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BANATSKI NEMCI I JEVREJI
Apstrakt: Posle Aprilskog rata okupacijom Banata život tamošnjih Jevreja 
drastično se izmenio zbog odnosa banatskih folksdojčera prema njima. Proš- 
lo je svega 4 meseca okupacije kada su svi Jevreji Banata uz punu podršku 
folksdojčera internirani, deportovani u Beograd i muškarci do sredine okto- 
bra te godine a žene do maja 1942. ubijeni. Time je Banat faktički postao prvi 
administrativni entitet u Evropi bez Jevreja.
Ključne reči: Banatski Nemci, Jevreji, internerniranje, deportovanje, ubija- 
nje, pljačka, koncentracioni logori Topovske šupe i Sajmište.
U spomen žrtvama rasnog bezumlja. Ove stranice nisu istorijska 
studija. Ne samo zbog toga što potpisani nije istoričar nego i zbog toga 
što su ovde izloženi podaci pretežno već objavljeni, u širokom vremenskom 
rasponu, u raznim knjigama, časopisima, zbornicima, laičkoj štampi i time, 
kraće ili duže vreme, bili već na uvidu naučnicima i drugim zainteresova- 
nima. Ako se potpisani ipak odlučio da napiše ove stranice, učinio je to, pre 
svega, zato da se što više činjenica o toj materiji skupi i objavi na jednom 
mestu. Da li je u tome uspeo, proceniće čitaoci.
0 tragičnoj sudbini Jevreja u holokaustu postoji već, skoro bi se 
moglo reći, nepregledna literatura1. Međutim, o Jevrejima u Banatu to- 
’Brovvning Christopher R., Final solution. Yad Vashem studies 14, Jerusalem 
1983. - Encyclopedia Britanica, s.v. Holocaust. - Goldhagen Daniel Jona, Hiderovi dobro- 
voljni dželati. Obični Nemci i holokaust. Radio B92, Beograd 1998. - Gutman lsrael, Encyc- 
lopedia of the Holocaust I-IV. Collier MacMilan, London 1990. - Mair S. Charles, The unma- 
sterable pest-History: Holocaust and German national identitiy. Cambridge, Masschusetts 
1988. - Momsen Hans, The realisation ofthe unthinkable I, Princeton, New York 1991.
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kom II svetskog rata pisano je začuđujuće malo-čak i u obimnim studi- 
jama o stradanju jevreja u SrbijP. Začuđujuće zbog toga što je Banat bio 
prvi administrativni entititet pod nacističkom vlašću u celoj Evropi |<oji 
je postao „Judenrein", "očišćen od Jevreja", na radost i ponos tamošnjib 
Nemaca, Folksdojčera (ili Švaba, kako su sebe nazivali i koje su iine kori- 
stile razne njihove institucije i organizacije od privrede do sporta, ali ime 
„Švaba" u srpskom jeziku ima donekle pežorativni prizvukj. Prošlo je jed- 
va četiri meseca od kada su nemačke trupe ušle na teritoriju Banata a na 
toj teritoriji nije bilo više nijednog Jevrejina, osim još nekili mesec dana u 
logoru (Novi Bečejj kao i 43 Jevrejke udate za hrišćane (a i ncke od njili su 
u prvom talasu deportacije odvedene i tek potom puštenej.
U literaturi se navodi da je Estonija bila prva administrativna celina 
pod nacističkom vlašću „očišćena od Jevreja". SS-Oberrturmbannfuhrer 
(odgovara činu potpukovnika u redovnoj vojscij, Martin Sandberger, ko- 
mandant Sonderkommando la der Einsatzgruppe A (Poselme komande 
la Postavljene grupe A), opunomoćen za plansko istrebljenje Jevreja, oba- 
vestio je 12. oktobra 1941. svoje pretpostavljene da na teritoriji Estonije 
nema više jevrejskih muškaraca starijih od 16 godina, osim lekara i onih 
koji su potrebni nemačkoj upravi, a početkom 1942. obelodanjeno je da je 
Estonija „Judenrein", što je i spomenuto na zloglasnoj Vanze (Wannseej - 
konferenciji 20. januara 1942/ na kojoj je odlučeno da se počne plansko, 
sistematsko sprovodenje Hitlerovog naređenja o istrcbljenju Jevreja.
Ni u jednoj okupiranoj zemlji proces odlučivanja o uništenju Je- 
vreja nije išao tako brzo kao u Srbiji. A u Banatu je išao još brže5. Tu Je- 
vreja nije više bilo posle 14. avgusta 1941. Ovaj fatalni „primat" nije od 
posebnog značaja za istoriju holokausta, ali banatski Jevreji bili bi svaka-
-Ivković Božidar, UništenjeJevreja ipjačka njihove iinovine u Banatu 1941-1944, 
p.o. iz: Tokovi revolucije 1 1967, 337-402. - Stanojlović Aleksandar, Tragedija banatskih 
Jevreja za vreine Drugog svetskog rata. Jevrejski alamanah 1959-1960, Savez jevrejskih 
opština Jugoslavije, Beograd 1960, 129-136.
3Manoschek Walter, Serbien ist Judenfrei. Oldenburg, Miinchen 1993. - Roma- 
no ]aša,Jevreji Jugoslavije 1941-1945. - žrtve genocida i učesnici Narodnooslobodilačkog 
rata, jevrejski istorijski muzej Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, Beograd 1980. - Zlo- 
čini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji. Savez jevrejskih 
opština FNR Jugoslavije, Beograd 1952. - Brovvning Christopher R-, The final solution in 
Serbia -TheSemlin lager- A case study. Yad Vashem studies 15. Jerusalem 1983, 55-90. - 
Hilberg, Raul, Die V(^mii:C^tung der europeischen Juden ,1-3, Fischer, Frankfurt/M 1990.
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ko presrećni da im nije pripala ta „slava”. Da su duže ostali u životu imali 
bi, verovatno, više mogućnosti da bar neko od njih živ dočeka kraj rata. 
Nažalost, taj „primat” ostaje činjenica i utoliko je čudnije da se o tome u 
istoriografiji holokausta nije vodilo računa.
Banat, formalno, bio je deo okupirane Srbije i u administrativnom 
pogledu potpadao pod vlast, prvo komesarske uprave Milana Aćimovića, 
osnovane 1. maja, ubrzo posle kapitulacije Jugoslavije, a potom marionet- 
ske vlade Milana Nedića, formirane 28. avgusta iste godine. Međutim, u
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Banatu, neograničena vlast bila je u rukama tamošnjih Nemaca, pomenu- 
tih Folksdojčera, a marionetska vlast iz Beograda, često ni formalno, nije 
mogla uticati na zbivanja u samom Banatu.
Naseljavanje Nemaca u Banat
Požarevačkim mirom 1718, posle pobede nad Turcima, Banat je 
potpao pod austrijsku vlast. U to vreme to jezapuštena regija. Na primer, 
podrazumevajući i onaj deo koji danas pripada Rumuniji, pola miliona 
katastarskih jutara u Banatu bilo je najčešće pod vodom; plavno područje 
Tise bilo je široko 60-70 kilometara tako da se saobraćaj uglavnom od- 
vijao čamcima6 *. Zbog ratova, velikih močvara, nedostatka zdrave pijaće 
vode i nezdrave klime, krajem XVIII veka gustina naseljenosti nije veća 
od 2,3 stanovnika po kvadratnom kilometru. Banat je pod turskom vlada- 
vinom bio više od vek i po i za to vreme opustošen, ono malo postojećih 
kanala je zapušteno, a stanovništvo koje je uprkos teških uslova života 
prrostajo, činilo je srpski i rumunski živalj. Nemaca nije bilo’6
6Boarov Dimitrije, Vidi se s meseca. Nedel3mk „Vreme", 22. avgusta 2002, 29-30.
’Jankulov Borislav, Pregled kolonizacije u V(^j>^(^(^ini u XVIII i XIX veku. Matica srp-
ska, posebna izdanja, Novi Sad 1963, 32-36.
“Nikolić Goran, Društveno obrlržje nemačke nacionalne manjine u V(^j<^i^<^lini u pe- 
riodu 1918-1929, magistarski rad. Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad
1992, 21-39.
'Hegediš Antal, Agrarni odnosi u Ti^rontalskoj županiji 1779-1848, doktorska di- 
sertacija. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad 1981, 43.
‘DNikolić, Društveno obeležje, 47.
■’Jankulov, Pregled kolonizacijr, 8.
Ovaj deo austrijske granice prema Turskoj bio je retko naseljen 
i otuda potencijalno lak teren za upad neprijateljske vojske tako da je 
Bečki dvor nastojao da kolonizacijom poveća broj stanovnika. Osim toga, 
ta regija trebalo je da posluži i kao polazna osnova za dalja osvajanja na 
jugoistoku Evrope. Imalo se u vidu i to da ove teritorije posle isušivanja 
močvara treba da postanu žitnica države”.
Godišnji priraštaj stanovništva, ne prirodni već pre svega onaj na- 
stao kolonizacijom, stalno se povećavao. Posebno od druge polovine XVIII 
veka, kolonisti su dovođeni u više „talasa", najviše između 1763. i 1772. Đo 
tog vermrna Banat bio je „grobnica naroda"^, „grobnica Nemaca"’0, zbog 
teških uslova života i brojnih bolesti, tako da su mnogi pomrli ili se vratili 
u krajeve odakle su došli. Dvor, počevši od 1712.” kolonizira stanovniš- 
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tvo, u početku uglavnom u jugoistočni deo Banata, iz pasivnih, ratom i 
drugim nevoljama osiromašenih pokrajina, pretežno iz Tirola, Kranjske, 
Češke, Šlezije, s područja gornjeg toka Dunava i srednje Rajne, kao i iz 
Elzasa (Alzasa) i Lotaringije (Lorena), ali kolonizaciju vrše i pojedina 
vlastela12. Naseljeni mahom su pripadali osiromašenim, pustolovnim, de- 
klasiranim, suvišnim elementima, izbačenim iz svojih ognjišta za vreme 
francusko-nemačkih ratova, otuda nije trebalo ni kneževe primoravati da 
ih otpusten. Zbog toga lako pokretjjivi, nije ih bilo teško nagovoriti da se 
presele, spremni da sreću okušaju u novoj sredini, tim pre što su ih emisa- 
ri Dvora pozivali ,,da krenu put blagorodnog jugoistoka”. Obećavano im je 
niz privilegija, oslobađanje od kmetstva, pomoć države, olakšice poreza, 
plodna zemlja itd.*,  uz forsiranje naseljavanja nemačkog življa, mada su 
naseljavani i Francuzi, Italijani, Španci a bilo je i drugih naroda. Tokom 
XVIII veka osnovana su 52 naselja a srpska i rumunska naselja uveća- 
na1^. Kolonizirani Nemci bavili su se prrtežno zemljoradnjom i zanat- 
stvom, kasnije i stočarstvom i dok su se u početku učili od starosedalaca 
tim poslovima, svojom vrednoćom, zalaganjem i štedljivošću kasnije su 
u odnosu na obradu zemlje i zanatstvo stigli na viši stepen od zatečenog 
stanovništvau’. Naselleni Španci, pretežno iz Baskije i okoline Barcelone, 
dovođeni su poglavito radi toga da podignu vinogradarstvo, voćarstvo, 
baštovanstvo, ali zbog bolesti, pomora i nesposobnosti da se aklimatizu- 
ju, malo ih je ostalo a i oni koji su ostali uglavnom su se preselili u gradove 
(jedan deo Zrenjanina još dugo se zvao „mala Barcelona'')^.
,2lbid„ 9.
"Nikolić, Društveno obeležje 48. 
i^Nikolić, Društveno obeležje 48.
15Jankulov, Peegled kolonizacije, 25.
“‘Kačavenda Petar, Nemci ujugoslaviji 1918-1945. Institutza savremenu istoriju, 
Beograd 1991, 9-10.
njankulov, Pregled kolonizacije 8-9.
1”Hegediš, Agirarni odnosi, 42-64. - Hegediš Antal - Čobanović Katarina, Demo- 
grafska i agrarna statistika Vojvodine 1767-1867. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Insti- 
tut za istoriju i Polloprivredni fakultet u Novom Sadu, Institut za ekonomiku poljoprivre- 
de i sociologiju sela, monografije, knjiga 34, Novi Sad 1991. - Bukurov Branislav, Poreklo 
stanovništva Vojvodine. Matica srpska, Novi sad 1957, 5.
0 nacionalnom sastavu ove županije u XVIII veku nema mnogo 
brojčanih podataka. U Tamiškoj županiji, koja obuhvata znatan deo jugo- 
slovenskog Banata, zabeleženo je da je 60 godina posle prelaska Banata 
pod austrijsku vlast, 1780. godine, bilo 181.639 Rumuna, 78.780 Srba i 
43.201 Nemac zajedno s Italijanima i Francuzima.18 U periodu od 1720. *15
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do 1782. stanovništvo Banata povećano je čak za 18 puta. Samo za vreme 
četrdrsetogodišnje vladavine Marije Terezije u Banat je naseljeno 40.000 
do 60.000 Nemaca tako da su činiii četvrtinu stanovništva.’1'
Nemci su Banat intenzivno naseljavali i u XIX veku.-'" Zagrebački 
Kaptol, dobivši još 1781. u zamenu za izgtibljene posede u banatskoj Gra- 
nici, mesto Modoš (današnji Jaša Tomič), tada srpsko mesto, tu sprovodi 
kolonizaciju Nemaca, delom iz okolnih nemačkih mesta, ali se Nemci na- 
seljavaju i u mesta gde žive Madari?1 Nemci se dovode i iz Bač'ke-, Usled 
takve kolonizacije u Torontalskoj županiji, koja takode obuhvata veliki 
deo jugoslovenskog Banata, priraštaj stanovništva je bio takav da je po 
tome bio na 3. mestu među 11 županija u raznim krajevima države. J toj 
županiji 1830. popisano je da Nemci čine 24,77%, a 1846. popisano ih je 
88.030 što iznosi 25,2% stanovništva?3 Već 1850. u ovoj županiji broj sta- 
novnika povećan je na 543.152, što je, za manje od jednog veka priraštaj 
veći za 257%^4 a po broju stanovnika Nemci su na drugom mestu i 1857. 
čine 27,3% stanovništva Banata.25
Valja navesti da sve te naseobine imaju ne samo strateški i privredni 
karakter nego i tendenciju da se kompaktni srpski, rumunski i drugi živalj 
što više politički i ekonomski oslabi. Doseljavanje je uznemiravalo starose- 
deoce Srbe i Rumune zbog privilegovanog položaja Nemaca, naročito zbog 
vojske, plaćanja poreza, zbog čega su se plašili da će im na- 
tovariti veće namete a bojali su se i pokatoličenja jer su posle 1763. nasc- 
ljavani samo Nemci rimokatolici, tako da su mnogi pobegli u Srbiju, Vlašku, 
pa i dublje u Tursku. Naročito su Rumuni bili ogorčeni s obzirom na to što 
su Nemce u znatnom broju naseljavali u kompaktne rumunske srcdine?6 
Godine 19W. u Banata rna 125.302 odnosno 21>88% ukupnog
suaaovništva.27 0 ovoj kolonizaciji postoji odgovarajuća literatura.2”
‘"’Hegediš, Agrarniodnosi 42-69. - Nikolić, Društveno oheležje 28. - Jankulov, Pre- 
gled kolonizacije 32-36.
20Jaakulov, Pregled kolonizacije 83.
2,1bid. 81.
22lbid. 10.
23Ibid. 31. - Hegediš, 4grarn/ odnosi 52. 
2‘,Jankulov, Pregled kolonizacije 42-53.
“Bukurov, Poreklo 5. - Jankulov. Pregled kolnizacije 31.- Staaić Vasa, Velikokikin- 
ski dištrikt, Matica srpska 1950.
26Jankulov, Pregled kolonizacije 10.
1bid. 10,42-53.
^’^jJ^nji^ltović Zoran, Between Hitlerand Tito - Disapearance ojthe ethnic-German 
from the Vojvodina. Beograd 2000, 20-21.
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Naseljovonje Jevrejo u Bonot
Nema podataka kada su se Jevreji prvi put naselili u Banat. Može 
biti da ih je u Banatu bilo već u vreme kada je ta teritorija bila u sklopu 
Rimske imperije jer prisustvo Jevreja u drugim krajevima bivše Jugosla- 
vije (Makedonija - Stobi, Dalmacija - Solin, Crna Gora - Duklja) u prvim 
vekovima nove ere daje osnova za pretpostavku da je i na tlu Vojvodine 
bilo Jevreja, tzv. Romaniota, pretežno snabdevača rimskih legija.2^ Kako 
se povlačila Rimska imperija, tako su se povlačili i Jevreji u one krajeve 
Imperije gde je Jevreja bilo u većem broju ali su se, kasnije, utopili u je- 
vrejsku zajednicu izbeglu u Osmansko carstvo iz Španije (u prilog tome 
govore prezimena kao što je, na primer, Romano) ili su se, oni koji su 
ostali, utopili u okolne narode. Jevreji iz Španije posredstvom Jevreja u 
Panoniji slali su i primali poruke od hazarskih kanova. Međutim, kojim su 
krajevima Panonije prenošene te poruke, ne zna se?„
29Dubnov Simon, Kratka istorija jeveejskog naroda. Savez jevrejskih opština Ju- 
goslavije, Beograd, 1962, 115-116. - Levinger Josif, Jevreji Vojvodine u XIX i pošetkom XX 
stoleća, u: Histoey of the Jews of the Vojvođona eegion of Yugoslavia (urednik Cvi Loker), 
Hitahdut olej Jugoslavija. Tel Aviv 1994, 20-22. Nedomački V., Doseljavanja, u: Židovi na 
tlu Jugoslavije. Muzejski. prostor, Zagreb 1988,14-15.
30Dubnov, Keatka istoeija 125-130.
3lRomano, JeveejiJugoslavije 5-6. - šosberger Pavle, Jevreji u V«oj\^c^(^ini. Prometej, 
Novi Sad 1988, 7.
32Levinger,/evee/7 VojjOjline 21.
33Ibid. - Menoee iz čelaeeva (urednik Bunardžić Radovan). Izložba u organizaciji 
Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu i Muzeja grada Novog Sada,. Savez jevrejskih 
opština Jugoslavije, Beograd 1980,1-13. - Petrović Radmilo, Menoee iz čelaeeva. Miroslav, 
Beograd 1997.
Za vreme vizantijske vladavine (IV—IX vek) iako smatrani stranci- 
ma, pripadali su tolerisanoj religiji. Bilo ih je u Beogradu 950. godine, a 
spominju se i u hrisovulji kralja Dušana?i Kasnije, tokom srednjeg veka 
sudbina malobrojnih Jevreja na ovim prostorima usko je vezana za sud- 
binu hrišćanske Mađarske i sudbinu pograničnih srpskih feuda.29 30 3 32 3I među 
grupama Avara i drugih azijskih plemena koja su upadala na tu teritoriju 
i privremeno se tu nastanila ili je bilo Jevreja ili su ta plemena poprimila 
izvesne jevrejske simbole; na tu mogućnost ukazuju nalazi u Čelarevu.3a 
U XI veku u Ugarskoj se donose protivjevrejski propisi i tokom vekova, 
u zavisnosti od ličnosti vladara i njegovih potreba, ti se propisi ublažuju 
ili pooštravaju, tako da su u to doba bili manje-više samo trpljene osobe. 
Za vreme turske vladavine (XVI-XVII vek) Jevreji se kreću širom tog car- 
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stva i žive, za ono doba, slobodno i ima ili i na teritoi iji Vojvodine. “ Zbog 
tojrrantnog odnosa turskih vlasti prema njima, stupaju u službu Turaka 
i često su njihovi saradnici u privredi, posebno u spoljnoj i unutrašnjoj 
trgovini.
Pobedom nad Turcima Jeveeji se povlače s turskom vojskom. Eu- 
gen Savojski, francuski princ, odbačen od Luja XIV stupa u službti Habz- 
burgovaca, zatekao je svega 12 jevrejskih porodica u Temišvaru, delom 
poreklom iz Španije, koji su stigli ovamo tokom turske vladavine posle 
progona s Iberskog (Pirinejskog) poluostrva.?’ Nova austrijska vlast, na 
čelu s Eugenom Savojskim, podnosi ih, ali ih ne trpi nigde na granici s 
Turskom, več ih tera u unutrašnjost, a i tu im otežava opstanak, ograniča- 
vajući im boravak, pod strogom kontrolom, samo na gradove.”’ U to vre- 
me njihov udeo u naseljavanju bio je minimalan iako se propisi koji su 
im ograničavali pravo boravka i rada nisu uvek strogo primenjivali usled 
potrebe da se ovi opustošeni krajevi što pre nasele. Čitav niz zanimanja 
bio im je uskraćen. Nisu smeli posedovati zemlju, niti obavljati brojne za- 
nate (na primer sapundžijski, pečatorezački, zlatarski itd.). Kroz sela mo- 
gli su prolaziti ali su svratišta dobijali samo izuzetno, i to samo oni koje je 
administracija smatrala pouzdanim, tako da su se*  takvi, podmićivanjem, 
mogli privremeno nastaniti i u selima,37 a među ovima bilo je i „faktoia", 
tj. ekonoma vjastejinstava, kao i onih koji su imali zakupe krčmi ili su tr- 
govali kožom, kasnije i duvanom?” opšte uzevši, odnos plemića, naročito 
grofova i kneževa, prema Jevrejima bio je uglavnom povoljan.
34Dubnov, Kraka istorija 115-116. - Frcjdenberg Marenjevrc/Z u V(o\^v^dlni u XVIII 
veku. - Levinger, jrvrrji Vt^o'vodine 16.
35Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji 8. - Nedomački V., Goldštajn S.Jevrejske ohš^inr 
u jugoslavenskim zemljama, u: Židovi na tlu Jugoslavije, Muzejski prostor Zagrcb 1988, 
113-114. - Dubnov, Kratka istorija 162-168.
’6Jankulov, Pregled kolonizacije 65,66. - Hegcdiš, Agrarni odnosi 85-93.
3'Hegediš, Zgrarn/ odnosi 85-93. - Jankulov, Pregled kolonizacije 67.
’^Hegediš, Agrarni odnosi 53.
^^Isto.
Jevreji su bili izrazito mobilni, često su putovali iz sela u selo, bave- 
ći se torbarenjem (tzv. hauzireri) jer su ih konkurenti, hrišćanski trgovci, 
speečavaji da dođu do stalnih tezgi na gradskim tržnicama. Pravo da trgu- 
ju na nedeljnim, velikim, pijacama bilo im je uskraćeno u nekim mestima, 
na primer, u Velikom (kasnije Petrovgrad, danas Zrenjanin)
sve do 1825, a u Velikoj Kiikindi (danas Kikindi) sve do 1844?'' Ovi Jevre- 
ji-torbari bili su redovna pojava širom Istočne Evrope, samo u manjim 34*
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razmerama nego na teritoriji današnje Vojvodine/*o Gradska svratišta u 
koja su smeli navraćati, bila su značajna spona sela i grada, osim toga, tu 
su mogli dobiti hranu pripremanu po verskim propisima. Većina njih bila 
je velika sirotinja, primera radi, godišnji prihod takve porodice bio je 7-8 
puta manji od godišnjeg prihoda gradskog službenika/'1
40Frejdenberg,/evre// u Vcjvc^dir^i.
41Hegediš, Agrarni odnosi 81-89.
jzjankulov, Pregled kolonizacije 68.
43Nedomački - Goldšt:ajn, Jevrejske općine, 127-129.
44Hegediš Antal, Banatski Jevreji u doba Josifa ll. Jevrejski almanah 1971-1996. 
Savez jevrejskih opština Jugoslavije, 2000, 85-93.
45jankulov, Pregled kolonizacije 68.
46Nedomački - Gddštajn, Jevrejske općine 113-114. - Hegediš Antal, Banatski Je- 
vreji u doba Josifa II, 85-93.
■^Frejdenberg,Jevreji u Vc^CojOccifii 17-19. - Levingej,Jevreji Vojvodine 20-22. - He- 
gediš, Agrarni odnosi 52.
4^50560^^ Jevreji u Vojoodini 15.
Komorska uprava Bečkog dvora nad Banatom imala je izrazito ne- 
gativan stav prema Jevrejima i nastojala je da im u što većoj meri ograniči 
broj. Tako, tridesetih godina XVIII veka u celom Banatu (uključivši i deo 
koji je danas u Rumuniji) bilo je 84 jevrejske porodice.42 Ograničenja su 
bila rigorozna, na pr. Karlo VI 1726. dozvolio je brak samo prvorođenom 
sinu jevrejske porodice. Marija Terezija iste godine kada je stupila na pre- 
sto, 1740, uvela je specijalni porez za sve Jevreje, tzv. porez tolerancije 
(taj danak Jevreji su, prema jidišu, nazvali „malkegeld" = kraljičin novac)40 *3 44
koji je tokom godina stalno povećavan; ukinut je tek 1846/4 Postojala su 
i druga ograničeaja: obaveza nošenja posebnog znaka, propis po kojem 
se muški član porodice mora iseliti čim stekne kakvu bilo egzistenciju, 
što mora da uradi i ćerka ako se uda van mesta boravka, ili, udovica može 
ostati samo uz oženjenog sina itd/45 46Esnafima je bilo zabranjeno da pri- 
maju Jevreje. Tek dolaskom na presto Josifa II položaj im se popravlja 
jer je taj monarh proglasivši svoj „Patent tolerancije" Jevreje ocenio kao 
pogodne saradnike na ekonomskom planu. Ukinuto je obavezno nošenje 
„jevrejsltog znaka'"'/ dozvoljeno im je da obrađuju zemlju, bave se raznim 
zanatima, slobodno se naseljavaju uz davanje određenih dažbina i uz oba- 
vezu da uzmu nemačka prezimena, da u verskim školama uče nemački, 
da obavezno služe vojsku.47 U Segedinu, a to je samo koji kilometar od 
Banata, jedan Jevrejin je 1714. zakupio dućan od jednog Grka/4
Stalno naseljavanje počelo je u većoj meri tek od sredine XVIII 
veka. Zabeleženo je da ih ima u Velikom Bečkereku 1747, Vršcu 1766, 
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Velikoj Kikindi 1784 (prva trajno naseljena porodica zabeležena je 
1790), Beloj Crkvi 1790, Josipovu (Josefsdorf, Jozseffalva, Josipovo, po- 
sle Obilićevo, sada sraslo s Novim Kneževcem) 1792, Krsturu 1793. go- 
dine.49 Na osnovu popisa Torontalske županije 1792. u toj županiji tada 
je stanovalo 35 jevrejskih porodica, a 1801. godine 56.‘" Jcvreji su se 
grupisali pretežno u većim mestima, delimično, zbog toga jer im vera 
nalaže da pri bogosluženjima mora biti prisutno najmanje deset odra- 
slih muškaraca a, delimično, jer su se tako osećali manje ugroženi od 
hira sredine.51
Pored nekih znakova bolje tolerancije, opstanak im je ipak često 
bio ugrožen nekom optužbom meštana, kao na primer, kada je 1796. u 
selu Jabuci, kraj Pančeva, nestala jedna devojčica, izgnani su iz grada a 
kada je devojčica pronađena, dozvoljen im je povratak.
Jevreja nigde nema mnogo, njihov broj se samo postepeno pove- 
ćava. Godine 1846. ima ih 2.450 (0,7%).“ U celom Srpskom vojvjxlstvu i 
Tamiškom Banatu 1850. zabeleženo je da ih ima jedva 1%, najviše ih jc u 
Velikom Bečkereku, 369 lica od ukupno 14.349 stanovnika (2,6%), ali 7 
godina kasnije u tom gradu ih ima samo pola procenta ukupnog stanov- 
ništva.^3
Postepenom liberalizacijom društva tokom XIX veka, popravlja se 
i položaj Jevreja. Ograničenja naseljavanja, faktički i formalno, ublažuju 
se postepeno i u Banatu s poboljšanjem njihovog položaja u drugim delo- 
vima austrijske države. Najviše su se doseljavali iz češko-moravskih kra- 
jeva, iz Slovačke, Gradišća (Burgenlanda, u današnjoj Austriji), u manjoj 
meri i iz Galicije ili zajedno s kolonistima iz Nemačke, a poneki i iz drugih 
krajeva države, donoseći sa sobom navike i versku kulturu kraja odakle 
dolaze, kad se osnivaju i prve jevrejske opštine.54
U burnim vremenima 1848-49. većina Jevreja priklonila se mađar- 
skim ustanicima jer su im ustaničke vođe obećale punu ravnopravnost,
4[bid. 15-16. - Rajkov Milivoj, Naseieavanje Jeveeja u Kikindi i u okollni u pevoj 
poloviniXIX veka. Jevrejski almanah 1971-1996, 44-51. - Kovač Teodor, Jedna od mnogih 
jeveejskih zajednica kojih više nema. Jeveejska zajednica u Novom Kneževcu. Zbornik Jc- 
vrejskog istorijskog muzeja Saveza jevrejskih opština Jugoslavije, (dalje: Zbornik JIMJ 7, 
Beograd 1997,153-154.
g°Hegediš, Ageaeni odnosi 154-155.
5llbid. 55-93. Kovač Teodor, Jedna od mnogih jeveejskih zajednica.
“Šosberger, Jeveep u Vojvodini 7-16.
s^Rajkov, Naseljavanje Jeveeja u Kikindii 44-51. - Jankulov, Peegled kolonizacije 31. 
54Kovač, Jedna od mnogih zajednica 153.
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tako da su posle poraza ustanika bili izloženi osvetničkim ispadima lokal- 
nih četa. Zbog bombardovanja Beograda 200 porodica prebeglo je u Pan- 
čevo od kojih je 40 premešteno u Vršac; manji deo tih porodica kasnije se 
vratio u Beograd?r’
U celoj Mađarskoj nmogi Jevreji postižu uspeh i stiču odgo-
vorne funkcije u okviru mađarskog nacionalizma i njegovih manifestacija 
što je izazvalo negativnu reakciju nekih prvaka tog nacioaalnog pokreta. 
Usled toga, krajem XIX veka pokret je poprimio antijevrejsko obeležje što 
je još pojačano tržišnom konkurencijom jevrejskih privrednika, trgovaca 
pre svega. U tom svojstvu Jaša Tomić pokazao se protagonistom antise- 
mitski obojenog srpskog nacionalizma ali krajem XIX veka digao je glavu 
mađarski, još opasniji antisemitski aacioaalizam koji nije splašnjavao do 
kraja Prvog svetskog rata, kada je zapadni deo Banata ušao u sastav nove 
države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.?6
jjJankulov, Pregled kolonizacije 58.
55Levinger,yevea/^ Vojvodine 20-22.
Jevreja na teritoriji Banata nije nikada bilo mnogo, nikada nisu či- 
nili više od nekoliko procenata stanovništva, ali tu ih je bilo vekovima. U 
svakom slučaju tu su bili znatno duže nego Nemci.
Nemci u Banatu između dva svetska cata
U pogledu društveno-istorijskog razvitka, aacioaalae svesti, men- 
taliteta, Nemci u Jugoslaviji nisu činili homogenu celinu. U Banatu, kao i 
u celoj Vi^jiiciiini, pripadali su tzv. podunavskim Švabama. U Austro-Ugar- 
skoj bilo ih je oko dva miliona i naseljavali su područje današnje Vojvo- 
dine, južne delove Mađarslce i rumunskog Banata. Geografski, nisu bili 
vezani s nemačkom maticom. S obzirom na to što su došli iz različitih, me- 
đusobno nepovezanih, pa i suprotstavljenih, nemačkih pokrajina i kne- 
ževina i nastanjeni nekompakuao na velikom prostoru, tako da područja 
gušće naseljena nemačkim življem ne obuhvataju više od nekoliko opšti- 
na, izmešani s drugim narodima, prepušteni sebi i baveći se pretežno ze- 
mljoradnjom, s malobrojnim građanstvom koje je više upiralo oči prema 
Beču nego prema svojim zemljacima, zasnivaju poseban, individualist^ički 
način života pri čemu osećanje zajedništva retko prelazi granicu samog 
sela i bez razvijenog osećanja međusobne aacioaalae povezanosti. Otuda *55
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se osećanje nacionalne samosvesti podunavskih Nemaca razvijalo sporije 
nego ostalih naroda s kojima su živeli zajedno.’
Revolucionarna 1848., koju u Podunavlju karaktrrišu pokreti za 
nacionalnu afirmaciju, dovela je i do prve nacionalne demonstracije po- 
dunavskih Nemaca. Računajući posle sloma madarske revolucije s mo- 
gućom perraspodrlom u pogledu administeativno-teritorijalnih razgra- 
ničenja, predstavnici 13 banatskih opština, 2. oktobra 1849. u Bogara- 
du (danas u Rumuniji) uputili su molbu caru l-’ranji Josifu za formiranje 
„Švapske grofovije" pod neposrednom upravom Dvora, koja, kao što je 
poznato, nije prihvaćena.58 Posle „Nagodbe” austrijskog Dvora s matlar- 
skim prvacima 1867., ovdašnji Nemci zbog žestoke madarizacije, koja je 
u odnosu na njih primila karakter denacionalizacije i asimilacije, pune 
tri ^^11^ kasnije, 1897. pokrenuli su dnevni list na nemačkom jeziku 
„Deutsches Tagblatt fui*  Ungarn" (= Nemački dnevnik za 1^1^31*5 1),  još 
kasnije, 30. decembra 1905, osnovali svoju prvu partiju „Ungarlandisch- 
Deutsche Volkspaetei" (Nemačka narodna partija madarskih zemalja). 
Suština programa ove Partije sadrži zahteve da se u granicama Zakona 
o narodnostima obezbedi upotreba nemačkog jezika u školama svih ni- 
voa, javnom životu i crkvi, zahteva se opšte pravo glasa, proporcionalna 
zastcpljrnost u predstavničkim telima, stvaranje izbornih područja pre- 
ma jezičkoj pripadnosti, privredna autonomija u županijama i opština- 
ma, sloboda štampe, zbora itd. Vladajući krugovi Madarske taj program 
okarakterisali su kao izdaju domovine tako da ova Partija, koju je vodio 
dr Ludwig (Ludvig) Kremmling, advokat iz Vršca, s ograničenim uticajem 
na uzak krug intrlektualaca, nije uspela do kraja Prvog svetskog rata da 
postane masovna partija ovdašnjih Nemaca.™
Suočeni s pokretima za nacionalno oslobodenje svojih suseda kra- 
jem Prvog svetskog rata, koji su težili formiranju svojih samostalnih drža- 
va,za od njih rršrnjrsvogpoložaja videli su u preuredenjti države.
To je i suština zahteva nemačkih opština u Temišvaru 20. oktobra 1918. 
Posle dolaska srpske vojske i odluka Velike narodne skupštine u Novom
5'Mirnić Josip, Nemci u Bačkoj u Drugom svetskom ratu. Inslitut za izučavanje 
Vojvodine, Novi Sad 1974, 25-36.- Biber Dušan, Nacizam in Nemci v Jugoslavip 1933- 
1941, Canl<arirva založba, Ljubljana 1966, 14-15. - Bešlin Dušan, Vesnik tragediie - Ne- 
mačka štampa u Vojvodini 1933-1941. Platoneum i Knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi 
Sad - Sremski Karlovci 2001,14-15.
s'Biber, Nacizam in Nemci 11,13. - Bešlin, Vesnik tragedije 50-64.
S9Mirnić, Nemci u Bačkoj 11-13.- Bešlin, Vesmk 14-15. - Biber, Nacizam
in Nemci 15-23 . - Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji 13-17.
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Sadu 25. novembra 1918., na kojoj je zagaraatovaaa puna ravnopravnost 
Nemaca, predstavnici banatskih (i bačkih) Nemaca na svojoj skupštini 8. 
decembra te godine u Temišvaru, objavili su tzv. Schwabisches Manifest 
(Švapski manifest) i otišli malo dalje, zastupajući stanovište o nedelji- 
vosti Bačke i Banata (odbacivši time odluke Novosadske i odgovarajuće 
Rumunske skupštine), prepustivši na osnovu Viisonovih četrnaest tačaka 
pitanje svoje konačne državne pripadnosti plebiscitarnom izjašnjavanju 
naroda (pa i Banatske repubtike),6o uključivši i formiranje nemačkog na- 
rodnog zastupništva da se za takvo rešenje zainteresuju velike sile putem 
samostalne delegacije na mirovnim pregovorima. Suština ovih zahteva 
kretala se još samo na nivou želje za prekonstituisanjem Ugarske u fede- 
raciju švajcarskog tipa.6^
Prema popisu stanovništva 1931., poslednjem koje je obavlje- 
no u Jugoslaviji pre Drugog svetskog rata, u njoj je živelo od 536.000 do 
710.0000 Nemaca, već prema izvoru podataka, iako je (i prema statistič- 
kim podacima iz Nemačke) verovatno bliža realnosti manja brojka. Valja 
navesti da je tom prilikom popisivanje obavljeno prema maternjem jeziku 
a ne narodnosti popisanog. U Banatu tada je popisano 120.450 lica s ne- 
mačkim maternjim jezikom (od toga bilo je 1.874 Jevreja), među 585.549 
staaovaika, a to je činilo petinu stanovništva Banata.62 Prema popisu koji 
su u Banatu sproveli Nemci 30. juna 1941, eegisUrovano je 128.919 Ne- 
maca (popis koji su 30. septembra te godine sproveli Mađari, u Banatu je 
eegisUrovano 108.732 Mađara).* 62 63*
“Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji 13-17.
4‘Biber, Nacizam in Nemci 29-41. - Mirnić, Nemci u Bačkoj 27-29.
62 Mirnić, Nemci u Bačkoj 27-29. - Biber, Nacizam in Nemci 29-41.- Jannetović,
Betooeen Hitler and Tito 32.
63Maričić Slobodan, Susedi, dželati, žrtve - Folksdojčeri u Jugoslaviji, Beograd,
1995,13.
Neželjenim uključivanjem u novoosnovanu zajednicu jugosloven- 
skih naroda, vojvođanski Nemci u pogledu izgrađivanja svojih nacional- 
nih oegaaizacija našli su se u relauivao povoljnoj situaciji. Dok su Mađari 
u Voovodini održavali najtešnje veze sa svojim matičnim narodom, to kod 
Nemaca, odvojenih geografski od svoje matične države, nije bilo tako. U 
cilju suzbijanja iredentističkih aspiracija Mađarske u uslovima još nere- 
gulisanog međunaeodnog položja, jugoslovenskoj vladi bilo je od interesa 
da podrži započeti proces aacioaalae afirmacije ovdašnjih Nemaca da ne 
bi prihvatili mađarske iredentističke aspiracije. Tako, još pre zaključenja
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Trijanonskog mirovnog ugovora s Madarskom, već 17. maja 1920. oclo- 
brena su pravila organizacije nazvane „Schnvabisch-Deiiischer Kultur- 
bund" (Švapsko-nemački kulturni savez), skraćeno, Kulfurbund. Jedva 
posle mesec dana, 20. juna, u Novom Sadu održana je osnivaćka skupština 
u prisustvu 2.000 delegata. Od samog početka svog delovanja Kukurbund 
ima karakter široke organizacije narodne zajednice Nemaca."4
g^Biber, Nacizam in Nemci 15-23. - Mirnić, Nemci u Bačkoj 25.
ggjanjetović, Between Hitlee and Tito 32 .- Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji 86. - 
Biber, Nacizam in Nemci 32, 40.
ggMirnić, Nemci u Bačkoj 75-82.
67Bešlin, Vesnik teagedije 15-16.
Uultuebund bio je deklarisan kao nepolitička organizacija koja 
se zalaže za duhovne, etičke, moralne, društvene i kulturne potrebe ne- 
mačke manjine, i njeno prosvećivanje putem negovanja jezika, predava- 
nja, širenja knjiga, osnivanja biblioteka i drugih vaspitnih ustanova itd. U 
stvarnosti, delokrug rada Kulturbunds bio je znatno širi. U njegovom sa- 
stavu delovao je čitav niz kulturnih, sportskih, humanitarnih
asocijacija, koje su vodile brigu o školstvu, štampi i dr. Time je ovoj orga- 
nizaciji omogućen uticaj i uvid u sve oblasti društ^venog života nemačke 
narodne grupe u Jugoslaviji. Uprkos često isticanom geslu „Staatstreue - 
Volkstreue" (Vernost državi - vernost narodu), l<ulturbund jc sumnjičen 
kao prethodnica pangermanskogekspanzionizma i, kao takav, izložen po- 
aeemenom pritisku vlastiJ* S motivacijom da je prekoračio okvire svoje 
nadležnosti, Vlada je na zahtev ministra prosvete Svetozara Pribićevića 
11. aprila 1924. zabranila njegov radf zabrana je ukinuta posle nepune 
tri godine, 12. januara 1927/'7
Versajskim mirovnim ugovorom predviđeno je da Nemci, kao i 
druge nacionalne manjine u graničnim pojasevima države, imaju prava 
da do 22. januara 1922. optiraju u susednu Madarsku i, takode susednu, 
Austriju. Zbog neregulisanosti svog pravnog položaja, Nemci do tog vre- 
mena nisu mogli učestvovati u političkom životu zemlje tako da na prvim 
parlamentarnim izborima, 20. novembra 1920, nisu imali ni pasivno ni 
aktivno pravo glasa. Međutim, čim je vreme optiranja prošlo pristupili 
su stvaranju svoje političke partije, „Partei der Deutschen im K^nigreich 
der Serben, Kroaten und Slowenen" (Partja Nemaca u KrsljDvini Srba, 
Hrvata i Slovenaca). Osnivačka skupština održana je 17. dDCDmbea 1922. 
u Žombolji (danas u Rumuniji) i za prDdsDdniks izabran je već pomenu- 
ti dr Kremmling, bivši lider Nemačke partije u ranijoj Austro-Ugarskoj, 
što je simbolizovalo kontinuitet nacionalne borbe. Na paelsmDntarnim *67
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izborima 28. marta 1923. ta Partija dobila je 8 mandata, 2 u Banatu. Še- 
stojanuai^^k^om diktaturom zabi'anjena je aktivaost str^anaka i udruženja 
s nacionalnim karakterom, pa i Nemačkoj partiji i Kulturbundu. Kultur- 
bundu ponovo je dozvoljena delataost 10. avgusta 1930. Stranka nije više 
obnovljena a na tome se nije ni nastojalo, na čelu obe oeganizacije bili su 
isti Ijudi s istim ciljevima. Uprava Kukurbunda nastupala je kao vođstvo 
nemačke manjine što je i bila s obzirom na uticaj među sunarodnicima. 
Jugoslovenske vlasti takvo stanje faktički su i priznavale, mada je svojim 
novim statutom, odobrenim 14. aprila 1931., važećim do sloma Jugoslavi- 
je, Kukurbund zvanično bio i dalje nepolitička organizacija.6^
Ubrzo po dolasku nacista na vlast u Nemačkoj, 30. januara 1933, 
nacistička ideologija ostavlja dubok trag na aktivnost Kukurbunda, mada 
se takav uticaj osećao već i ranije ali postajao je sve veći, onako kako je 
rasla moć nacista na politički i društveni život u samoj Nemačkoj. Dola- 
skom mladih intelekteataca sa studija na nemačkim univerzitetima, ži- 
vot u Kukurbundu proticao je velikim delom u znaku političkih trvenja 
između konzervativnijih rukovodiiaca Kukurbunda i ovili mladih, naci- 
stički orijentisanih, iatelektualaca koji su 1934., netegatno, počeli da for- 
miraju sopstvenu organizaciju pod nazivom „Kameradschaft der Erneu- 
eeungsbewegung” (= Družba pokreta za obnovu). Ova družba, po svom 
bolje reći pokret, kratko nazvana Obnovitelji, za cilj je imala 
da se nemačka narodaa grupa u Jugoslaviji izgradi u nacionatsocjjalistič- 
ku narodnu zajednicu koja će u ukupnim planovima Trećeg Rajha imati 
ulogu predstraže na ovom prostoru.44 Na njihovom čelu bio je dr Jakob 
Awender (A^f^mder), lekar iz Pančeva. Bili su aezadovoljai prema, po nji- 
ma, previše opreznoj politici rukovodstva Kukurbunda. Osnovni pravac 
delovanja Obiiovketja bio je usmeren ka postojećim, pre svega, omladin- 
skim organizacijama da tamo afirmišu nacističke ideje i njih su širili bez 
mnogo prikrivanja svojih pravih namera u svom pančevačkom nedeljni- 
ku „Voojksruf" (Zov naroda^.^0 Zbog javnog istupanja protiv rukovodstva 
Kukurbunda, na skupštini 3. decembra 1934, Obnovitelji su isktjučeni iz 
ove organizacije. Jugoslovenske vlasti opredetite su se, javno, za legalno 
rukovodstvo koje je svoj odnos prema državi formutisato parolom „Rad, 
red i mir". Zahvaljujući aktivnosti Obaovitelja, Banat je postao polftički *
6!’Mirnić, Nemci u BačOjj 25-36. - Biber, Nacizam in Nemci 14-15. - Bešlin, Vesnik tra- 
gedije 101.
69Mirnić, Nemci u Bačkoj 37.
70Bešlin, Vesnik tragedije 50-64.
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i duhovni centar Nemaca u Jugoslaviji iako je sedište K.Cturbcnda bilo i 
dalje u Novom Sadu.71
”Mirnić, Nemci u Bačl<oj, 38-39. - Bešlin, Vesnik tragediie, 149-163.
72Mirnić, Nemci u Bačkoj 38-39. - Biber, Nacizam in Nemci 251-267.
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U svojoj delatnosti Kulturbund se oslanjao na pomoć i podršku iz 
Nemačke, tako da se, konačno, u taj sukob uključio i Treći Rajh. Tamo je 
postojalo više organizacija koje su vodile brigu o Nemcima van maticc. 
Među najznačajnijim bio je „Di^i^itsches Ausland Institut - DAI" (Neniački 
inostrani institut), u Štctgartc. Arhiva ove ustanove bila je pravi majdan 
za nemačku obavrštajnc službu jer su se tu slivali podaci o Nemcima van 
Nemačke, o njihovoj privredi, kulturi, natalitetu, štampi, pojedinim lično- 
stima itd. DAI svake godine davao je više stotina stipendija za školovanje 
Nemaca iz evropskih država.72
Nemačka država usmeravala je delatnost ovih institucija tako da 
su se promene nastale dolaskom nacista na vlast bitno odrazile i na nji- 
hov položaj. U okviru nacističke partije 1936. formirana je „Vooksdeuts- 
che Mittrlstrllr - VoMi" (Centrala za Folksdojčeee), za čijeg rukovodioca 
je postavljen SS-Greppenfuhrrr (SS-Grupenfirer odgovara činu general- 
majora u redkvnkj vojsci) Verner Lorenc (Werner Lorenz), veleposednik 
iz Danciga. Ova ustanova pkstrpenk je pktisSivala ostale ustanove slične 
namrnr da bi joj Hitjeeovom odlukom 2. jula 1937. bilo povereno usme- 
ravanje rada nemačkih manjinskih organizacija uz vrlo velika ovlašćenja, 
čime su ostale institucije, praktično, gubile svoj uticaj. Time su manjinske 
krganizaeije Nemaca u Evropi prrtvoernr u izvešioee politike Trećeg Raj- 
ha. bkmbra 1937. za komesara Rajha kdgovornkg za učvr.šćivtmje narod- 
nosti postavljen je Himler i VoMi mu je nrpkserdno podreden.
Razvitak političke situacije u Evropi pkgodovak je akciji Obnovi- 
telja. Prema izveštajima koje je podnksik nemački poslanik u Beogradu, 
Viktor fon Heren (von Heeren), naročito posle pripajanja Austrije, medu 
Obnoviteljima pre svega, postojeća peivežrnkst nacističkoj Nemačkoj ne 
samo da je dovela do još većeg kdušrvljenja nego i do fanatičnih nadanja 
u pogledu sopstvene sudbine. Dr Avender dobio je uputstvo da Nemce u 
Vojvodini krganizujr po uzoru na scdrtske Nemce. Pod takvim uticajem 
bbnovitejja ponašanje ovdašnjih Nemaca, pogotovo omladine, bilo je iza- 
zovno: stalno negde marširaju, pozdravljaju podizanjem ruku i uzvicima 
„Hajl Hitler", kdežavaju vojne vežbe, pevaju pesmu Horsta Vesela (gde se 
kaže da će im biti dkbrk tek onda kada s noža bude prskala jrveejska krv) 
i izražavaju nadu da će Hitler za kratko vreme zauzeti, pored ostalog, i 
I
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Vojvodinu. U jednom njihovom propsgsndnom letku stoji: „Pravo je ono 
što je korisno za nacionalsocijalictičku partiju", na drugom: ,,I ti moraš biti 
nemački nacionslcocjialista", s na jednom plakatu piše: ,,Oni koji se sma- 
traju nacionalsocijslistims s pri tome smatraju rasu ili narodnu misao za 
spoeDdnu ili čak ih ne prihvataju, nisu nacionalsocijalisti već falsifikatori 
nacionalcociializma" itd.™ Da bi se izbegli sukobi s jugoslovenskom Vla- 
dom zbog takvih stavova i takvog ponašanja, VoMi je preko poslanika fon 
Herena stavio na znanje rukovodstvu i Uulturbunda i ObnovitDlts da bi 
Rajh pozdravio njihovo ujedinjenjD.74
Tokom oktobra 1938. počeli su peegovoei o ujedinjenju i posti- 
gnuta je saglasnost da poslove oko ujedinjenja, uz pomoć i posredovsnjD 
VoMi, vodi Odbor petorice, sasSavljen od svih struja u narodnoj grupi?5 Na 
sastanku Saveznog odbora Kukurbunda 20. novembra 1938. peihaaćen je 
predlog o uspostaaljanju organizacionog jedinstva. Do svečanog čina uje- 
dinjenja došlo je na brižljivo pripeDmanoj 14. glavnoj godišnjoj skupštini 
18. decembra 1938. u Novom Sadu. S obzirom na brojna nDeDŠena pitanja, 
na Skupštini nije birano novo eukovodstao ali je organizaciona 
Kultuebunda prilagođena tako da se sačuva eavnoteža snaga. Osim toga, 
uaedena je nova krupna organizaciona jedinica, ,,gau" (pored ,,gau" - ,,zu- 
panija", za Sloveniju, formiraju se još tri, za Slsaoniju, za Bačku i Baranju 
i za Banat). Ns vanrednoj skupštini, 6. avgusta 1939. u Novom Sadu, na 
predlog VoMi odlučeno je da se za predsednika Kukurbunda umesto dr 
istaknutog Obnovitelja, postavi do tada malo poznati dr Sep 
(Sepp Josef) Janko, advokatski pripravnik iz Velikog BečkeeDka, rođen 9. 
novembra 1905. u Ernesthazi (danas Banatski Despotovac) (uspelo mu 
je da s jeseni 1944. stigne u Korušku; posle rata pobegao je iz tamošnjeg 
logora Volosberg izbegavši ekstradiciju tugoslovDnskim vlastima i stigao 
u Argentinu gde je pre nekoliko godina umro). Dobio je čin SS-Obestrum- 
fuhrer (oberštuI'mfirDI^, odgovara činu poručnika u redovnoj vojsci). Bez 
sopstvenog autol'itDts, on je Kukurbund vodio pod neposrednim uticajem 
Raj'lm što praktično znači da je Kukurbund doveden u položaj transmisio- 
nog organa politike Nemačke među jugoslovenskim Nemcima.
U takvim okolnostim s pod uticajem krupnih spoljnopolitičkih us- 
peha Nemačke^f’i oduševljenja tim uspesima, 1939. započeta je velika akcija
^^Mirnić, Nemci u Bačkoj 56.
gglbid. 44-45.
75lbid. 44-45.




vrbovanja u K^uturbund pod parolama kao što je„Ko nije član Kulturbunda, 
ne može biti dobar Nemac" i sl. Političko raspoloženje bilo je takvo da je 
od sredine 1940. do novembra te godine iz tehničkih razloga, zbog veli- 
kog priliva novih čtanova, prijem u članstvo moralo biti obus'tavljeno da 
bi ubrzo posle, kada je učlanjivanje nastavljeno, postignut rekordan broj 
članova. istovremeno, u organizaciji zaveden je firer-princip, na funkciji 
predsednika ostavljen je pomenuti dr janko Sep, već kao vođa 
narodaegrtpe u jugostlć^viji. Na ovaj položaj Hitler ga je imenovao 1940.” 
organ na nemačkom jeziku u Jugoslaviji, novosadski „Deutsches 
VolHsblatt" (Nemački narodni list) u svom broju od 8. februara 1941. piše 
da je u Bačkoj u Kufturbund učlanjeno 98,8% Nemaca, a kasnije s*e  ope- 
riše sa 96% ali u mnogim mestima učlanjenje je bilo 100%™; smatralo se 
da je učtanjenjem jednog člana porodice učlanjena ceki porodica. Autoru 
ovih stanica nije poznat peoceaat učlanjenosti Nemca u Banatu ali nema 
osnova sumnji da tu bude drugačija situacija nego u ostalim mestima.
"Mitrović R., Sudbina Jevreja u krajevimagde su FolOsdojčeri preuzeli vlast aprila 
1941. ZbornikJIM 2 [1973] 265-271.
7BMirnić, Nemci u Bačkoj 53-56.
T'lbid. 58.
80Ibid. 60-65. 
B*BešIIn, Vesnik tragedije 150.
Kuutrubund je uoči rata uspeo da svojom organizaoionom sveobu- 
hvatnošću okupi u svoje redove ili da veže za sebe sve dotadašnje samo- 
stalne staleške, privredne, prosvetne, socijalne i ustanove,
institucije i društva na bazi nacionalsocijalističke ideologije: sva dotadaš- 
nja samostalna društva i udruženja kao što su čitalačka, Selturna, pro- 
pevačka, sportska, lovačka, crkveni horovi, kasine,
školstvo, čitaonice itd. Prenoseći svoju imovinu, preSonstituisaaa su u 
odeeđeae orgaaizacione jedinice Kufturbunda. Rukovodstvo je posebnu 
pažnju posvetilo organizacionom vezivanju omladine i njenom vaspita- 
nju u aacističkom duhu.79 Posle određene provere, omladinci su primani 
u, ilegalne, „Hitler-Jugend” organizacjje gde su, pored ostalog, imaii i neku 
vrstu vojne obuke: skiciranje terena i skrivanje po njemu, obaveštajnu 
služba, patroltraaje, izviđanje, nauka o oružju, gađanje itd.”°
Jedinu jasnu antinacističSu aktivnost među Nemcima u Jugoslaviji 
pokazao je Satolički sveštenik iz Apatina, Adam Berencz /Beeeac/, ube- 
đeni antinacista prožet duhom austro-mađarsSog revizionizma što je i 
obetodanjeno za vreme Drugog svetskog rata.ni Svojim nedeljaikom „Die *80
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Оопаи" (Оипау) 5иргођ$ђау1јао 5е пас15Нској 1с1ео1о§јј)) кагакђепзНспој 
пеђгреЏуобђј пасЈбСа ргета зуојјт 1с1ео1о5к1т ргоСЈутсЈта. 1Ј 5Уот 11- 
5Си уосПо је БогВи ргосју пасЈбђа па^абауајисј с!а с!обаг Иетас тохе ВШ 
1 опај кој 1 тје пасЈопа15ос1ја1151:а 15ђо§а 5е робеђпо окогто па ОВпоуИе- 
1 је. 1ако је и ВапаСи 88,9% 1Четаса ВПо каСоПске уего15роуе5ђј Вегепсоу 
иНсај, робеђпо Сокот окирасјје, В1о је ђегпасајап.82
Јеугејј и ВапаСи јхтеби ска зуеђзка гађа
Ргета хуатсот рорјби бСапоупЈбСуа 1921. и поуој с!ггаУ1 рор15а- 
по је 64.753 Јеугеја. МедиНт, ргета рор15и кор је бргоуео бауег гађта 
1924. Вгој Јеугеја ЈгпобЈо је 73.266. Оуа гагПка ос! бкого 8.500 Нса ^его- 
уаСпо је ро51е01са Со§а 5ђо рпИкот гуатспо^ рорјба тби 5е 5У1 Јеугејј, 
12 оујћ Ш оп1Н га21о§а, ЈгјазпШ као ђакуј 1 5ђо§а 5е ргеСро5Сау1ја с!а 5и 
росЈасЈ Зауега гађта уегобобСојтјЈ, а Со 5е тоге гакЦисИЈ 1 па озпоуи 
Вгоја Јеугеја и Ји§051аујјј ргес! 0ги§1 5Уеђ5к1 гађ.вз Ке§15Сгоуапо је око 
120 орбђта.
Иа обпоуи рор15а 5Сапоуп151уа 1931, и ВапаШ је 21Уе1о 4.113 Је- 
угеја и 66 па5е1ја, ргеСегпо и ^габоујта 1 и уеспп тезНта, пајујбе и 
Ређгоу§гас1и, 1.269, Угбси 570, УеИкој КЈктсИ 436, Оеђеђасј 220, 1Чоуот 
Весеји 136, Ве1 ој Сгкуј 130, и 05СаИт тебђјта Вапађа т§с!е тје ђПо У15е 
ос! 5ђобпи Јеугеја. 1Ј ргобеки, пебђо тапје од 1% икирпо§ 5ђапоуп15Гуа. 
РгеСегпо 5и 5е ВауШ (г^оутот, гапаСбГУот, и§О51:П:е1ј5(:уот, 51ођос1тт 
ргоГе51јата (адуокаИ, 1екап П:с1.).84 (Јргкоб ђоте 51о 5и ђШ та1ођгојт, 
с!аИ 5и угеЈап с1оргто5 рпугесН, кикип 1, иорбђе гагуоји 5уо§ кгаја; па 
рптеги Хгепјапта Со 5е тоге 1еро уШеМ.85 ЈггагИо Ио^ађШ ЈзИо је 5Уе§а 
пекоИко рогосИса и се1от Вапа1и.
Ргуи тјајађјуи с!а 5е обпије пека а5осјјас1ја јеугејбкШ гајесЈтса 
па С1и В1У5е Ји§051аујје, рокгепио је и Нгуа^бкој јо5 кгајет XIX уека Са- 
сЈабпјЈ ргедбесЈтк Јеугејбке орбНпе и О51јеки, с!г Ни§о ЗрИгег (5р1сег). 
Та патега 1ас1а П1је геаИгоуапа гћо§ ос1и§оу1асепја 1 гегеплбапобН 2а-
В2ЊЈс1.149,153.
взКотапо, Јеиге/7 Јидо51аујје 7. - Јеугејзкј пагос1т ка1епс!аг 1935. с!о 1940/1941. 
В4 ЊИ.
В5СоИс Ога^оЦиб, ЈЈсезсеЈеугеЈа и гагуоји рпугесЈе ВапаСа. 2ђогтк Ј1М 4 (1979) 
111-190; 15Н, Јеџгејј и дга/Јској тсЈизСпЈЈ 2гепјапта 193-198; 18Н, ЈеугејГ и кикип / рго- 
$уе(:ј 2гепјапта, Јеугејбкј а1тапаћ 1971-1996, 75-84.
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geebačSe opštine, najveće u Hrvatskoj, iz bojazni da bi time izgubila deo 
autonomije koju je imala.
Svoju ideju dr Špicer obnovio je ubrzo po nastanku nove države 
tako da je već 1919. godine u Beogradu održan osnivački Koogres Save- 
za veroispovednih opština jugoslavije, a dve godine kasnije, u
Zagrebu, održan je i prvi eedkvni Kongres, za predsednika izabran je dr 
PkjitiSu Saveza dr Špicer rezimii'ao je ovako: U našem Savezu 
mora biti mesta za sve Jevrejr u našoj zemlji, za ortodokse i neklkge, za 
nacionaliste i anaeiknaliste''.B6 Time je dao širok okvir rada jer je Savez 
zamišljen da ne bude ni verska ni idrkloškk-pklitička organizacija već 
institucija koja zastupa zajedničke intrersr svih jevreja u novoj državi. 
Sve jrverjsSr opštine u Banatu bile su članier Saveza.”7 Van Saveza ipak je 
ostala jedna, manja, grupa pobožnih, ortodoksnih, Jevreja koja je osnova- 
la svoj Savez ali su oba Saveza sarađivala, bez većih teškoća, u rešavanju 
zajedničkih peobjema.
86 Nedomački - Goldštajn.Jevre/ske opčine 143-145.
87 Azarija (Helfgot) Zvi, The Jews of Vugossavia. I. The Jews in Banat (na hebrej- 
skom) 1995. - Loker Cvi (urednik), Pinkas hakehilot Jugoshavija (na hebrejskom), Yad 
Vashem, Jerusalem 1989.
Već u prvoj godini svog postojanja Savez je kod vlasti morao podići 
glas protiv naredbe o izgonu više stotina jevrejskih porodica iz države 
zbog toga što su strani državljani iako su mnoge od tih porodica živele na 
tlu nove države već više grnreacija. Bilo ih je i u Vojvodmu, pa i u Banatu. 
Inteevrncija je samo delimično uspela jer se deo tih porodica ipak mo- 
rao iseliti. „Puna nam je ravnopravnost zakonom zagarantovana ali nije 
kstvaeena,', rekao je predsednik.
Za nepune 22 godine svog postojanja Savez je mnogo uradio. Pored 
erdovnog pomaganja opština da keganizcju verski život, sam ili u najužoj 
saradnji sa opštinama i organizacijama koje su se bavile karitativnom de- 
latnošću, uspešno je oeganizovao socijalno zbrinjavanje za one kojima je 
takva pomoć bila potrebna, pomagao je razvoj školstva, pkdsticak je kul- 
turnu i izdavačku delatnost, cnapeeđivao zdravstvo, dkpeinosio je razvo- 
ju sportskih organizacija, izdržavao menze za one stcdrntr i đake koji su 
bili slabijeg mateeijajnkg stanja, finansirao besplatna letovanja na moru 
i u brdima za decu iz siromašnih porodica, održavao kceseve hebrejskog 
jezika. Osnovao je Teološki seminar u Saeajrvu, jedinu ustanovu u Jdgo- 
slaviji koja je spermaja vrrsSe kadrove za sve jrvrejskr opštine u državi. 
Pružao je pomoć domovima staraca (Novi Sad, Zagreb) i internatima za 867
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Деси ћег го(11Ге1ја 111 отт годЈСе1ј1та кор затј тзи то§П СеС С!а оћег- 
Вес1е зкојоуапје Ш ЈгиСауапје гапаСа Иоуј 8аС). Јеугејбка ео1п1са и 5иђо- 
Нсј, јеСта Сакоо^ кагакђега и Ји^објаујр, ђПа је ГакосЗе 6п§а бауеха.
0еС од 1924. роСео је бГагаН гШгке „гикорјза ј оН1ака", „5Пка ј 
ибротепа", „5Саата 1 геПкујја", га ВисЈиСЈ тигеј.811 бауег, као 1 орИпе, 
ј2С1ГаVа1е 5и 5е оС Нпап51:^ко§ Сорппоба 5УОјЉ С1апоуа.
5уе уеСј апНбетПЈигт, 5а 5Уојот 5Уојеегг5от ки1ттасјјот и 
ОгајГибоеој аГеп, Соолопео је гаггоји аОотбНСке тЈбПЛСеја рогга1ка Је- 
ггеја и 5ооји 5ђаги Сотогти, иС1^ј:а која пјје пЈкасСа 15сег1а еокот 5кого 
СогтПетјитбке С1ја5роге, кгајет XIX гека ог^атгаСопо је иођНСепа 
5^х/гага^јј^т СотбНСке огЕатиасјје. Опа је оС гетађа ђиСиСе Ји§о51агјје 
ргго ићуаеПа когепа и НгуаСбкој 1 51агопјј1, а каСа је рго§1а5епа Ји§о- 
51ао11а, оСпо^по Кггајеејпа 5гђа, Нгуађа 1 51ооепаСа, ро51ерепо 5е зЈгПа 
1 и Сги§е кгајеуе, и Сети 5и гпаСајпи и1о§и јтаП 1 роггађтСј 12 ги5ко§ 
горбСга ро51е Ргуо§ 5оее5ко§ гат, оСШај^о5ј абЈтПаСји као гебепје је- 
ггејбко^ рћапја. ШЈСај 1о§ рокгеГа 5ое је о15е ПаЈајјао СоттапГпи и1о- 
§и теСи Јеог€еЈта Ји§о51ао11е ЈитеЗи Соа 5оеђ5ка гаСа, робеђпо теби 
от1аСтот.п9 То 5е осјпо51 1 па Јеггеје ОојгоСте, ра 1 Вапа1а. РоС Нп 
и1^ссјет Со 1940. и еаСабпји тпп1а1агпи Ра1е5Нпи 15еП1о 5е око 800 
Јеггеја 12 Ји§О51аг11е,9о теби којјта ВПо је 1 отП 12 Вапа1а.
Ројага пасгта I јаСапје апНбеетНгта пат1п1и1а је јеггејбкој га- 
јеСтС и Ји§о51ао1јј поои ођагеги, гћгјпјагапје јеогејбкШ Ј21зе§Пса, ргго 
12 1етаСке, а ро!от 12 Ди511пје 1 аеПо51ооаСке. ОС СоОизка пас151а па 
о1а5ђ и Иетаској 1933. Со 1940. кгог Ји§051агјји рго51о је око 55.000 
јгПе^Пса. 5ојта је ргигеп 5те51ај 1 Са1а пајпигјја ротос Сок тзи то§П 
о1риеооаН Са1је и, 1аС^1^’^пји тппЈаепи, Ра1е51ти, ХараСпи Еогори П1 и 
ргекотопке гет1је. С1аопи и1о§и и пјШооот гПппјагапји 1та1а је Је- 
огејбка орзНпа и 2а§геПи, иг 12^150^ ротос 5011 јеогејзкјП орзНпа и 
Ји§051аг1ј1. Око 1.000 122>е§Пса гпје ПоћПо па о1ги, 1и 5и СосекаП
окирасјји 1 СоГЈоеП 5иС1ти обђаПП Јеогеја.
нн МеКотаСкј - Со^Сзеајп./е^го^ДЈге орсте 143-145.
89 М1Кај1о^о1С МШса, Јеугејзка отНасНпзка сСгиз&џа и Јидо81а\пр 1919-1926, 11- 
26. - Рге^ег Сг ДпПгеја, Јеугејзка откаНпзка Дги§Ња и Јидоз1аџ1јј ос! 1926-1941, 17-25.
- КооаС Сг Теобог, Ме&о о Назотег Насати I пједоуот „дпегДи" и Иоуот 5ас1и 27-34.
- КаСооапоројС 0ој1б1ауа, ВеСаг - геујгјотхсјскј отИсНпзк! рокгеС 35-42. 5ое и: Јеугејхка 
отСаСтзка сСги$С\>а па С1и ЈидозЈаујје 1919-1941. КаСа1о§ јxIпг1пе, Ј1М, Вео^гас! 1995.
90 Пеојп^ег, Јеугејј УојуосНпе 20-22. - Пес(отаСкј - Со1Сзеајп, Јеугејзке орСте 
113-114. - Суј Покег, Р^<^<^<^/ аоТгта и УојјоСтЈ 2, и: Н/кСогу о[Сће Јешз о/УојуосНпа 
гедоп оЈУидо&сома, НКајјСиГ о1еј Ји§о51а,оја, Те1 Аују 1994, 20-22.
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Nemci i JeveDti u Banatu od Aprilskog rata do uništenja jevrejske 
zajednice Banata
Od maetovskog do izbijanja rata u malo koioi jDarejskoj
kući je noć bila peospaaana mirno s dan da nije protekao u bezbrojnim 
razgovorima. U Hrvatskoj i Voovodmi pre svega. I u Banatu naravno. Znalo 
sd da stanje nastalo posle 27. marta ne može dugo potrajati, samo nije 
sd verovalo da će do neseDĆD doći tako brzo. Osnovno pitanje bilo je - šta 
uraditi? Nije poznato da je među Jevrejima bilo neodaziasnja mobilizaci- 
onom pozivu s oni koji su imali ratni raspored s nisu dobili poziv, sami su 
se javijali vojsci.
A šta da rade ostali? Ds li ostati ili otići, s ako se ode, ko da ode, da 
li deca, omladina, ili, obrnuto, prvo star • iji? I šta da urade oni koji bi ostali i 
šta će biti s onima koji bi ostali? I kuda da se ide, od čega ćd sd živeti tamo 
gde ćd se Oorsaiti? Mnogo pitanja s odgovoes nema. Iz štampe, radija, a 
najviše iz onog što se čulo od izbeglica, znalo se manje-više šta znači biti 
pod vlašću nacističke Nemačke. I dok su ove dileme trajale, za većinu do 
tada natveĆD u životu, malo ih je napustilo Banat i otišlo u Srbiju, Dalma- 
ciju, u neki drugi deo države ili, ako im je uspelo, u inoseaanoao'o.
JDveeti u Banatu nadali su se da ćd i u Banat ući mađarska votsks. 
Znalo se da život Jevreja u Mađarskoj nije lak, da su na snazi zakoni po 
kojima su postali građani drugog reda, ali im život, s mnogima ni osmov- 
na DgzictDncits, tada još nije bila ugrožena. Zbog toga su željno očekivali 
da i Banat, kao i Bačku, ne zaposedne nemačka nego mađarska vojska. 
Ta nada nije bila neosnovana. Tokom peiprems za napad na Jugoslaviju, 
Hitler je i Banat obećao Hortiju: prema zvaničnom izveštaju koji je Deme 
Stojai (Dome Sztojaj^, poreklom Stojaković, iz Vršca), mađarski poslanik 
u Berlinu, podneo Hortiju, Hitzer je 27. marta u podne pozvao k sebi Sto- 
saopštio mu u vidu povDrljive poruke regentu Hortiju svoju odluku 
u odnosu na Jugoslaviju, s napomenom da je kucnuo čas za ostvarenie 
mađarskiC revizionističkih težnji ,,do granice koju odredi sam Horti" i pri 
tome „poimence spomenuo Bačku i Banat". Sličan stav Hitler je imao i 
pre pri5tupsnjs JugoslaviieTrojnom paktu jer je, prema Stojaiju, prilikom 
Ooravka Bogdana Filova, predsDdniks Ougsr5kD vlade, početkom marta 
1941. u Berlinu, Hiitler u eazgovoeu s njima dvojicom rekao: ,,...ako se Ju- 
goslavija mrdne neću se stideti da je nspsdnDm s takvom nadmoći da ćd 
se pod tim teretom odmah srušiti i to bi bio kraj JugoslsvijD i konačno bih 
je podelio - s mi (mi, podrazumeva se Nemačka, Mađarska i Bugarska) 
i inače imamo izvesne zshteve prema Jugoslaviji..." i na to smo Filov i ja 
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odobravajući klimnuli.^H Međutim, u audijenciji Stojaija kođ Hitlera 19. 
aprila 1941, Hitler je pksjaniku skrrnuo pažnju da se momentalna pre- 
daja Banata MađaesSoj ne može sprovesti zbog peotivjjenja rumunskog 
prrđsrđniSa vlade, generala lona AntknesSua, a generajkv položaj je te- 
žak i sada bi ta predaja izazvala haos, tako da će nemačke trupe ostati 
još koji mesec u Banatu pa će onda doći do predaje MađaesSkj.92 Nedelju 
dana pre toga, 12. aprila, u „VoHaufige Richtlinien fur die Auftrilcng Ju- 
gksjawiens" (=Privrrmene smernice za pkdrjc Jugoslavije), naerđrnk je 
da Banat ostane pod nemačkom oScpacijom, da se u njemu zavede vojna 
uprava.93 To, naravno, Jevrejima u Banatu nije bHo poznato.
Nada da će u Banat ući mađarska vojska podsticana je i od mađar- 
skih vlasti u Bačkoj i, na primei; sasvim ktvkrenk se gkvoeijo da su u pi- 
tanju samo dani da se to i dogodi. Autor ovih stranica 2-3 dana po cjasSc 
mađarske vojske u Novi Sad, čuo je na ulici eazgovoe dva železničara tek 
stigla iz Mađarske, kako jedan od njih kaže da ima raspored za žejezničkc 
stanicu u Velikoj Kikindi i da odmah s mađarskom vojskom, čim ona kre- 
ne, pođe s njom u Kikindu i javi se na dužnost na tamošnjkj žrjezničSoj 
stanici. Ta nada, bar u severnom delu Banata, potkrepljena je još i time 
što je 12. aprila jedna brigada 2. mađarske armije, iz vojnog kontingenta 
peedviđrnkgza kScpacijc Bačke, prešla jugosjkvensSo-mađaesSc granicu 
s leve strane Tise i prošla njenom obalom do ulaska Tise u Dunav i onda, 
kčigleđnk po naređenju, prešla u Bačku,w a bila su i dva mostobrana, pre- 
ko puta Sente i Titela^^5 neke mađarske jedinice došle su do atara Kikinde 
i Mokrina.96 U Novom a i decgdr (u Padeju, na primer) bio je
podignut sjavojck u znak dobeodošjicr mađarskoj vkjsei. Zanimljiv je apel 
stanovnika Novog Kneževca, na mađaeskkm i srpskom jeziku, napisan 15. 
aprila 1941. i putem mađarskih vlasti cpcćrn neposredno Hortiju, mkjrći
9’Veg Šandor, Sistem nemačke okupacijr u Banatu. Zbornik za društvene nauke 
Matice srpske 35 (1963) 63-104. - Isti, Pripremeza ustanak ipartizanski odredi u Banatu 
1941. Vojvodina 1941. 1 Radovi i diskusija istoričara u Subotici 9. i 10. decembra 1966, 
Pokrajjnski odbor Društva istoričara SR Srbije za Vojvodinu, Novi Sad 1967, 7-10. - Vokl 
Ekkehard, Der WesSbanat 1941-1944. Trofenik, Miinchen 1991,131.
’zRasa Aleksandar, Mađari u Vojvodim 1941-1946. Filozofski fakultet Novi Sad, 
Odsek za istoriju, monografije, knj. 38, Novi Sad 1996,114-128.
93Veg, Pripreme za ustanak 7-10.
94Isto. - Vokl, Der Wessbanat 131. - Kasa, Mađari u Vojvodini 114..- 122. Zelenika 
Milan, O oprracijama u Jugoslaviji 1941. VoinoisSoriiski glasnik, 4 (1951) 128-227.
'5Vokl, Der Westbanai 131.
’^ibid. 18, 19. (v. kopiju pisma na prethodnoj strani). - Dokument u Muzeju Voj- 
vodine, Novi Sad, pod br. 19873/219.
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ga da mađarska vojska smesta ude u to mesto; apel je potpisalo stoti- 
nak stanovnika, Madara i Srba; aemačSog slaaovaištva u tom mcstu nije 
bilo, a posebno je zanimljivo da su taj apel eavaopravao potpisali i Jevreji 
(među njima i onaj, jedini, Jcveejin iz delegacije koja je u ime staaovnika 
mesta dočekala i pozdravila kao oslobodioce s'rpsku vojsku prilikom do- 
laska 1918. godine).97
”Dokument u Muzeju Vojvodine, Novi Sad, mikrofilm 1206/57.
’8Arhiv V^onoistorijskog institua, Beograd, 6/2 K. 27-A.
” Kačavenda, Nemci u Jugoslaviii 29-34.
Slične molbe uputili su dan kasnije i stanovnici sela Majdan i Rabe, 
gde sem Mađara drugih nacionalaosti i nema, kao i stanovnici BanalsSog 
Aranđelova gde žive i Srbi koji su ravtiopravno s madarskim stanovnici- 
ma sela potpisali taj apel?" Upravo činjenica da u Novom Kneževcu, tom 
sedištu sreza, aajscvceaijcg u Banatu, kao i u pomenuta tri mesta koja 
se geaaičc s Mađarskom, gde je jedva bio po koji Nemac (193 1. u celom 
srezu cvidcntiraao je 3,6% Nemaca), ta molba nc izgleda nerazumljiva jer 
je postojala nada da će u taj srez, odnosno njegov najseverniji deo,
ući mađaesSa vojska i bar taj deo Banata pripasti Madarskoj: u Popisu 
Nemaca za evakuaciju iz Banata, sastavljen 2. septembra 1944, u celom 
srezu cvidcnliaao je 1.207 Nemaca, od toga njili 13)46 živelo je u tri južna 
sela sreza koja se već graniče s krajevima gde Nemaca ima više, dok u 
ostalih desetal< scveeaijih naselja sreza bio je svega 161 Nemac.'"*  Još je 
13. aprila 1941, kada je, peaStičao, već zauzeta bila cela Bačka, madar- 
sko vojno eukovodstvo tražilo je da vojska zauzmc lceiloeiju
severno od pruge Kikinda - Novi Bečej ili, bae, nešto severniju teritoi'iju 
do rečice Zlatice. Merodavni u nemačkom Ministarstvu spoljnih poslova 
još su 3. i 28. maja uveravali mađaesSc diplomate da će Banat pripasti 
Mađarskoj?9 Ove lažne nade, nažalost, dopeiaclc su da je laSo malo Jevre- 
ja prešlo iz Banata u Bačku, što je prvih dana rata još bilo moguće i time 
izgubih mogućnost da izbegnu onu sudbinu koja ih.je čekala.
Nemačka vojska ušla je u Banat, kako koji deo, između 9. i 12. apri- 
la: 9. aprila, severno od Vršca u reonu Vatina i Malog Žama, a u opš'ti na- 
pad prešla je posle dva dana, zauzevši još istog dana, 11. aprila, V'šac i 
Petrovgrad, idući dan i najsevernije krajeve Banata i Pančevo, ne nailazeći 
na značajniji otpor (osim, uneSoliko, u Allbunaru) jer su jrdiniee 6. ju- 
gosloveaske armije do tada, eglavaom, napusulle tu teritor^iju. Nemačke 
jrdlnlcr činile su motorizovane SS-jediniea „Das Reich" (Das Rajh) i mo- 
torizovani pukovi „G^oss-DcuUchlaad" „Goring" (Gering), koji su sačinja-
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vali 41. korpus 12. nemačke armjje1°"S nemačkom vojskom vraćali su se i 
nemački vojni obveznici koji su pred jugkslkvenskom mobilizacijom, uoči 
rata, prebegli u Rumuniju i Mađarsku. Bilo ih je nekih f>.()()()1"'
U to vreme u Banatu živelo je izmedu 4.200 i 3.2 15 Jevreja, zavi- 
sno od izvora tih podataka. Beogradska Jovrejska opština račiinala je da 
ih ima 3.600112. Valja napomenuti da se iz tih izvora ne vidi jasno odakle 
potiču te razlike. Verovatno prva brojka kđgkvaea broju koliko ih je bilo 
pre rata a razlika otuda što su neki pali u nemačko ratno zarobljemštvo, 
neki izbegli u druge krajeve, krili se u okdpii-anoj Srbiji i sl.
100Ibid.
wIbid. - Mirnić, Nemci u Bačkoj 35. - Biber, Nacizam in Nemci 261. - Paickert G. 
C., The Danube Swabians. Martines Nijhoff, The Haag 1967 274-280.
1°2Ivković, Uništenie Jevreia 373-402. - Veg, Pripreme za ustanak 7-10. - Zljčini 
fašističkih okupatora.
*131vković, Uništenje Jevreja 373-402. - Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji 29-34. - 
Vokl, Der ^essbanat 131. - Koljanin mr Milan, Nemački logor na Be^igradskom Sajmištu 
1941-1944, Instttutza savremenu istorjju, Beograd 1992,17-26
,0* GIišić dr Vencrslav, Teror i zločini nacističkr Nemačke u Srbiji 1941-1944. Rad, 
Beograd 1970, 23
,<,sAAketna komisija u Pančevu. Izveštaj od 17. maja 1945
S obzirom na to da je je pomenutim Smernicama kđredenk da 
Banat kstanr pod nemačkom okupacijom i vojnom upravom, 5. juna u 
spkrazcmc s Ačimovićem dkgovoerno je da Banat ima status autknomne 
pokeajine, jer „Banat je nešto pksrbnk i s posebniom peofilom"l"( Dodu- 
še, Ueedbom od 14. juna uključrn je u Dunavsku banovinu, sa sedištem u 
Smedeervu, ali dobija podbana sa sedištem u V^hkom Berksrjkjl.1'c Do- 
duše, Uredbom od 14. juna ukjjučen je u Dunavsku banovinu, sa srđištrm 
u Smedeeevu, ali dobija podbana sa sedištem u Vedikom Bečlterekd"5 
Ovom Uredbom ceo Banat, što znači i grad Pančevo do tada pod upra- 
vom grada Beograda, čini posebno podrcčjr i zakSrcžrnc administrativ- 
nu erjinUi Funkcija podbana ("Vizebanus") pripada Nemcu koga postavlja 
Ministar unutrašnjili poslova „u sporazumu s vođom nemačke narodne 
grupe u Banatu” Time je na ovoj trrieoriji automatski počeli da važe svi 
jugosjovenski zakoni, sem onih koji su kkcpatkrskim i kvislinškim pro- 
pisima ukinuti i na oetajoi teritoriji vojnog zapovednika Sebijei Time je 
istovrrmrnk kmogućeno banatskim Nemcima da na ovoj teritoriji sada 
jegajnk uzmu, tj. zadrže svu građansku vlast, kdnksno njene rckovkđeće 
pozicije, što su faktički već imali odmah po dojasku nemačke vojske. Te 
vlasti, kao i pojedinei, pružale su vrjiku pomoć nemačkim službama, voj- 
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nim i drugim, u svojstvu tumača i stručnjaSa za lokalna pitanja, od prvog 
dana ulaska aemačSe vojske u Banat jer ta vojska ovde nije nikoga pozna- 
vala niti je znala prilike pod kojim se ovde živi."’6 I u nemačkoj istoriogra- 
fiji je zabeleženo da su za haos i rasulo jugoslovenske vojske u Aprilskom 
ratu u velikoj meri zaslužni ovdašnji Nemci.107 *
1“Romano,/evre/7 Jugoslavije 1941-1945.
b’7Kačavenea, Nemci u Jugoslaviji 17-25.
^’^ibid. - Veg, Pripreme za ustanak 7-10. 
1°9Kačavenda, Nemci u Jugjslaviii 17-25.
Koliko su baaatsSi Nemci marili za, formalno, pectpostavljenc u 
beogradsSim ministarstvima ukazuju „...uputstva za rad uprave, za rad 
škola, za postavljanje čiaovaika, izdajemo, sporazumno s okupacionim 
vlastima, jedino i samo mi. Nalogesa svih ostalih mesta ne treba izvršava- 
ti."’’, stoji u Listu aaeedaba (Ve^ordnuagsblatt der Volksgruppenfuhruag), 
Službenom listu vođstva naeodnc grupe.i0™ Podban, iako je na fuaSoiji na 
kojoj se nalazio obavezan bio da Somunicira s kvislinškim vlastima u Beo- 
gradu koje su mu bile pretpostavljene, redovno je direktno komunicieao s 
Upravnim štabom vojnog zapovedaika Srbije jer su Komesai'ska odnosno 
Nedićeva vlada i ecsoeaa ministarstva bila bez stvarnog uticaja. Sve važ- 
nije funkcije i položaje u upravnom aparatu, u privredi i službi bezbed- 
nosti dobili su Nemci, osim u mestima i opštinama gde je živelo brojnije 
mađarsko stanovništvo gde su neke fuaScije dobili i pripadnici mađar- 
ske narodaosti ali zamenici su im bili Nemci. U celom Banatu presudni 
uticaj pripao je tamošnjim Nemcima. Samim tim, vođa aemačSe narodne 
grupe (Volkugruppenauhree) u Banatu, u saglasnosti s okupacioaim vla- 
stima, usmeravao je celokupni rad upravnog aparata, dok je u Beogradu 
i ostalim krajevima Srbije gde je bilo Nemaca, bio samo njihov politički 
vođa.109
Do koje mere su smatrali da je „kucnuo čas" odluke o sudbini kra- 
jeva gde oni žive, aaSoa što su se uverili da Bačka ostaje u okviru Mađar- 
ske, a Srem u okviru Pavelićeve HrvatsSe, što znači da se ne može stvoriti 
država - ili, bar ,,gau" - ovdašnjih, a pogotovo ne može svih podunavskih 
Nemaca, odlučili su da stvore „Slobodnu državu Banat" ("Freistaat Ba- 
nat"). Autor ovog rada video je još 1941. u Petrovgradu razapet ogroman 
teansparcat između Gradske kuće i najviše zgrade na suprotnom deiu tog, 
aaj■većeg, trga u gradu, gde je ispisano bilo „Dieses Land var, ist und blei- 
bt evig deutsch" (= Ova zemlja bila je, sada je i ostaje zauvek nemačka). U 
tom pravcu vršene su i pripreme a svečano proglašeaje bilo je predviđeno 
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već za 1. maj. Međutim, za protagoniste ove ideje, neočekivano, iz Berlina 
stigao je telegram koji je potpisao Rajnhard Hajdrih (Reinhard Heydrich), 
šef sigurnosne službe nemačkog Rajha, u kome jc Sategorički zahtevano 
da se od ove namere odestaar: „Pokušaj sprečiti u začelSu. UkJOlito je 
neophodno, učesnike ehapsiti’’.n,, Uprkos tome, ovdašnji Nemci nisu odu- 
stali od ideje da se, kada se za to stvore uslovi, osnuje država „podunav- 
skih Švaba" koja bi se zvala »Država princa Eugena" (Princ Eugen Staat) 
ili, bar, da se stvori jedan „Gau Rajha" ("Reichsgau") koji će obuhvatiti, 
pored ostalog, i bačke Nemce i da će Nemci iz Banata, „osloboditi" Nemce 
u Bačkoj. To shvataajc vidi se i iz telegrama koji je, po ulasku madarske 
vojske u Bačku, pomenuti dr Janko, putem špijunsSe radio staaice poslao 
u Berlin, gde ironično kaže „da bi radije hiljadu godina bili pod Hotemo- 
tima nego izloženi blagodetima Seune Svetog Stefana".1*1 Ovakav stav Ne- 
maca nije, naravao, ostao u Bačkoj nezapažen, na primer, u madarskom 
dnevniku „Reggeli ujsag" (=Jutaenjc novine), koji je izlazio i pre rata u 
Novom Sadu, 1. maja iz pera Blažik (Blazsik) Fcrcnca objavljen jc članak 
„Beszeljunk nyiltan es oszialea az enarproatoSeoU (=Govorimo otvore- 
no i isSeeno o onima koji Svaee prazniS) gde se sasvim otvoreno napada 
taj stav Nemaca s obe steaac Tise.
"“Ibid. 22-24. - Mirnić, Nemci u BočOoO 98.
ntZločinifašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv JeveeOa u Jugoslaviji. 
nzAnketna komisija u Pančevu. Izveštaj br. 92, od 30. novembra 1944.
lako je Banat u vojnom i geađaasSo-adminislrativaom pogledu bio 
pod vojnim zapovednikom Srbije, kasnije, KomesarsSe uprave odn. Ncdi- 
ćeve Vlade, iako su iste uredbe i aaecdbc važile i za Srbiju i za Banat, iako 
su peogoni Jevreja u Srbiji i Banatu vršeni ne samo po istom sistemu kao 
i drugde gde su vladali nacisti (eegistracija - obeležavanje - inteniiranje 
- depoetacija - uaištrajr), sprovodili ih isti oegani, beogi’adski Gestapo, 
iako je i u Banatu neposredno po svom ulasku oSupator pljačkao jevrej- 
ske radnje i stanove, izvršio ^^3^30^0 Jevreja, terao ih na teške fizičke 
radove, zlostavljajućl ih pri tome, okolaost da je u Banatu živela brojna 
nemačka manjina, učinila je sudbinu banatskih Jevreja već na samom po- 
četku okupacije još težom od sudbine Jeveeja u Srbjii.112 Tome je nemačka 
štampa, ne samo ona koja je stizala iz Nemačke, dopeiacla u veoma veli- 
koj meri šireći besomučni antisemitizam još pre Aprilskog rata.
Blizu dve godine pre nego što je do tog eata došlo, 19. maja 1939, 
Vooksruf piše „... došlo je vreme velikog zalaganja i još jednom se upuću- 
je poziv neodlučnima ... da se rvrste tamo gde nastupaju naeodai borci 
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velikim maršem u nemačku budućnost naše narodne geupr....„,. 25. okto- 
bra 1940. u istom listu stoji, pored ostalog, „„„Naš rad, naše zalaganje i 
naša zemlja u službi su nemačke stvari. Tako treba da bude i dalje"iil ..... 
Mi vidimo otuda da je upravo prkstkr oko seednjeg Dunava već vekovima 
nemačka interesna sfeea.ii i ne može se zahtevati da jedan narod od sto 
miliona bude stisnut na prkstkrc kojim easpkjažu i primitivni narodi s 
manjim brojem, pogotovo, ako se uzme u obzir da je nemački narod po 
pitanju stvaranja kujure na prvom mrstUii.", i dalje, „... nemačka stvaralač- 
ka snaga ovu zemlju (misjrći na ovaj deo države) je istrgla iz ruku Istoka i 
Balkana i dala joj nemačko jier" ill,, ... mi danas jasno vidimo svoju misiju: 
mi smo granični čuvari nemačkog životnog prkstoea na icgkictoku". čak je 
i već pkmrnuti „Deutsches VoHkblatt", najtiražniji i najugledniji nemač- 
ki dnevnik u Jcgksjaviji između dva svetska rata i modrratkr nemačkog 
javnog mnenja u državi, koji se, formajnk dežak nekakvog građanskog 
kodeksa u svojim napisima, kbjavjjivak antisemitske čjankr, izbrgava]■cći 
pri tome da piše konkretno o Jevrejima u Jcgksjavijii
Nedvosmisleno u nacističkkm duhu pisane članke, „Voiosouf" još 
pre rata donosi u svakom beojc a kada državni kegani intrrvenišc zbog 
takvog pisanja ili zbog izczetnk grubog rušenja ugleda države i mešanja u 
njene nađježnksti, đkjazi do inter^vencija s najviših nemačkih mesta. Kao 
primer može se navesti da je uoči rata zbog anaciknajnkg držanja i šiernja 
nacističkih ideja, jedan od vodećih ljudi KulJurbunda u Pančevu, advokat- 
ski pripravnik Lorand Mrnređkefre, lišen čina eezervnkg potpoeučnika, 
a kada je intervenisao nemački pksjanik u Beogradu, fon Heren, već je 
posle mesec dana Menesdorfeec vraćen oduzeti čin.113
mBešlin, ^5^ tragrdije 57.
Dok su za vreme Jcgkelavije nemački listovi (izuzetak je list apatin- 
skog svešenika Beeenea) antisemitske čjankr đonksiji manje-više peikei- 
veno, posle kkupacije nestao je svaki obzir. Odmah po kkcpaciji, novi list 
„Banater B^^bachter" (Banatski osmatrač), organ Nemačke naekdne grupe 
u Banatu, kako piše na naejkvnkj strani, takkeeći iz bekja u broj piše huš- 
kački protiv Jrverja bez ikakvog kbzieai Peimrea ima bezbroj. Tako, u broju 
od 1. jula donosi nepotpisani uvodnik i Jevreji 27. mart u Beogradu, 12. 
jula, članak pun kjrveta o ckvjetckkm diplomati Maksimu Utrvinovu ističu- 
ći njegovo trverjekk pkerkjo. 25. jula kbjavik je članak, opet bez potpisa, da 
je prema uputstvima Ruzvelta Jevrejm Teodor Kaufman, perdsednik Ame- 
eičkr fknđaeije za mir, peipeemto plan za isteebjjenje vaskkjtkog nemačkog 
naroda, na primer, petpadntci Vermahta će se stertjisati a Nemačka izđejttt 
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na pkkeajine i peiključiti kkklnim zemljama, uz napomenu da to nije ništa 
drugo nego sinteza talmudske mržnje s Ruzveltovom spoljnom politikom 
(verovatno se mislilk na ideju amrričkkg finansijskog stručnjaka Morgen- 
taua da se posle rata Nemačka izdeli na poSrajinr i oduzme joj krupna in- 
dustrija ali sterilizaeija i pripajanje pokrajina kkolnim državama tu nije ni 
pomenctk). 28. juna u uvodnoj kklcmni piše da Evropa hoće da živi i stoga 
mora untštttt boljševizam i njrgovkg plctoSratsSog saveznika iza kojih sto- 
ji jeveejstvk. 6. avgusta objavljen je članak gde se navodi da Jevreji i njihovi 
drugovi imaju puna usta demokratije i drugih fraza tako da su svi zaključci 
koji iz toga proizlaze prazni i nisu ništa drugo ncgo sredstvo za obmanu. O 
jrveejskim ludoeijama bkljševističSog filma piše 9. avgusta. Zmimljivk da 
je u broju od 15. avgusta doneo, kratku, vest da se 14 (!) avgusta svi Jevreji 
mkeaju javiti u jeveejski lkgk^. Uvodnik od 7. septembra ističe da ovdašnji 
Nrmet moraju da vode ne banatsku nego opštenemačku politiku. U bro- 
ju od 20. septembra piše da je saradnja englesSo-amrričSe pliitokratije s 
bkljševizmkm samo posjrdiea delovanja međunarodnog jevrejstva čiji je 
^0^’ da posle rata svetsko jevrrjstvo eksploatiše sve narode sveta, itd. Pod 
istim inicijalima kao i u prethodno navedenom broju (W.S, verovatno su to 
inicijali kojim se pktptscje Sepp Wildner), zemaljski propagandni voda, u 
čjankc Svetsko jevrejstvo i rat, stoji da je cela Amerika „pojevi'ejčena" (ver- 
judet). Posjr veoma opštenkg izvoda iz Hitleeovog govora, 12. novembra 
isti list ističe da su Jevreji ketvt za postojeći svetski požar. Ovakvih navođe- 
nja tog lista ima veoma mnogo.
„VoJjssrcf" se ni pre rata nije trudio da krije svoju nrograničenu pri- 
vrženost naeističkoj iđrkjkgijil što se, naravno, odnosi i na pisanje o Jevre- 
jima. Na primer, zamerao je što se „Deutsehes Vo>Jjotltll£ltt:" ne libi da donosi 
eekjame jeveejskih firmi tji što u jednom privatnom internatu u vlasništvu 
Jrverja, gde ima i jevrejskih vaspitača, uče i nemačka deca.114 U svom broju 
od 7. febeuaea 1941, uvodno, na čitave dve strane đknost široke tzvodr iz 
Hitjreovkg govkea koji on redovno drži 30. januara, povkđkm gođišnjtee 
dolaska na vlast i ne propušta da tom peijikom navede Hitleekve antisemit- 
ske ispade. čak i u broju, na neki način svečanom, gde pozdravlja dolazak 
na vlast Petra II, 30. marta, donosi vejiki članak prrđsedntka Instituta za 
istoeijc Rajha, „Jeveejt i rat" pun antisemitskih kleveta.
u*Zločini fašističkih okupatora i niihovih pomagača protiv J^^reja u Jugoslaviii. 
- Romano, Jevreji Jugoslavlor 207. - Atanojlrvić, Trageđija banatskih Jevrroa 129-136. - 
Mitrović R., Odgovjrnost F()iksdoj(:rra za holokaust u Jugoslaviji. Jcvrejski pregled 1980, 
sv. 5-6, 7-11. - Ivković, Uništenje jevreja 376.
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Posle okupacije, nestaju, tu i tamo, nagoveštaji formalnih i je- 
zičkih ograda u odnosu na Jevreje. Već u prvom broju pod okupacijom, 20. 
aprila, list dobija parolu: „ćast, Suv, tle", moto koji je svojstven aacističkoj 
ideologiji. U broju od 25. aprila donosi telegram gde nemački funScioncri 
u Banatu Iuižc da se „nemački Banat proglasi za županiju Rajha ("Reichs- 
gau”). Izjavu Alfreda Rozenberga (Rosenberg), jednog od vodećih ideolo- 
ga rasističSc teorije o nadmoćnosti nemačke rase, datu još maeta meseca, 
donosi u broju od 10. maja: „Za Nemačku jevrejsko pitanje je eečcao tek 
onda kada i poslednji Jevrejin napusti puosIou velike Nemačke".
Uredbu koja se odnosi na Jevreje i Cigane donosi u broju 7. juna, 
a 29. juna članak „Srbija i jevrejsvo)" 19. jula takođe piše o Litvinovu u 
istom smislu kao što je pisao i gore pomenuti banatski list na nemačkom. 
člaaci „Nema polovičnih eešcnja po pitanju Jevreja" i „Jevrejsko ludilo u 
Sovjetckoj Uniji - ictrebljenje ruskih seljaka" objavljeni su u istom broju, 
26. jula, a „Obmana s naceliavanjem Jevreja” u broju od 9. avgusta. U član- 
ku „Jt^^reji u svetlu aauke" 23. avgusta, naširoko se raspravlja o „talmud- 
skom duhu”. Uvodnik 30. avgusta posvećen je „„evrejskOjboljševističSim 
prljavštinama", a u članku „Puritanizam i jevrejstoo", u istom broju, ra- 
spreda se o englesko-jevrejskim vezama. ScnzacionalictičSi je naslovljen 
članak 6. scplcmbea „Staljin jevrejskog porekla?”, aavodao deda mu je bio 
Jevrejin a nije isključeno da je bio ženjen Jevrejkom, a u istom broju u 
drugom jednom članku stoji da je u Varšavskom getu uvedena jcveejska 
policija jer su Jevreji pectaeaati i krijumčari. Nastavak člaaSa o pueitaaiz- 
mu i jevrejstvu objavljen je u broju od 13. septembra, a 27. tog meseca 
piše o beezansSim mešetarijama plutokratsSog jevrejstva uz spominjanje 
Ročilda, naravno, u pežorat^ivnom smislu, dok u članku „Svetsko jevrej- 
stvo i rat" piše da Jevreji stopostotno upratljaj■u filmom, pozoeištcm itd. 
Članak „Jevrejski rat" objavljen je 4. oktobra i, po autorima, razume se 
samo po sebi da je za rat koji besni odgovorao jevrejstvo u svetu. ,,Ne- 
mačka mora umreti - cilj svetskog ievrejstva", posebno u SAD, navodi se 
u člaaSu od 11. oktobra. Nedelju dana Sasaije, 18. oktobra, pored drugih 
anticemitckih člaaaSa, piše da je Sežaja za emancipacijom ievrejctva veli- 
ka zabluda. članci ,Je’veeji nisu Nemci" i „Sociialna boležljivost jevrejstva 
i cociializam", objavljeni su 25. oktobra, a 31. oktobra, opet dva članka, 
„Sedam icveciskih icpovecti" i „Velika j■ctrej■sSa mržnja". Sasvim u duhu 
aacionalsocij■alictičkc easne teorije, u svim člancima Jevreji, „jeveeisaoo", 




Nabrajati takve naslove, pune mržnje prema Jevrejima, moglo bi 
se još veoma mnogo. Ni u ovde navedenem periodu nisu pomeiHHi svi 
hušSačSi članci peotit jevreja. Za ilusllaclju postoješeg sUmja, verovatno, 
dovoljno je i ovo što je navedeno.
Ubbjanja i ztostavlljtnja
Ova višegodišnja hušSačSa kampanja protiv Jevi’eja, speSlai<ular- 
ni uspesi nacističke Nemačke na diplomalsSom a, posebno, na vojnom 
planu, mogućnost da se, faktički, prigrabi sva vlast i, što je veoma bitno, 
pravo na pljačku jetrcjsSc imovine bez iSaSte odgotoraosti i za simbolič- 
nu naknadu, neosporno, doprinelo je u najvećoj meri da Jevreji u Banatu 
budu ispoeučeai na nemilost lamošnjeg nemačSog stanovni.štva. činjeni- 
ca da je u Banatu živela, srazmerno, brojna aemačSa manjina, učinila je 
da sudbina banatsSiC Jevreja već prvih sati - ne dana već sati - bude do- 
nekle različita od sudbine onih u Srbiji. Fanatiz.ovane, nacisdčki aaslro- 
jene mase tih Nemaca, neznatne izuzclSe zvali su „belim čivutiina", čim 
im se dolaskom nemačke tojsSc stvorila mogućaosl, zverski su se bacile 
na jevrejski živalj. Posebno nemački omladinci i oni seedajiC godina pro- 
sto su besneli i tražili da vide mučenje, krv, da pljačkaju, da nepoštedno 
progaajaju sve što je jevrejsko. To masovno učešće banatskili Nemaca u 
progonima Jevreja činilo je da su protitjevrejske mcre u Banatu imale oš- 
triji i svirepiji karaSter, da je njima bio obuCtaćen mnogo veći broj žrtava 
i dasu tremcasSi obavljene u mnogo kraćem roku nego u Srbiji. Nekoliko 
dana po ulasku nemačke vojske u Banat, nekih 25% bilo je po za-
tvorima.115
Komandanti pojedinih mesta bili su nosioci ccloSupne vlast’i i na 
ključae pozicije postavtjall su, gde je za to bilo mogućnosti, domaće Ncm- 
ce, na primer, u Pančevu, Vršcu, Peteotgeadu, Velikoj Kikindi itd. 0 ovim 
promenama stanovništvo Banata bilo je obateštcao posebnim plakatima 
i proglasima. Tako, mesni Somaadant u Petrovgradu objavio je već 15. 
aprila „Poziv" plakat na nemačkom, mađarskom i srpskom jeziku, saop- 
štenjem stanovaištvu o ust^ojstvu nove vlasti i izdate su neke naredbe, 





ВАИАТЗК! ИЕМС1 I ЈЕОВЕЈЈ1
Иа Дап 20. аргНа 1941. и Вео§гас1и је Гоггтгапо уојпо-иргаупо 
ђе1о га 8аМ1ји, иб!апоуа Уојпо§ гароуеДгика и ЗаМф, коте је КЛо рођсј- 
пјеп 1 Вапађ. буи у1а5ђ зргооосПо је ргеко соа 51ађа, Котап1по§ 1 (Јргау- 
по§ којј је уг51о пас1хог па ст1ппт иргаоот. Казтје, Гптигап је бђаВ 
§епега1по§ орипотосетка га рпогесСи и 8гћ1јј. Тас1а ростје ргепобепје 
иргауе 5 коттс1апаеа орегађНтћ јеСтка па робећап оојпо-иргаот 
арагаћ 2а Вапађ, 8 рохагеуасктт окги^от, ВПа је пасИеегпа 2ета1ј5ка 
котапба (ОеШкоттппсЈаеиг 610) којој је рпрсПа1о пекоПко ОкгиитМ 
котпсН (КгесбкоттпссЈађиг) П Мезтћ котатП (ОгСбкттапЈаШг ), 
а га Вапађ БПа је пасПегпа „КЈ^г^ЈбЗ^с^г^тг^апсС^Е^ђиг 1/823" за зесНЈбГет и Ре- 
1гоу§гас1и. То је росеСак зШагапја јесИпзСуепе о1азеј и Вапађи копсепСп- 
5апе и гиката Сегтобпјјћ Метаса: 8 оћгтот па ео <Са 5и 5уј огјдат у1а8С1 п 
изђапоуе ННе перобгедпо робгебепе ропепииеој ОкаиГпој котпсНј, опа 
је 51ау1јепа ргес! 51охепе хаПаеке ј Да ћ1 то§1а Са 11 оћауј, па ргесИо^ уо- 
ббГуа МапаСбкЈМ 1етаса, 1тепоуа1а је орипотосепгке га сМПпи иргаои 
га сео Вапае. Рогес! ео§а, ос^о^агајисе окираеоабке 51игМе 16213011115111 
ј роПСје и Вео8га1и, пасНегпе га аксјји ипбђепја Сеогеја, јпаа1е зи 15ро- 
50аои ј и ВапаСи 1 опе зи ГакосСе апдагоуа1е сопгасе Метсе.п7
"1181 игес1ађа Уојпо§ гароуссЈтка бгМјје" ос! 16. таја 1941. До- 
по81 игес1Ми ро којој 5е согуо1а га оћауђапје игесЈтско^ рогјуа по^е^^а 
1хс1а1С 5ато Нси које г1је Је^гејјп (Ш СЈ^апт) теЛ је огепјеп Ј^^^^г^јјсс^ш. 
15ђо Сакоа 11 гесИза псМгп5^1а зе 1 па гасО и о61а5е1 рогопбеа 1 01та. Оуе пе- 
се11е 1<а5тје (31. таја) оМјао1јепа је МагедМа ко 5е ^таСга Јеуггјтот 
а ргор151 о еете 5а5Ут ос§оуагаји Сго. МЈгппееГкЈт гакотта 12 1935. 
1б5от пIеапе1пет је пагесОепо с!а 5е рорјзи 1 ге§15Сгији 8У1 Сггггјј 1 и^Огор 
егу. Сеоаејзка кагСоСека. 1Ј Вео§га(1и еогтјгапа је 1 розеМпа Јеогејбка ро- 
Нсјја, и 5к1ори СезОароа, 1<ојот је гикоуосНо 58-^ппеггеп^тГиМгег (11п- 
С^е^г^биитГгег ос1рооага сти роерогистка и ггДоупој уој8с1) Епс бсгаке 
(МпСг бегаске). Ргета осгесбата 1бСе МааесИме тогаН 5и, као апак газ- 
рогпауапја, око 1еуе гике с!а побе Пиђи Сгаки за зезеокгакот ^аојСпооп1 
пгегсЈот 8 пађрјјот. „1ис1е" (Ј^^^ј^г^јјп). М15и то§И ја^пт зкгГеетсЈ,
ћГа је бСпкСпо рга1<5а аГоокаСта, 11Гог^та, гибтт 1еГап-
та (о:5т 1<аба је гес о 1есепји Сеогеја), 00^^1*1^^11'11^, ароесГоа^та. 1ое- 
сеп је рпписМп гасО аа Сеогеје оМа ро1а осО 14 с!о 60 §ос1та (аа Гепе осО 
14 с!о 40 Ш, ро Шииот росОађки, осО 16 с1о 45 §ос1ша) 1 Оо „аа роргаоки 
гаСот пазСаГМ 80е1:а". Хаћгапјеп 1т је рпзђир и јаопе 1ока1е, Мшзкоре, 




JeveDji. Policijski čas za Jevreje bio je od 20 do 6 čssova. NseDđcno im jc da 
do 15. juna prijsvD svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu nsdlcžnoj 
Okružnoj komandi. Praktično, hranu su mogli da kupuju samo nckoliko 
sati na dan, hodati su smeli ssmo kolovozom a ne trotosrom. Svi zsposle- 
ni Jevreji (i jDarDjkD) u javnoj i peiaatnoj službi odmali su otpuštcni bez 
otksznog roka i ikakve nskn^<^h^.n8
Ova Naredba za JDaeDje u Banstu nije donels ništa novo jer su već 
od prvog dans okupacije na osnovu naredbi raznih organa vlasti, vojnih 
i građanskih, stsaljDni u još teži položaj nego što je objavljena Nsl•edOs 
prDdaiđsls, tom Naredbom ssmo je kodificirano faktično stsnjD11I"
ZsOeležiti sva ubiiania, pogotovo zlostsvljanja, nijc bilo moguće. 
Zlostavjjai1ia Nemci nisu smatrali vrednim Oeleženjs tako da o tome nisu 
ni ostsvljsli pisane tragove, s o ubijsnjims samo se onda pisslo kada su 
ta ubijsnjs vršens za odmszdu i tada plskstirsns da bi se stsnovništvo 
zs5tesšilo. A lica koja bi o zlostsaljsnjims i neoOjaaljenim ubijsnjims nc- 
što i znala, ukoliko su živa dočeksls kraj okupacijh, mogla su tck onda da 
svedoče, međutim, to je bilo posle više od tri i po godine i za to aecme sc 
što-šta već zaOoesail01 Računa se da je prvih nedeljs okupacijc u Bsnstu 
bilo dasdDSDtsk uOi5tsas Jevreja.
Kako su ta uOijanjs i zlostsvljsnjs vršena, bićc prikszsno na pri- 
meru Pančeva, PDteoagesds i Velike Kikmde i manjih mests u okolini tih 
grsdovs jDe je, msnjD-aiŠD, tako bilo u svim ostalim mestims u B^mstu, s 
intDnzitDt i ksesktDe tih pojsva zsvisio je od toga da li u tom mestu ima s 
ako ima koliko ims Nemaca i od njihove msštovitosti ds smišljaju načine 
zlostaaljania i mučenja.
Psnčevo i južni Bsnst
U Pančevu je 22. sprils steeljsn Alelksandsr Hsker s Jskob Csdik 
oOdšdo, u Kovsčici uOijDn Jene Vajs, učitelj, u AllOunaru dr Hinko Has. 
Glavnu reč pri odeeđiasnju lica za streljsnje imao je dr Hans Leitner (Lsj- 
tner), sdvokat, istaknuti član KulkueOunda koji se pre rsts stslno kretso u 
srpskom deuštvu i tu bio poznst pod imenom „čiks Jocs"120 Mrtve su dola- 
zili da vide domaći Nemci, među njima bilo je i teudniss i žens s decom, na
uaKačavenda, Nemci u Jugo^^h^^^iji 36-37.
n9Anketna komisija u Pančevu. Izveštaj br. 92, od 30. novembra 1944.
12^’Ibid.
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samom groblju prieeđivaji su prave orgije, mrtvima čcpaji kosu, stavjjaji 
im u usta, cilindar na gjavc.m
U glavnu reč u zjostavjjanjima imali su istakdutt čjadkvi Kul-
turbunda Kurt Kirhner (Kirchner) i Eder Gerhard. Okrutni su i prema 
Srbima, šikamrah su ih na razne načine, a u Bejkj Crkvi jedno vreme je i 
Srbima bijk zabranjeno da hodaju trktkarkm i tamošnji Nemci gjrđaji su 
na njih kao da su neka niža bića.12'2
Jevrejima nije bHo bezopasno ići cjiekm, jer su ih već i mala deca, 
idđkSrrinieada antisemitizmkm, pjjuvaja i psovala. Tako, dr. Lilu Stejič, 
napali su vičući ,,ti pejjava jevrejska krmaoo". Ako su Jevreji sjcčajno po- 
grešHi i tšjt trktoarom a ne kkjkvozom, ^0^ su peemjaćrdt od dotadašnjih 
svojih nemačkih sugrađana, kao što se to đogkđijo u Vršcu i Beooj Crkvi. 
Raniji prijateljski odnosi nisu bni niSaSva smetnja domaćim Nemcima ne 
samo da izbegavaju svaki scsrrt s Jevrejima degk i da podnose prijave 
protiv njiih. I najmanji eazjkg bio je đovojjan da tako postupe, na primee, 
kada su neznatno duže ostali u kcpkvidi nego što su smrji da se kreću po 
gradu, to je bio povod za prijave. Svaki čas se đešavajk da je nrmačSo sta- 
novništvo upadalo u stanove Jevreja radi pjjačke ne samo u Padčevc nego 
i u drugim mestima južnog Banata, u Vešcu, Brjkj Crkvi, Aljbunaeu.
Naročitu mržnju pkkazivaji su prijikkm odvođenja Jevreja na pri- 
nudni rad kada se svuda keijk: „Dobro je, dobro, samo na rad s tim gado- 
vima".
Jevrejska geobjja su đemojirana, dađgrobdi spomedtct eušrni, nad- 
grobne ploče jkmjjene, gekbjje u Padčevc pretvkreno u dcždtk. Za eta- 
bjieanje javne kuće u Padčevc namnnjene vkjsei, naređeno im je da jtčdo 
kroz grad, usred bela dana, prrdrsu u ekkc od deSkjiSo sati sve šta je 
pktrrbno za tu „cstadovc", tako da su Jeverjt peedostji javker, vedra, iri- 
gatore, otomane, jastuke, kgjeđaja itd, i za sve to vreme tsmejavadt od 
tamkšdjth Nemaca.m
Za eazjtkc od postupaka u Beogradu i u udutrašdjosti Srbije depk- 
sreddo po cjaskc Nemaca gde su Jevreje hapsijt pojeđtdačnk i u eejativdo 
malom bekjc, hapšenja u Banatu, odmah su bUa veća, u Padčevc je pr-
121Anketna komisija u Pančevu. Izveštaj od 17. maja 1945.
122Plakat o pljački (u Pančevu). Zemaljska komisija za utvrđivannje zločina oku- 
patora i njihovih pomagača u Jugossaviji, br. 7422. - Srdanović - Barać dr Olga, Panče- 
vački Jevreji i fašistička okupacija sa posebnim osvrtom na sudbinu pančevačkih Oevrroa i 
zdravstvenih radnika. Jevrejskih almanah 1965-1967.
12’Stanoilović, Tragedija banatskih Jrvreoa 130. - Zločini fašistiških okupatora 12-13. 
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vih dana uCapšcao dtadcsclaS iica. Hapsili su pre svega innićne, videne 
osobe. Posle šiSaniraaja i ponižavanja, puštali ih i onda poiiovo hapsili. 
Rabina su aatceali da prilikom čišćenja i pranja ainomobila peva molitve 
na CcbecjsSom a dok je pevao bio je tučen. Posle su aaročilo hapsili lica 
proliv kojih je postojala kakva doslata od članova Kuhurbimda. I lapšenja 
su bila staSodnctaa. Uhapšeni su zatvarani u bivšu fabriku svile, otuda 
se zasvoe zvao „Svilaea''. Preko dana ponižavanja i zloslatljanja tešcaa su 
priaudaim radom. Pri tome eedotna pojava bila su psovanja, pljuvanja, 
grdnje. Nisu bili izuzeci ni šamaranja, batiajaaja. Terali su, aaročilo inte- 
lcStealcc, trgovce, eabiae, da golim rukama čiste nužnike i zagađene pro- 
stoeijc (tutoe ovih sleanica u jednom drugom mestu BanaUa morao je na 
isti taSat način da čisti nužnike), da peru prozore, sobe, CodaiSe svojim 
eubljcm i odelom, pa čak i bradom. Uprezali su ih u kola i lijaSere umesto 
konja i terali ih bičem da prevoze deta i druge sltari pojedinim Nemci- 
ma ili nemačkim ustaaotama u gradu ili ih IiSo terali u dtoeišlu zalvoea. 
Gonili ih da poIpuio tupim testerama režu drva, zatim ih prebijali zbog 
„lenjosli" i sl. Rabinima je bilo zabraajcao da drže bogoslužcnja, sinagoge 
su peuVojene u zattoec ili magacine. Uveče stražari su u zatvoru često 
priređivali razne „prieedbe" na koje su imali slobodan peislup i članovi 
Kultutbuada, njiCotc žene i deca.12'* Glavne lačSe „programa" izvodili su 
zatvoecai Jevreji. Priredbe su počinjale obično raznim aaliscmitsSim pe- 
smama, u kojima im se preti peogonom, batinama, klanjem, a veliča ne- 
mački aaecd i njegovo juaaštto. Posle pesama redalc su se druge „zabav- 
ne" tačke. Stariji Jevreji morali su da idu po sobi čcttoeonošSe, da se pre- 
vrću preko glave, da jedan drugog jašu i sl. Jedina od omiljenih tačaka bio 
je "duet„ „Dajč-Đarfaš", po imenima izvođača, dvojice isjaknutih jbbrejn iz 
Pančeva: izvodila se na taj način što su se ova dvojica morala četvoronoš- 
ke brzim pokeetima Seclali po podu dvorane, a Đarfaš je potrcmcao u pu- 
zećem stavu moeao da se provlači ispod lebuCa svog paelacra što je bilo 
teško i aapoeao pa je često dolazilo do oboslraaog padanja i pectetanja. U 
tom bi slučtjr peisutai „eežiser” Franc Ke!er (Franz Keller), zloclasni Žoli, 
komandovao „odmor", što je značilo da je Đarfaš morao sesti na trbuh 
svog paelacea. „Priredbe" su se zatešatalc „igrankom" u kojoj su pored 
Jevreja učestvovali i nemački steažaei. Josifu Dajču, pančevačSom brodo- 
tlasaiku, ali i drugim Jevrejima, aaecdcao je da se skinu goli i nasred dvo- 
rane, u peisujtte voj■niSa i domaćih Nemaca, plešu valcer, polku, foksteot
lz'’I<ačavenda, Nemci u Jugoslaviji 22-24. - Manoschek, „Serbien ist Judenfrei" 22- 
23. - Stanojlović, Tragedija banatskih Jevreja 132-134.
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ВАМАТ5К1 ИЕМС1 I I
1 Сги^о, ј Со 5а бгагапта којј 5и 1т га угете р1ееапја соки1ата
ритт екбега патегпо §агШ §о1е по§е Гако Да 5и ВПе оћИоепе кпПји?25 
Та гаска Јгаг1уа1а је оеИко уе5е1је рпеиГтћ јег 5е ггШа га угете ј§гапја 
гГо§ јак1ћ ђо1оуа 5аујја1а, §гСПа а па 5ау §1а5 јаика1а. Ог ЕгпееГ 
аПуокаГ Јг РапСеуа, тогао је ЈгтиСеп ј јгтгсоагеп па 5ау §1а5 с1а реуа 
перПбГојпе реете.126
Ро 5упп гаг/огпта ВПе 5и иоЕЈсајепе „5а1е" 5 Јгуооеејет гаГоо- 
гетка па 5Гге11аапје Ш уебапје: и5гес! пос1 ирасГаН 1п и гаГоог, 5а 5р1бка је 
ргогуапо пекоИко гаГ/оогпЈка, оуе Ш 1гоеИ и Сг^с^опзГе гаСуога, оеггоаИ, 
ро5Га ^1 јаИ ига гШ,5к1јосаИ гаШагааСта, јгсГауаИ котапПе као с1а ог<5е 5ое 
рпргете га 5Гге11апје, гаИт 5ое ргекШаИ, ргетезГаИ гаГ/оогтке иг Сги- 
§1 г1с1, ропоуо роеГгојауаИ уојтке ИД с!а Ш па кгаји иг 11теоапје огаПИ 
гаШоогтка и СеИји. (1Г С1г§от јеСпот тебГи Гаако 5и роеГирШ 1 5 аиГо- 
гот оуШ еГГгтСа, теНиНт, 1оИко 1есгр1јеп ос! 5оакоСпеупоо габа ј 51ка- 
тгапја, ргоћиееп пјје т В1о 5ое5Гап 5Га 5 пјјт Соооаеа 1 Гек кас!а је огаСеп 
и СеИји о5ое5Г1о 5е 1 ећуаНо какои 5и пеСоуеСпи 1§ги ЦогаИ 5 пјјт).
8уа петаска Сеса и РапСеуи 1 окоИт ВИа 5и иС1апјепа и „НШег- 
ГиоепсГ а, гепе и „ЕгаиепоегеШ" (Хепеко СгиеШо) и Сјјет 5и окојги 
оГ)ао1ја 1е ротоспе СигпоеН које 5и роуегепе гепата (гаН и Во1пјс1, рп- 
ћоаГапје петаскШ Ггира и рго1аги, паПгог пас! гагоћ1јГеЈсата 1ПХ.).^г7
Ц еојт јеогејекјт гаСијата, Игтата, Ггагјката, ро5Гао1јет 5и ко- 
тееап, екого 1^]к1ји(51оо аотас1 Нетск КопеГес1 5е тобиСпоеНта које 5и 
јт 5Гаја1е па гаеро1аоапји, га кгаско огете оћо§агШ 5и 5е р1јаскот 5Ша- 
п, гоће 1 пооса паагтт и рпеоојеејт оћјекПта. Иа рптег, и РапСеои, 
и Р1ај5^а^оVој е1екГгоГг1•т^Ској гас^пјј ро5Гао11еп је га коте5ага ГгппоЗпјј 
1етас ћепс, а и ОајСооој коеагекој гас1пјј Гаакобе 1етас, Вгипо ВиаоИ, 
оћорса Шо51 патееГепЈсј и Ит гаСпјата; ро51е пекоИко тееесј оШогШ 5и 
га 5еће поое гас^ије рорипјепе гођот ор1јааккпот 1г Р1ај51§001 осШоепо 
ОајСоое гас^ије. Тако је ћИо 1 5 Оекаг-а Е1е§гипап ^Не 5и и гаНпИ 1
па пје^ооот јтапји роеГтОјГт га котееага Егапс ОИс! (Егапг МИа), кпј 1- 
ооооПп Ге г^апје, Иетас 1г РапСеоа, а па јтапјјта Шиаој§ (Иис^^^оПо) Гагаие 
1 №11^01 Кајгег (№1011^61 Ве1бег), Иетсј кг оћИгпјео Кгп11еV1сеVп.агв
'г^АпкеГпа к^ткјјја и РапСеои. кееГгај оД 17. таја 1945. ^3^0^^^, Нетсј и 
Јидо$1а\'јјј 22-24. - МапоесНек, ЗегМеп ЈиДеп/геЈ 22-23. - 5Гапо11оо1к, ТгадесНја 1а- 
паЗчкИ Јеџгеја а32-а34.
јгг>Гпп1пС0V1с 2^^^, Го1ккс1ојСегке. ИеДеЦтк „Уггте” 29. аовиеГ 2001, 61-63. 




Stalno zlostavljani, držani u neizvesnosti, ohrabrivani ili, naprotiv, 
plašeni raznim glasinama o budućnosti koja ili ošekuje, živeli su od danas 
do sutra sve vreme dok nisu deportovani. U južnobanatskim srezovima 
Pančevo, Vršac, Bela Crkva, Kovin, Kovačica, Alibunar, uspelo je da preživi 
svega 9% Jevreja.129
l29Mitrović, Sudbina Jevreja 265-271.
’30Mitrović, Odgovornost Folksdojčera 7-11. - ivković, Unišlenje Jevreja 303.
131Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji 9-10. - Mirnić, Nemci u Bačkoj 25-36.
132Manoschek, Serbien istjudenfrei.
Petrovgrad i srednji Banat
U Petrovgradu, najvećem gradu Banata, živelo je i najviše Jevreja u 
toj regiji, oko jedne trećine svih banatskih Jevreja.
S progonima i pljačkom jevrejske imovine, domaći Nemci otpočeli 
su još pre ulaska nemačke vojske. To potvrduje i izveštaj mesne komande 
od 25. aprila 1941. kojim se razni predmeti od zlata, srebra, nakit, dolari 
i dr. prosleđuju SS-diviziji „Das Rajh"; u izveštaju se konstatuje da je ove 
predmete domaća nemačka pomoćna policija zaplenila od Jevi eja još pre 
ulaska nemačkih trupa.130
Posle podne između 3 i 4 sata 14. aprila 1941. ušao je u grad au- 
tomobilom SS-obersturmbanfuhrer (SS-oberšturmbanfirer, odgovara 
činu poručnika u redovnoj vojsci), Jirgen Vagner (Jiirgen VVagner), sa 2-3 
SS-ovca, a nekoliko minuta kasnije i jedna grupa naoružanih biciklista u 
crnim uniformama, organizovanih odmah posle odlaska jugoslovenske 
vojske i policije iz grada. To su bili omladinci iz grada i okolnih nemačkih 
sela.131
Valja navesti da su takve, crne, uniforme nosili pripadnici organi- 
zacije „Deutsche Mannschaft" (Nemačko Ijudstvo) koja je vršila policijsku 
službu u Banatu i kasnije, većina tog ljudstva uključena jc u SS-diviziju 
„Princ Eugen" (U SS jedinicama služili su velikim delom Nemci van Ne- 
mačke). To ljudstvo, ilegalno, počelo je da se stvara u svim mestima u Voj- 
vodini gde je bilo Nemaca u većem broju još 1939. godine, pa i ranije, u 
vidu sportskih i sličnih društava.132 Nemci iz Banata još pre ncgo što je 
1942. oformljena „Princ Eugen” divizija, sastavljena skoro isključivo od 
banatskih Nemaca, zajedno s nemačkom vojskom učestvovali su, biio ih 
je preko 1.000, u „akcijama čišćenja" 1941. u zapadnoj Srbiji, na planini 
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0^1 i u Šapcu.1” U kkviru nemačkih oružanih snaga bHi su i na Istoč- 
dkm frontu gde su, po izjavama preživrjih pripaddika jeđidtca prinudnih 
radnika iz Bačke, prema jevrejskim radnicima bHi tako brutalni da su im 
takvo pkstcpadje zameraji i nemački kficiei.
Nije prošlo ni tri sata od kada je Vagner ušao u grad, a peipaddtct 
„manšafta" počeji su s odvođenjem odraslih jevrejskih mcškaraca u jkgor, 
tj. u podrum Centrajne osdovde škojr i u zgradu bivše žcpadijr, i to uglav- 
nom imcćnijih, od kojih se nasjcćivao bogat ćar. Odvođrdjr je trajalo eejc 
dkć. Odve(đenk je petsto osoba, od toga dvadesetak žena. 1 ovi zatvorenici, 
kao i u drugim mestima, mkeaji su, daeeđnth dana, da peru actomobije i 
kamikde, cjiee i ncžnike a kada su stražari primetHi da kkrtste krpe i čet- 
ke koje su našli u hođdikc, u ncždikc, naeeđiji su da taj posao obavjjajc 
gkjim rukama.
Hapšenja su vršena i u drugim mestima srednjeg Banata, na pri- 
mer, u Nkvkj Crnji. Hapšena je i odojčad. PrHikom kkdtakttranja s vlasti- 
ma bili su izjkžrni svakovrsnom zjoctavjjanjc, pknižavadjc, šikaniranjc, 
bez obzira na pol i starost.
Pksjr tnteedtranja Nemci su ih cvreavaji da će ih pcsttti na sjobodc 
ako u roku od dva-tri dana pkjkže svotu od 20 mijikda dinara, u gktkvc, 
nakitu ni u drugim veeddosttma. Zbog toga im se đozvojtjo da u pratnji 
vojdika ni prtpadntka „manšafta" mogu u gradu tjt van grada da prtkc- 
pjjajc svotu koja se od djth traži. Kada su u teažedom roku novac u
gotovom, u nakitu i drugim veeđdosttma, pozajmivši od prijatelja i pozna- 
nika zamašne svote, dađaji su se da će biti pcštent svojim kućama jer je 
peocedc nakita i deagkcenosti vršio isti zlatar kkjt je vršio pekcrne i sudu. 
Međutim, ^^1^^ su ospkeavajt procenjenu verdnkst i smadjiji je za 50- 
60%. Na taj dačtd nedostajajo je drkojikk mijioda dinara pa intrrdiradr 
disc ktpusttjt. Dkbijrdc svotu, razume se, vlast je zadežaja.134
H3S:anojIović, Tiragedija banatskih Jevreoa 129-136.
n4Mitrović, Odgovornost Folksdojčera 7-11.
nsIvković, UništenoeJrvreoa 373-402.
Na dan 24. aprHa obešen je Viktor Elek, dirrktoe Fabetkr šećera a 
da nikakva ozbnjna tužba protiv njega dtje ni postotaja. Obrstji su ga Pe- 
ter Luc i Bda Sekereš.135 Obešrd je, možda, zbog toga što je smatran naj- 
tmcćdijim Jeveejidkm u gradu, takk su i tamkšdji Nemci dobro zdajt da je 
Elek bio jedan od dajvećth đobeotvoea ne samo jeverj■skkj zajeđdict drgk 
i mdkgth kujtcenih društava. Miiionskim sumama pomagao je gradsku 
upravu mada je Fabrika bila osjobkđeda gradskog peierza. Tom petjtkom
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5teelisn je Cvejs (SvetozarJ Cukić, Srbin iz susednog Aradcs, jer je godinu- 
dve ranijD prilikom fudOslskD u nedalekom Elemiru, nehotično
prouzrokovso smrtonosnu povredu Hansu Bonu, člsnu fudbalskog klubs 
„Švebiše”. I Elek i Cukić prilikom sprovodenjs na gnblllšte odavali su zna- 
ke iznemoglosti od dugog mučenja. (Autor je s ocem pokojnog Cukića bio 
zatvoren; „čika Cukić", kako su ga zvsli zstvorenici, bio je zstvorski „brica" 
s zstvoren je bio samo zbog toga što je bio otac pomenutog Cveje). Zbog 
„dela 5aOotsže" streljsn je, zsjedno s drugima, Samuel E’rank, iz KikindD1 
Ns istom mestu, zvsnom Bsgljaš, 31. juls, među 90 stieljanih, bils su bra- 
ća Šlezinger, Tibor i Ladislav (pogrešno je nsvedeno da se Ladislsv zvao 
Đura), iz Novog Kneževca s navodno iz tog mests bio je i streljani Herman 
BDegl.I36
n6Stansjjsvić, Tragedija banatskih Jevreja 129-136.
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Početkom maja svi jevrDji internirani su u kssarnu na kraju bivše 
ulice Kratjice MaritD (pre sdzvsIs Melenačka ulica). 1 tu su se nalaz.ili, kao 
i do tsda, pod strsžom SS-ovacs i pripsdniks „msnšsfta". Jedan od glavnih 
zsdatsks tsmošnjih Nemaca bio je i taj da se od JeveDja dok su u logoru 
oduzme imovina. Jedne noći pozvani su da se svoievolino odreknu svojih 
kuća i drugih nDkrDtnina. Onima koji su se kolebali da to učine stsvljeno je 
do znanjs ds će biti izloženi teškim reprD5slijsms. PeDtnjD mučenjs na ra- 
zne svirepe nsčine bile su svakodnevnD, redovno noću, sli je do stvarnog 
fizičkog mučenjs došlo samo u dvs-tri slučajs, i to kao osveta pojedinaca 
zbog sukobs rsnijih godina. Tako, neki vodnik po želji jednog nemačkog 
omladincs tukso je OiČDm po polnim orgsnima Mikloša Eranka, matursn- 
ts 5eDdnjD škole, dok nije pso u nesvest i tek na intDraenciju jednog ge- 
stapovss Frank je pošteđen dsljeg mučenja. Žigs Piliš mssiran je1 vrelom 
peglom samo zbog togs što saojevremDno jednom Nemcu nije pozajmio 
kofer. Hotelijer Hari Kon pokušso je ds poOegnD, uspeo je da se krije jedno 
vreme, s kada je uhvaćen, jedsn SS-ovski podoficir peglao mu je vrelom 
peglom gola leđs, vršio je „plastičnu opeeasiju" da mu ispravi grbu, s zs- 
merio im se i zbog toga što se 27. msrts u svojoj kafani peiklječio Srbima 
koji su se vesDlili1 Arminu Armu, prodsasu građevinskog drveta, naređe- 
no je ds u dvorištu logors podigne 2-3 vešals. 1 to je bio skt zastrašivanja 
jer su u logor pustili vest da će svs jDvrDj5ks deca mlađa od 15 godina 
biti vešana. IntDeniesni su stalno bili izloženi teškim psihičkim i fizičkim 
mučenjima i teškim radovima, noću često OuđDni snsžnim reflektorskim 
lampsms i ispitivani. NjjCoa rad niti je bio poteDOsn niti od koristi, vršio 
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se samo zato da se internirci ponize. Naročito su se svrtiji kvđašdji Nemci 
svojim bivšim šefovima.
Internircima je bijk đozvojjedo da se sami hrane, od svojih sredsta- 
va, a đozvoljedo im je da se oformi kadtida, čiji je pksjkvkđa bio je tdteeni- 
rac Mano Klajn. Zapovednik jogoea, Hans Gosman (Gosmadd), drsvešrnt 
učitrlj iz obliždjeg Kleka, više puta je noću naeeđivak da se kantina ktvkei 
i onda su on i stražari czimaji šta su hteli ne pjaćajcći ništa. Mlađi Jrverji 
bili su primorani da kkpajc rake za odr koje je kkupatoe steejjao. Među 
onima kkj■i su cpotrebjjavant kao zaprega bijk je i Ič^di starijih od 70 godi- 
na. Dokle je išao bes ovih Nemaca može se videti i po tome što su drkojikk 
dana posle prvih odvođenja Jevreja u jkgkr, do temelja srcštjt Sidagogc, 
jeđdc od najjepših građevina u gradu.137
Dok su bni u jkgoec dugo disc imali sjamaeice, pokrivaČe, a te go- 
dine proleće je btlk dosta hjađnk. Kada su zatvkeeni, izvršena je preme- 
tačina u stanovima odvedenih i mdogk nameštaja i pokućstva odnrto je 
i smešteno u magacide Fabrike čarapa i Fabeikr tepiha. Te stvari su pro- 
davane, pevenstvenk Nemcima, po bagatejdim cenama. Jevrejima je do- 
zvojjrno da u logor unesu nameštaj, krevete, otomane, ormane jer su im 
gkvketjt da će tu ostati, možda, do kraja rata (sto sam i sam čuo kada sam, 
kasdije, bio u tom logoec). Nrmei su eačcdaji da će taj nameštaj i onako 
tu ostati.
Velika Kikinda i severni Banat
Postupak prema Jevrejima i u VeJikoj Kikindi, bio je, u scštidi, isti 
kao i u drugim mestima Banata, u zavisdksti od toga da jt je i kkjikk je u 
tim mestima bijk domaćih Nemaca. Kikindskog rabina, dr Vilima štajnera, 
upregnujt su u sejjačka kkja datovaeeda ciglama, na pleća su mu staviji 
kkovadi am a u usta žvale i tako ga teeaji da vuče kkja kkk kasarne. Muči- 
trjji su se grohotom smejali toj „igri" a rabina je kbjivak zdkj dok nije pao 
od iznemogjosti. Onda su se bacHi na djrga, cđarajcćt ga sve dok se nije 
onesvestio. Svesti je došao tek uveče, a kada se svega setio, tščekcjcćt da 
će se naeednth dana podovtti kdo što se s djtm đrstjk, izvršio je samoubi- 
stvo. Nije bio jedtnt.138
13’Tabački Ljubomir, Kikinda u narodnoosljbodilačkjm ratu i rrvojuciji . Serija 
Hronika, knj. 37, Novi Sad 1982, 266. - Zljčint fašistčkih okupatora i njihjvih pomagača 
prjtlv Jevre|a u Jugoslaviji 13.
138Tabački, Ktktnda u narodnooslobodilačkom ratu 266.
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Za prvo sereljanjr, 23. aprila, odurduaa je grupa jevreja i jedan Sr- 
bin, Dragomir Gašić, oženjen jctrcjSom, da iskopaju poveču eaku. Nemci 
nisu bili zadovoljni brzinom kojom rade pa je njiliov Somaiidarn Oatinom 
udarao kopače da rade brže.
I u Velikoj KiSindi su razeezali namet Jevrejima odmali po ulasku 
ncmačSc voJsSe. Naređeao im je da uplate 2.500.000 dinara ,,na ime otku- 
paličnog rada", od toga uplačrao je pucSo 1.1500.000 ugolotom i blizu mi- 
lion i po diaaea u uložnim knjižicama, što im je pomoglo da se tealc svo- 
jim Sučrmr. Pljačkali su šta su hteli. Na primee, jedan nemački vojni IcSiu 
opljačSro je ordinaciju dr Ladislava Semzea i apoteku Karla Gotfrida, ceo 
iateatae i lekove; naredio je da se sve to aatovaei na kamion i odaeor„r
U Mokrinu, velikom selu l1edeleSo Kikinde, Peter Unteeviner (Un- 
terwiener), šef tamošnje policije, pokupio je Jevreje i Rome u zgradu Ku- 
lurbunda. čim su stigli naecdio im je da poležu potrbuškr i onda su on i 
njegovi sauadnici počeli da ih tuku Sundacima, koljem, bičevima i svako- 
jakim šcapotime, bilo je štapova od bagrema punih trnja, svaki je udarac 
izazivao užasne CoIovc. Kada su Jevreji pali oauste§čeni od batina, Romi 
su u dvoeištu morali da ih postave pored stolova i da sa stolova skaču 
na njih. Onestršćcnog Jenea Brunera Romi su držali uspravnog dok su 
puisutai eevolterom pucali pored njega da Oi videli da je li još živ, govore- 
ći „puati se". Kada nije ni tada pokazivao znake života, bacili vedro vode 
na njega, no, ni na ovo nije dolazio svesti. Onda su uzeli jednu gvozdenu 
šiljatu šipku i njom ga boli u otvorena usta čak u grlo pri čemu se on stra- 
hovito Oacao jer su ga na taj način kroz otvorenr usta klali. Posle loga, 
Romima je aeurdeao da ga odnesu na groOlje i da ga tamo zuSopu^j’u a dok 
su kopali raku, naišao je policajac Petrus Klem (Klemm), žrtvi povadio 
zlatne zuOe i s prsta skinuo zlatni prsten s erilijealom. Kad su ga u raku 
zakopali, kreautši put sela, naišli su eaeinaši iz zgrade Kuutureunda, na- 
redili da se žrtvi otSopa glava, onda su ispalili tri metka u glavu i naredili 
da se ponovo zrSopa.rr0
Surovosti različitog seepenr Oilo je u svim mestima gde jc Oilo Je- 
vreja.
Da su ta, u ovim Suajctimr već vekovima, nezamisliva zlosCatljanju 
i ponižavaaja Oila uglevaom samo u mestima gde su domaći Nemci imali 
svu vlast u eukama, pokazuje primćr jednog mesta u sctcuaom Banatu 
gde, SrSo je aavcdcao, domaćiC Nemaca nije Oilo: jednom jeveejskom
‘^Stanojlović, Tragedija banatsldh jevreja 129.
14llIbid. 131.
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omjadincu mesna vlast đozvojtla je da pređe u Bačku radi lečenja, tamo se 
zadržao nekojiko nedejja i, na svoju nrserću, potom se vratio cvojkj■ kućL
A onda, za Jevreje iznenada, došla je internaciia i deportacija.
Hapšenja i deportacija
Svi Jevreji Banata koji još nisu bili u logkrima Hi zatvorima, uhap- 
šeni su između 14. i 15. avgusta. Negde su hapšenja počela pkslr pkđnr, 
drgde noću. Hapsili su nemački vkjniet, pojicajci i pripadnici „Manš^ft^’, 
one koje su hapsili noću đigjt su iz postrjje, svima su dali samo tojiko 
vremrna da se spreme i ponesu naipotrebniir, onojtko kkjiko mogu sami 
no stt1141
141 Ibid. 129-136. - Zločini fašističkih okupatora i njihjvih pomagača protiv Jevreja u 
Jugoslavioi.
Južni Banat
Jevreji iz južnog Banata, iz Pančeva i okojinr, po Capšedju sprove- 
deni su u zgradu Predstkjništva pkjtctjr. Peilikkm hapšenja bHi su pod- 
vrgnuti strogom i đetajjnkm pergjeđc, kđuzrt im je sav nakit, stvari od 
vrrdnostt i dkvac onima koji su imali više od 3.000 dinara (tojiko su, 
ugjavnom, đkzvkjjavaji da uhapšeni zadrže i u drugim krajevima Banata). 
Peegjeđ i oduzimanje veštji su pančevački na črjc s Hadskm Pe-
tersom-Petrovićem, refrrrntom za jevrejska pitanja u gradu. Istog dana 
špediterskim kkjima speovedrni su do Dimava a zatim skrjkm do Beo- 
grada. Tamo su otpcštrni da se sami sdađc, grad disc smejt da napuštaju. 
U kstajim mestima jcždog Banata, u Vršcu, Bejkj■ Crkvi, Aljbunaec, De- 
beljači, hapšenja su vršena na isti dačid kao i u decgim mestima, osim u 
Aljbunaecl gde je pkjtcija prethodno javila Jevrejima da budu spremni za 
put u Padčrvk. Beloeekvadske Jevreje chapsiji su između 22 i 23 sata i 
smestiji ih u zatvor Okružnog suda gde su im ođczimadr „suvišde’' stvari 
a sutradan kamiodima sprkvededi su u pančevačku tzv. Malu kasarnu. U 
isto vreme u tu kasarnu dovrđrdi su Jrveeji i iz drugih mesta i iste dkći 
transpketkvani Dunavom za Beograd gde je j■edad, madjt, deo easpoeeđrn 
po jevrejskim stanovima a drugi, vrćt, po sidagkgama, gde se spavalo na 
gkjkm brtonc. Headijt su se po kcCidjama kkjr je za djiC kegadizkvaja be- 
ogradska Jevrejska opšttda. Muškaeet, staetj*i  od 14 gkđida, posle deđejjc 




Uhapšeni iz srezova Crnja i Jaša Tomić sprovedeni su u Peteovgrad 
i zatvoreni zajedno s tamošnjm JevrDjima u postojeći logor gde su bili do 
18. avgusts.
Tog dana, 18. avgusta, trsnsportovani su za B^^^grsd u dvc grupe.
Prva grups, u njoj su, većinom, bila stsrijs lics, krenula je oko 8, a 
druga oko 12 časova. Tesn5portoaani su prenatrpanim šlepovima tsko da 
je u njima bilo nesnosno, naročito za 5tseD i bolesne, s, osim togs, šlepovi 
su bili tako peegeDjani da su mnoge osoOd* gubile svest, neke i umrle. Za 
vreme sprovođenja od logora do Begejs jaka strsžs pratila je' povorku, po- 
red svakog SS-ovcs nalazio se po jedsn dobro dresiran vučjsk. Onaj kome 
je pao prtljag nije mogao da stsne, da digne što mu je palo, jer bi gs napso 
pas. Neki su iznemogli pa su usput bacali svoj prtljag. Ni u takvom slučaju 
nije bilo dozvoljeno drugom, jsčem iz kolone, da pomogne svom sapatni- 
ku. Kolovoz je bio pun logoraša s prozori i trotosri puni sveta. Nemci su 
davali oduška svom zadovoljstvu s prijatelji i poznsnici, očijti punili suza, 
oprsštsli su se od svojih sugrađana. Najdirljivije bilo je1 ksds su decs koja 
su ostsla za drugi tean5poet ispraćala svoje majke, dozivala ili i plakala. 
Za arDmD putovanja, dr Arpad Kartal, advokat, čovek svojih 50 godina, 
skočio je sa šlepa u BDgDj i udavio sd.1'2
Nešto pre sumraka drugi trsnsport stigao je1 u Titel. Tu gs je*  od da- 
ljeg putovanja zsdržso mađsrski oficir jDe je sumnjao da će dotrsjali š'lep 
moći da izdrži ovsksv tDeDt do Beograds, pogotovo noću kada je1 spasava- 
nje ns Dunsvu skoro nDmoguće1 Posle dva ssta dojurio je SS-unteesturm- 
fiheDe Ernst Celer (ZullDr), rukoaodilas Službe OezOedno5ti za Banat, iz 
Petrovgeada, svakako ns osnovu telefonskog izveštaja nekog od ^^^^^1^0^ 
šleps, i naredio da šlep, kakav je takav je, mora da nastavi put za Beograd. 
Mađarski oficir se pokorio toj narDdOi1143
Severni Banat
Dans 14. avgusta uhspšeni su JearDji iz velikokikindskog, novobe- 
čejskog i novoknDŽDvačkog srDzS1 Kao i drugde, policija je i u Velikoj Ki- 
kindi primila telegrafsko naeDđDnjD koje je izdao Franc Rajt (Franz Reith),
H2Stanoljsvić, Tragedija banatskih Jevreja 129-136.
143lvković, Uništenje Jevreja 373-402- Zločini fašističkih okupatora i njihovih po- 
magača protiv Jevreja u Jugoslaviji.
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pravnik, bački Nemac, načelnik Upravnog odejiedia Nadleštva pkdbada 
za Banat (sudskom prrsudkm u Zredjadinc 1947. osuđrn na smrt stre- 
Ijanjem i presuda je izvršena) da se odmah chapsr svi Jevreji i drže pod 
najstrožijom stražom, pri tome naročito vkdtti računa da ne sklone novac 
i đragocroosti, s njima chapsiti i Jevrejke cdatr za hrišćane i sve djtlt s 
dajdcžnijim stvarima otpremiti u Novi Bečej. U Veltkkj Kikindi pred tran- 
sport zatvkrili su ni u Sinagkgc gde su ih SS-kvei i peipadniei „Manšafta" 
tukli da bi rekli gde su sakrili dkvac i đeagoeenosti a ako su bili nezado- 
voljni odgovorom prebijaji su ih i onesvešćrne tzvkđtji u dvkrtšte da bi 
došli k sebi, onda vraćali i ponovo prebijali, neke i više puta. Oduzimali su 
novac i sve dragocenosti a često i rubjje, odeja itd^.™
Hapšenja u druga dva sreza sprovodili su sreski dačrjnict, u Nkvkm 
Bečeju, Koi-nelijus ^^lij^^er (00™^^ Lallier), a u Nkvkm Kneževec, Hans 
Kraus. Istu noć po hapšenju sprovedeni su u Novi Bečej i tamo smešteni u 
jedan magacin kkj'i je sjcžik kao jkgoe za Jeverjr sva tri sreza. Komandant 
logora bio je Jozef Klapka (Josef Klapcka), čtdovnik iz Vranjeva (danas deo 
Novog Bečeja). Logor su mkgli napustiti samo tzczrtnk, i to samo uz stražu 
a svaki kontakt sa spoljnim svetom bio je zabranjrd. Svakkknevnk je kkd- 
teojisano beojdk stanje, iz pronađrne dokumedtacije vidi se da je, na pri- 
mer, u jogoru 2. septembra bijk 696 jiea. Sve molbe zatvkerdika, bez obzira 
što su im ekđaei pribavHi đokcmrdta iz Mađarske da se mogu tamo csejiti, 
ođbijede su i svaki takav pokušaj btk je bezvredad što se vidi iz akta Odseka 
javne bezbednosti za Banatgde stoji „Petbavjjadte dokumenata i poddoše- 
nje mkjbt valja sprečiti pošto je svaka perdstavka bescijjda”.145
iz seveenkg, za eazjiku od onih iz sreddjeg i jcždog Banata, 
odvedeni su u Beograd tek posle, čak šest deđejja kasdije, u više grupa, 
kkk 20. septembra. Da li je uzrok tome bio deđkstatak mesta u jogoec za 
muškarce, jer žene u septembru još disc bile u Ikgoec, ili nešto deugk, dijr 
poznato, bar ja nisam za ovo nigde našao objašdjedje.
Usled kasnijeg dovođenja u Beograd, sigceno je jednom broju tih 
žena uskraćena mogućnost za spas. U to vreme, kada su samo muškarci 
bili u jogorc (tjt već cbijedi), žene su bile u Beogradu, s kdim svim ogra- 
ničenjima i zabranama koje su važile i za Jevreje Beograda, ali su se ipak 
mogle keetatt po gradu. Tih deđejja i meseci davrjtkk je cvetajk krtjcmča- 
renje žena u Bačku, u Novi Sad pre svega. Kritumčaeijt su lađari, žejezdt- 
čari, nemački vkjdici i svi drugi kkjt su to mkgjt. Naeavdk, za to je trebalo
,44Stano|lović, Tragrdija banatskih Jevreoa 129-136.
145Ibid. 131.
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TEODOR KOVAČplatiti pozamašnu sumu novca. One koje su imale rođake u Bačkoj ili neg- de drugde u Mađarskoj, rođake koji su mogli da plate ili su same imale novac obezbeđen u Beogradu ili su imale mogućnosti da novac pribave na neki drugi način, mogle su da koriste taj put spasa i dosta njih to je i isko- ristilo. Žene iz severnog Banata izgubile su tih skoro šest nedelja. Uspo- staviti vezu s pouzdanim krijumčarima nije bilo lako, ponekad je traženje trajalo nedeljama dok takva osoba nije pronađena ili dok nije uspela da prokrijumčari neku ženu. A toliko nedelja u to vreme moglo je biti pitanje života ili smrti. I bilo je.Iz logora u Novom Bečeju sprovedeni su u Beograd. Jedna grupa sti- gla je u Beograd posle policijskog časa i u tom pretrpanom šlepu morala je sačekati jutro. Njih je 170 bilo je potpuno zatvoreno, bez dovoljno vazduha i u potpunom mraku. Muškarci su odvedeni u logor Topovske šupe, a žene su smeštene u gradu, kao i one žene koje su iz Banata došle ranije. Jevrejski muškraci iz Beograda uhapšeni su tek nedelju dana kasnije.Jedan svedok, Moric Abinun, opisuje dolazak banatskih Jevreja ovako: „Radio sam na Savi kada su došle dereglije u kojima su bili ukrcani ti Jevreji. Nalazili su se u bednom stanju, strahovito iscrpljeni od umora, od boravka u prepunjenim zagušljivim prostorijama broda. Na mnogima su se još videli tragovi zlostavljanja. Pri izlasku iz dereglije, Nemci su po- novo vršili pretres prtljaga i lični pretres. Našao sam među zatvorenima neke svoje poznanike, drugove s univerziteta, koji su mi pričali da je ovo već četvrti ili peti pretres od hapšenja. Povorka je ostavljala težak utisak. Žene, deca, starci, bolesnici jedva su se vukli. Mlađi ljudi iz transporta pomagali su koliko su mogli. Mnoge bolesnike su nosili ili ih gurali malim kolicima pa je tako cela povorka išla beogradskim ulicama do Saveza”.146
146Ibid.147Kovač, Jedna od mnogih jevrejskih zajednica kojih više nema. 153-154
Posle odvođenja iz severnog Banata, u Banatu više nije bilo Jevre- ja, osim onih koji su se negde krili ili živeli s lažnim dokumentima. Na primer, Jovana Sekelja, tada maturanta, krio je jedan nemački oficir na tavanu roditeljske kuće nekoliko meseci dok nije uspeo da prebegne u Bačku, Maksima Fajna, baštovana, izbeglicu iz Rusije u Prvom svetskom ratu, oženjenog Nemicom, žena je krila u podrumu sve vreme rata.147 Je- vrejkama udatim za hrišćane, kako je već navedeno, u Banatu bilo ih je 43, tek je kasnije odobren povratak, samo ta odobrenja izdavana su sporo, za neke odobrenje je izdato tek januara 1942. Bolesnike iz Duševne bolnice
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u Kovidc, njih 11, ođvrji su iz Boldier 2. oktobra i isti dan scerjjaji u Deli- 
blatskoj peščari.
Posle više vrkkva Banat, na radost tamošnjih, domaćih, Nemaca 
postao je „očišćrd od Jevreja" ("Judenrein").1'’,, Nakkd drpketactjr, sudbi- 
na badatskijt Jevreja postala je ista kao i sudbina Jevreja u Brkgeađc.
Pa ipak, i pored depketartje avgusta i septembra, Jevreja je u Bana- 
tu bijk, osim onih u ilegaldosti i pomencttC žena, još sedam mrsrei. Bilo 
ih je malo, nisu bili na sjkbođi, ali bijk ih je. 0 djtma, kkjikk mi je poznato 
postoji samo jedan izveštaj1'”, i u iscrpnoj dobro đkkcmentkvadkj sUllđiti 
o banatskim Jevrejima.150
l4BKovač Teodor, Prilog poznavanju unlštrnoaervrreske zaordnlcr u Banatu za vre- 
me Drugog svetskog rata. Jevrejski almanah 1963-1964, Beograd 1965, 137-144. - Špi- 
ler dr Juraj, zapisničko saslušanje. Dokument (fotokrpija) Muzej Vr]■vrdine, Novi Sad, br. 
1894/48.
149Ivković, Unlštrnor Jevreea 373-402.
’s°Romano, jrvrrolJugjslaver 206-208.
Jevreji su bili u zatvoru zgrade suda u Prteovgeađu. Mkgjk je biti 
trtđrsrtak žena i dece i dvadesruak muškaraca pre drgo što su početkom 
1942. cbijrdt ijt prrdatt mađarskim vlastima. To su bili kdi kkjt su se do 
hapšenja krili u Beogradu ili u rr^ur^^šni^’^t^i Sebijr a potom uhapšeni pri- 
jikkm pokušaja begstva kroz Banat su se krili u samom Banatu 0^ su ih 
badatski Nemci jrdnostavno kiđdapovaji iz Bačke ili su ih mađarske vlasti 
predale Nemačkim vlastima u Banatu.
Život u zatvoru bio je težak ali dijr bio nesdc)šjjiv. Btjk je fizičkih 
maltrettranja, mada time nikom život dijr bio nepkseedno cgrkžed. Hra- 
na je bila zatvorska, čuvari su bili, đrjkm, perdeatni zatvoeskt čuvari a, 
delom, Nrmei. Posebno se isticak u ztkstavitadjc dkvopkscatj Nemac, La- 
slo Jajgkei, Mađar poreklom, dijr česUiUo dt znao drmački. Muškaeei su s 
jeseni radili na seči drva kraj Begeja ili na transpketnim 0^ drcgim sjičdim 
posjkvima, a žrde bile u zatvoru i radile lakše postove ili disc dt eađijr. 
Kada se posao, negde u drugoj pkjovidi decembra, sveo na seeđivadje po- 
kretnina u bivšim jevrejskim stanovima u gradu, gde je još takvih pokret- 
nina bilo a, kasdije, u jkgkeu, gde su Jevrrji iz grada i srednjeg Banata 
pre deportacije, na posao su iztazttr i žrdr. Tada je pojkžaj zatvorenika 
postao lakši. Rad dijr bio naporan jer su do tada sve teže (i veeđdije) ko- 
made nameštaja Nemci, tamošdji kao i kdi iz Nemaške, dajvrćtm đrjkm 
već ođdrji, a kstm toga stražari su blažim dastcpom prema zatvkeedtctma 
hueti na drki dačid srbt da obezbede djiCovc daktodosc da bi im zatvore- 
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nici odaOirali najkvalitelaijc od onogšto zatraže. Bilo je još dosta sltari za 
sređivanje. U peostoeijama ranijeg logora, aeSadašaje Sasarne, bili su Oez 
stalnog ncposredaog nadzora a jedan sleažae ćak je sam ponudio da će 
zviždati kadgod Oude obilazio deo gde su zatvorenici radili, kako bi znali 
da on dolazi pa onda ne moraju da žure s poslom. S obzirom na to, da su se 
među ranije intcenieamm jevrejima pronosile glasine, da će u tom logoru 
boratisi dugo ("možda do Sraja rata"), što je već ranije navedeno, u Sasar- 
nu su doneli kvalitetnije predmete poSućslta i dosta namirnica koje nisu 
mogli da ponesu prilikom dcpoetacjj■c. Oskudica se osećala jedino u oOući, 
sva iole upotrebljiva bila je već razacta. Takav se, manje-više, jednoličan 
rad odvijao iz dana u dan, šak i na pravoslavni Božić 1942, kada je u Bana- 
tu streljano 150, a u samom gradu 30 partizana i njiliovih simpalizclat. To 
je, veeovatno, do tada Oilo jedino stl•ejj‘anje u Srbiji i u Banatu kada među 
streljamma nije Oilo Jevreja a „potreOan" broj dopunjen Romima.
Prvih dana fcOruaea jedno veće izenada došli su u ćeliju gde su bili 
muškai-ci, pomenuti Rajt i dr Georg/Juraj špiler (Georg Spiilerl|b sudskom 
presudom 1948. u Zreaj■aniau osuđen na smrt streljanjem i objavljeno je 
da je presuda izvešcna ali, navodno, posle toga viden je da hoda ulicom), 
Somandant javne Oezbednosti Banata tj. šef policije za Banat i pitali da li 
zaSvoreaici imaju neke pritužbe, zatvorenike oslovljavali sa ,,vi” i, uopšte, 
ponašali se koreStno i posle dcsctaS minuta otišli.
Među zatvorenicima Oio je i apotekar (hemičar?) Aleksandar I -lerc- 
feld, nemaćki vojni invalid iz Prvog svetskog rata, ožhnj’en udovicom u tom 
ratu poginulog nemačkog oficira koja mu je dovela ćerku iz tog svog braka 
a i njemu rodila ćerku. Prvi muž njegove žene bio je klasni drug jednog od 
vodećih oficira okupatorske vlasti u Beogradu i ona je isposlovala od njega 
da joj se muž izuzme od svih diskriminatorsSih mera protiv Jevreja ali kada 
je taj oficir premešten iz Beograda, ranije pomenuti Celer ga je zaltorio. U 
zatvoru je ipak imao povlašćeni položai, nije išao na posao, žena ga je mogla 
svaSodaevno posećivati, imao je svoju Srevetninu, donosila mu je hranu, 
veš, mogla je s njim nasamo da razgovara. Negde u drugoj polovini januara 
saopštio je zattoeenicima da mu je žena ispričala kako će tih dana zatvore- 
nike pozvati na saslušanje (do tada ih niko nije saslušao) radi izjašnjjavimja 
da li su oni zaista iz Bačke kako su svi uporno tvrdili u nastojanju da se 
prikažu kao mađarski građani i kao takvi stignu na madarsku leriloriju i 
time izOegnu naslućenu smrt. Rekao je da na saslušanju svim silama treba
151 ivković, Uništenje Jevreja 388-390. - Živković Nikola, Grada o pljački jevrejske 
imovine u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata. Zbornik )1M 2 (1975) 277-284. 
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nastojati da se Nemci ubede kako su od vajkada živeti u Mađarskoj i samo 
su pukom slučajnošću dospeli u Banat. Posle psr dana, upravnik zatvoi^a, 
Bauer (nsvodno predratni kazandžija) zaista ih je ukratko saslušao, s posle 
su stražari govorili da se sprema prebaciaanjD JeveDja u Bačku.
Po Heeefeldovom pričanju, s to mu je i žena ^^1^, do takve odlu- 
ke došlo je zbog toga što je jedsn od rekovod1lasa službe bezOednosti u 
Banatu tražio odoOrenie od svojh prDtpo5taa1jenih da doček Nove 1942. 
godine proslsvi u Beogradu i uprkos tome što mu je molba odbijena, oti- 
šao je u Beograd. Na Novu godinu krenuo je led Dunavom, prDsts1a je da 
ssoOraćs skela između Beograda i Pančeva s kako se zbog srušenih mo- 
stova u Banat mogao vratiti samo preko Zemuna, Novog Sads, Segedina, 
što je trajalo 2-3 dsna, da bi se opravdao zašto je odsustvovao, zs to vre- 
me tražili su gs iz Beograds, naveo je kso razlog da je išao u Mađarsku da 
pregovara s tamošnjim vlastima da im on preda „njihove" JevrejD s oni ćd 
predsti one koji su iz Banata pred deportasijom prebegli u Mađarsku. Da 
bi dokazao „istinost" svojih tvrdnji, on je „dogovor" ispoštovao i nije kriv 
što tsj, izmišljeni, ,,fer plej" druga strans ne poštuje. Zbog toga, zattvoreni- 
ci nisu bili iznenađeni što je 10. februara 1942. osam zatvorenika vraćeno 
s posla, 5 muškarasa i 3 žene, isto veče sprovedeni vozom u Novi BDČDj, 
tamo predati mesnoj komandi „Manšsfta". Tu noć, naredni dan i iduću 
noć proveli su u tamošnjem zatvoru i 12. februara preko zsleđene Tise 
peevedeni na bačku strsnu gde su ih već čeksli mađarski žandarmi. To je 
prva grupa, druge će doći uskoro govorili su stražari, sli ta prva bils je i 
jedina koja je vraćena u Mađarsku. Za odmazdu, 14. marts te godine, zbog 
stDntsta na pripadniks potieije u Pančevu, Alojzs Krsls, u Pančevu je stre- 
ljano 50 osoba, među njima i zsUv)renisi iz zatvora u Petrovgradu - JDnD 
Boškovic, Tibor Hsker, Andro i Maks RsteDr, Zoltan šternhajm i Hermsn 
Vajnert.152 šta je bilo s ostahm muška^cima, sa ženama i decom, ne zna se, 
početkom marta ntiC su nekud od^veti, nije teško pogoditi zbog čegs. Nije 
poznato kako su ubijeni i da li su negde sahranjeni.
1S2V6kl, Der Westbanat 131.
Jesu li informacije HDecfDtđovD supruge bile tačne? Da li je izbor 
lics predatih mađarskim vlastima vršen nekim žrebom ili ns osnovu 
samo nemačkim vlastima poznatog kriU^i^iiiJma? Da li je puka stučsjnost 
ili sastavni deo neke potitikD što je prilikom masovnog surettsnja na pra- 
voslavni Božić 1942, zs rszliku od doti^dašnje nemačke prakse, Oeoj ubi- 
jenih dopunjen Romims umesto jeveDjima koji su Nemcims, bukvstno, 
bili pri ruci? (Stee1janja u Petrovgradu vršena su pod prozorom ĆD1ijD gde 
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su jevrejski muškarci noćivali). U novobečejskom logoru bilo je onih koji 
su dobili dokumenta madarskih vlasti da se mogu useliti u Madarsku i 
uprkos tome to im nije dozvoljeno. Njih osmoro koji nisu raspolagali ni- 
kakvim dokumentima su vraćeni. Kada i gde se još dogodilo da, nekoliko 
dana pre nego što će ih vratiti u Mađarsku, u ćeliju dodu dva najistaknu- 
tija policajca Banata da pitaju imaju li zatvorenici kakve pritužbe? Ova 
pitanja i druga s tim u vezi, ostaće, verovatno, za uvek bez odgovora i neće 
se nikada saznati zbog čega su nacisti u vreme posle Vanze-konlercncije 
ispustili iz ruku osmoro Jevreja za koje se više niko nije nigde zalagao.
Posle toga, sem već pomenute 43 žene i, sem pomenutog, mož- 
da još ponekog u ilegalnosti, Jevreja u Banatu do Oslobodenja doista nije 
više bilo ni u zatvorima, ni na slobodi.
Poslednji čin - Uništenje jevrejske zajednice
Nema jasnog odgovora zbog čega su Jevreji Banata deportovani 
u vreme kada se to nije dogodilo još ni u jednoj administrativnoj celini 
u Evropi, čak ni u Srbiji. Partizanska aktivnost avgusta u Banatu, što bi 
mogao biti argument za taj postupak, bila je tek u začetku i medu onima 
koji su s puškom u ruci ustali protiv okupacije jedva da ih je i moglo biti 
jer je ubrzo po ulasku nemačke vojske veliki broj Jevreja, preko jedne če- 
tvrtine, već bilo uhapšeno. U prvom partizanskom odrcdu u Banatu jedini 
Jevrejin bio je student medicine Franjo Hercog, iz Petrovgrada, međutim, 
taj odred već je posle nekoliko nedelja rasformiran a Hercog je uspeo cla 
se prebaci u Bačku. Navedeno je već da je Samuel Frank streljan ("zbog 
sabotaže"). U Narodnooslobodilački pokret uključilo se ukupno 9 Jevreja 
iz Banata1S3, što je manje od tri promila banatskih Jevrcja. Očigledno, nji- 
hovo učešće u otporu protiv okupatora nije mogao biti razlog deportaciji 
jer Jevreji nisu bili niti su mogli biti faktor koji ugrožava ili bi mogao da 
ugrozi okupatorsku vlast.
Nije razjašnjeno kada je vojni zapovednik Srbije doneo odluku da 
hapšenje i deportacija svih Jevreja Banata bude upravo 14. avgusta (ili 
dan- dva kasnije) a ne pre ili posle toga dana, još pre nego što je ta od- 
luka donesena za ostale krajeve Srbije i za Beograd. Teško da sc to može 
objasniti samo nedostatkom prostora za smeštaj deportovanih. Ima ele- 
menata koji ukazuju da je u donošenju odluke za što bržom deportacijom,
}i3Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača proliv jevreja u jugoslaviji, 
15-19. - Biber, Nacizam in Nemci 81-93. - Manoschek, „Serbien ist judenfrei" 29. 
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zaCtea Oanatskjh Nemaca imso bitnu u1ogu?54 Zanimljiv je podatak da 
je, navodno, negde oko 10. avgusta iz nemačkog poslanstva u Bukueeštu 
došao telegram nemačkim vlastima u Beogradu da se u Rumunjji govori 
o tome kako ćd mađse5ks vojsks ući u Banat 15. avgusta.1^ Odluka da se 
Cspšenja obave pre tog datuma verovatno nije u vezi s tim telegramom sli 
je zanimljivo da se još tada govorilo o pripajanju Banata Mađaeckoi1
‘^^Manoschek, „Serbien ist Judenfrei" 99-100, 189. - Goldhagen, Hitlerovi dobro- 
voljni dželati 252-273. -Zločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jevreja u 
Jugoslaviji 33-42, 46-53.
’s^Ivković, Uništenje Jevreja 388-390.
Pitanje „rešenja" jeveejskog pitsnja, što, u stvar^i, znači uklanjanje Jd- 
veeja s terjtorjje okupirane SrOijD i Bansta, bio je predmet spora oko kojeg 
su policija, Gestspo, Mi^ni^trarctvo cpoljnih poslova u Berlinu i ntiCovi pred- 
stavnici u Beogradu, imali rszličito miš1jDnjD i, prema tome, predlagali ra- 
zličita rešenja. Dugo se nisu mogli složiti gde smestiti deportovane ili kako 
ih likvidirati. Edmund Vezenmajer (Veesenmayee) i dr Feliks Bencler (Feiix 
Benzler), opunomoćenici nemačkog Ministaestva spoljnih poslova pri Ko- 
mandi vojnog zapovednika u Srbiji, tražili su interniranje jeveejs s okupira- 
ne tDritorijD Srbije što je moguće pre i predlagali da se interniraju na ostrvo 
u delti Dunavs. Ministsestvo nije odobrilo taj predlog nego je Martin Luter 
(LuthDr), pod5DkrDtsr u Ministaestvu, u ime svog Ministarstva, predložio 
da se JDveeti stave u radne logore i iskoriste zs javne eadovD1 Odgovorni zs 
rešenje tog pitanja u Beogradu smatrali su da u postojećim uslovims rsz- 
Ouktavanja ustaničkog pokreta u 3rSrSSi, nije moguće JeveDtD stsviti u eadnD 
logore i podneli su nov predlog s to je da se deportuju na neku teritoriju 
pod nemačkom okupacijom ("ns Istok") ili u Ruciiu. Na ovsj predlog odgo- 
vorio je Franc R^t^emaher (Franz RademachDe), šef jeveDjskog refeeata (D/ 
III), savetnik tog Minirtaestva, ukazujući na činj■enicu da se u Rucip vode 
ratne opeeacijD, tako da taj predlog ne dolszi u obzie, s ostala teritorija pod 
direktnom okupacijom Ratha već je prezasićena jeveDtima1
Zbog odbijanja svth dotadašnjih predloga o deportaciji Jeveeta iz 
SebtjD, Bencler krajem sDptembra direktno se obraća Ribentropu skre- 
nuvši mu pažnju da je rešenje iDveDjckog pitanja u SeOip, po njemu, naj- 
važniji (!) politički zadatak. Na Ribentropovu jnteevencjju, 18. oktobra 
došlo je do savetovanja u Beogeadu na kome su pej5uctvova1j RademaCer 
i dvojica službenika iz Glavnog ureda Službe bezbednosti Rsjhs s vodećim 
predstavnisima okupatorske vlasti i na tom sastanku zak1tuČDno je da sd 
jeveDji muškarci steellaju krajem te nedelje i na tsj način peob1Dm ćd biti 
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eršed, a žene, deca, starci i Romi smrstr u tzv. Oi^ćansku četvrt Beograda. 
Perdjog da se Jevreji i Rkmt trarsportuiir u Sremsku Mitrovicu gde bi se 
za njih foemirali jogkri, odbačer je jer su mesta predviđeda za logoee U 
to vreme poplavljena tako da taj predlog ne može da dode u obzir i stoga 
se moea odbaciti. Do konačnog rešenja dolazi kada je Paveličeva vlada 
početkom dreembra izrazila spremnost da primi Jcvreje iz Sebije u pri- 
veemrnt koncentracioni logor na Sajmištu u Zemimu.156
Još pre dogovora o steeljarju svih jevrejskih muškaraca, izgovaeaju- 
ći se da vrše odmazdu nad komumstima zbog svojih vojnika palih u borbi s 
paetizanima, Nemet su peistupili masovrom ubijanju jevreja u Topovskim 
šupama, među kojima su bili i baratski Jevreji. Harald Tnrnei, SS- gruped- 
fim, (Gruppenfuhrer kđgkvaea čiru general-majora u redovroj vojsci) i 
dežavni savetnik, šef Vojne uprave u Sebiji, uputio je 28. oktobra zalitev 
okecždim i sreskim komandama, o postupku prema Jeveejima: „... Načel- 
do se rtvrđuje da Jevreji i Cigari prrdslavljaJU rlemešt rrreda i kao takvi 
ugeožavaju javni mir i poeedak. Jeverjski irtelekt izazvao je ovaj rat i or 
moea biti ršlštrš... Utvrđeno je da je jevrejski elemert u zratnoj meri tizeo 
učešće u vođenju bandi... Stoga se, načelno, u svakom slučaju (odmazdr) 
svi Jevrrjt i Cigari imaju staviti trupama na raspolagarje kao laoci. Porrd 
toga pkstkji namera da se žede i deca Jevreja i Cigaira prvo zatvore u sabie- 
di logoe i da se zatim drpkrtae■itkm cklone iz srpskog prostkra..."?!m Beir- 
der, poeed kstajkg, zalaže se za nastavak sprovođenja dosadašnje politike 
s „obrazloženjem" da „...Otkakk su Jeveeji kdsteanjeni iz Banataa, ovde u Sr- 
biji odmah je prestalo širmje štrtdiC glasina..." a Jeveejima u Banatu jedva 
je đkzvoljrdk bilo da se keeću cšctar mesta stanovanja, trlefoni kduzctt pa 
i da su htrli jedva da su mkgjt da kontaktiraju s drugim Jeveejima i da „šiee 
štetde glasire". Međutim, steeljarja su počela još dok nisu svi banatski Je- 
vreji stigli u Beograd. Tako, 2. srptrmbra odvedena je jedša grupa od 60 
iica, dar kasrije steeljana je grupa od 85,4. srptembra od 25, 5-og od 50, a 
29-og (tada su svi iz banacskiti logoea već bili spekveđeši u logor
Topovske šupr) od 83 lica. Zadimjjivk jr svrdočenjr Kalmana Alta: Prva 
partija odvedrrih bili su, većirom, stamiji ljudi. Rekli su im da ih vode na 
rad u AustrijU. Nisu im đkzvkltlj da ponesu rišta od stvari, imali su na srbi
'^^^ločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protiv Jrvrroa u Jugoslaviji 17.
11SToddrović Milan i Feldešdi Ladislav, Stratište kod Pančeva. Pančevo 1985. - Ro- 
mano,JevreriJugoslavijr 1941-1945, 201. - Goldštajn Siavko^^Konačno roešenJe"orvl^eoskoq 
pitanja u jugoslovenskim zemljama, 181-191. - Nedomački, Dosr^ravanja 14-15. - Zloi^^iiii 
fašističkih okupatora i noihjvih pomagača protivJevreja u Jugoskiviji 50. 
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samo košulju, paatalonc i cipele, rekli su im da će sve potecOne stvari do- 
Oiti u logoru u koji će ih odvesti, da će im se dati aaročita uniforma. Obećali 
su da će raditi kod seljaka i da će ih oni Craniti i to dobro hraaiti. Bilo je 
slučajeva da su se pojedinci dobrovoljao javili da bi sin Oio s ocem, Orat s 
bi^ao^m...'15B Do 18. oStoOra, kada je izvršeno poslednje masovno strelja- 
nje intcenieaca iz logora TopovsSc šupe, od ranije interniranih nije ostalo 
više od stoliau lica?59 Streljaaja su vršena na putu Paačevo-Jabuka, u Ja- 
jincima, Deliblatskoj peščari, Kumodražu i kod Bežaaije.16c Cinizam forma- 
lizma kojim su se služili prilikom tih strejjanja, pokazuje izjava poručnika 
W. (naveden je samo jniciiaa}: Kada su oSređen i za sSrejjaajc dovedeni 
do jame gde su posle streljanja ubačeai, prema spststvs koje sam dobio, 
saopštio sam im da su po naređenjs firera Adolfa Hitlera zbog partizanske 
aktjvnostj osuđeni na smrt. Tom prilikom koristio sam aemaćki iuziS. Da li 
su zaSvoeenici to razumeli, izmiče mom caznaniu...".r6r




Streljanja su vršili vojnici redovne vojske, Vermahta. Veedi aatest^i, 
da je u literaturi već na više mesta citiran izveštaj koji je podneo poeučnik 
Vaater (Walter): „...Streljanje isprva nije ostavilo utisak na moje vojaiSe. 
Ali deugog dana već se moglo primetiti da pojudiaci nemaju nerava da 
vrše steuljaaia duže vreme. Moj lični stisak je taj da se za vreme streljanja 
ne javlja nikakav duševai otpor ali se ovaj iavlia kacaij■e kada čovcS stećc 
na miru o tome razmišjja”. Zanimljiv je iskaz dat u iatcrvjss, navođunium 
samo inicijala inServiuisaaog iz jedjnice „ ij i su pojeSiacj vršili streliaaje: 
on kaže da, doduše, nije ućeSsvotao (!) u ctreljanjs nego je stražario oko 
mesta gde su strelianja vršena, na pitanje šta je uradio kada je video da se 
radi o mnogim stariiiim hi,vilima koji, očigleSao, nisu ni mogli da učestvuju 
u borbi protiv aemačSe tojcku, oSgotoeio je, ležerao, da se protiv toga 
nije bunio jer je ovde, u Srbiji, Oilo sigurnije nego ići u Rsoijs pa i po cenu 
stradaaja aeviaih lj* sSi,  a onima koji peiliSom streliaaja nisu odmah ubjjr- 
ni, da se ne Oi msćili (!), metkom u glavu skraćcae su msSe. jedan major, 
govoreći 1962. o tim streljaajima rekao je: „. . . Nisam shvatio izvešavaajc 
naređenja" - mjclj se na streljanja - „nečim nućovučnjm ili aepravedaim. 
Vaspitan sam da naređenja iztešatam i prema tadašajem shvataaju ni- 
sam imao prava da odbijem aaređenta", što nije tačno. Poznati su (ne po- 
jediaačai!) clsčaj■evi da su naređenja taStog karaSsera odbij■eaa bez po-
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TEODOR KOVAČsledica po te osobe a poznata priča o „vojniku Šulcu" koga su zajedno sa zarobljenim partizanima streljali Nemci jer je odbio da učestvuje u stre- ljanju, nije istinita. Taj Šulc umro je dan kasnije od povreda zadobijenih u borbi s partizanima.162 Kakvo je bilo shvatanje onih koji su odlučivali o životu i smrti Jevreja, da se navede samo jedno svedočenje koje je dao Vilhelm Fuks (Wilhelm Fuchs), SS-Oberststurbannfuhrer (odgovara činu potpukovnika u redovnoj vojsci), šef Posedne grupe u Srbiji: „... često sam davao da se streljaju Jevreji da bih sačuvao Srbe...".163
162Ivanović Lazar i Vukomanović Mladen, Dani smrti na Sajmištu. Hronike iz 
Narodno-oslobođilačke borbe, serija II, Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata: SR Srbije, Novi Sad 1969, 6-30. - Ivković, Uništenje Jevreja 388-390.163Koljanin Milan, Nemački logor na beogradskom Sajmištu 1941-1944. Institut za savremenu istoriju. Beograd 1992, 17-26. - 207. Ivanović i Vukomanović, Dani smrti 
na Sajmištu. 6-30.164Dokument u Muzeju Vojvodine, Novi Sad, pod br. 19873/219. - Ivanović i Vu- komanović, Dani smrti na Sajmištu 6-30. - Ivković, Uništenje Jevreja 383-390.- Zločini 
fašističkih okupatora i njihovih pomagača protivJevreja u Jugoslaviji 2, 23-29. - Koljanin, 
Nemački logor na beogradskom Sajmištu 45-98,107-147.165GoIdštajn, „Konačno rješenje" jevrejskog pitanja u jugoslavenskim zemljama, 181-191. - Romano, JevrejiJugoslavije 201.
Tokom jesenjih meseci logor Topovske šupe bio je ispražnjen, ma- lobrojni preostali muškarci odvedeni su u druge logore, najviše u logor na Sajmištu.164Početkom decembra 1941. Jevrejima u Beogradu (drugde ih na te- ritoriji Srbije i Banata nije više ni bilo) naređeno je javnim pozivima da svi, bez razlike, 8. decembra dođu u Jevrejsku policiju, da ponesu sa so- bom najpotrebnije stvari i hranu za nekoliko dana, stan zaključaju, a klju- čeve od stana i podruma, na kojima mora biti privezan karton s imenom i tačnom adresom, predaju Policiji. Ujedno su upozoreni da ništa ne smeju sakriti ili otuđiti a za prekršaj ove naredbe propisana je smrtna kazna. U stvari, ova naredba odnosila se samo na žene i decu do 14 godina, muška- raca i starije dece više jedva da je i bilo. Između 8. i 12. decembra sve žene i deca s njima, zatvoreni su u logor Sajmište (po zvaničnim nemačkim do- kumentima, zvan „Judenlager Semlin" = Jevrejski logor Zemun"). Tih dana u logor je smešteno više od 6.000 Jevrejki iz Srbije i Banata.165Kao i drugim koncentracionim logorima, ovim logorom takođe je upravljao Gestapo. Komandant bio je SS-Untersturmfurer (odgovara činu potporučnika u redovnoj vojsci) Herbert Andorfer. Stražari su bili pripad- nici SS-jedinica i pripadnici „Feldgendarmerie”, poljske, vojne, žandarme-
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rije. 1 u ovom kao i u drugim Sonceateasionim logorima, snsteašnj■a upra- 
va Oila je u rsSama zaStorenjSa. Najveći Oroj žena, s decom, iz Banata Oio 
je u paviljonu broj 3. Mada je taj paviljon Oio jedan od naJ■vućjh, bio je stra- 
hovito prctrpaa, za ležaj dolazilo je pola metra po osobi. ZOog Oombardo- 
vanja u Aprilskom ratu, zgrada je bila oštećeaa, duvalo je sa svih straaa i 
Oilo je steahotito hladno jer to je Oila jedna od najhladnijih zima XX veka i 
retko je ko bio bez promrzlina. Negde sreSinom marta, iz Berlina poslat je 
veliki Samion-dušegspSa i do 9. maja u tom kamionu sve zaSvoeenice bile 
su ugušene i poSopane u zajedaičkim jamama na strelištu u Jajiacima. Te 
jame oSspator je 1943-44. naredio da se otkopaju a ostaci žrtava spale da 
ne bi octalj tragovi o jzvršrnom zločias. Iz Iogoua Sajmište oSpsšteno ir 
desetaS žena udatiC za Crišćane ili steaniC državljaaSi; drugih spaceaiC iz 
tog logora nije bilo.d
Jevreja iz Banata posle toga više nije bilo u životu. Ubiieno je 92,8% 
banatsSiC Jcveeja, a ostali su spaseni, jer su u vreme interniranja i depor- 
taciiu Oili van Banata. Ni u jednoj oblasti Jsgoclatiic procenat st^adaliC 
Jevreja nije bio tako veliki kao u Banatu (osim u Crnoj Gori ali tamo je pre 
rata Oilo svega 30 Jevreja).166 67
166Mitrović, Odgovornost Folksdojčera 7-11. - Kovač, Prilog poznavanju uništen- 
nja jevrejske zajednice 137.
167VdlkI, Der Westbanat, 87. - Ivković, Neki metodi ekonomske politike i privred- 
ne pljačke okupatora u Banatu 1941-1944, Zbornik za dtuštvene nauke Matice srpske, 
knj.35, Novi Sad 1963, 175-200.
ibBZločini fašističkih okupatora i njihovih pomagača protivJevreja u Jugoslaviji.
Sudbina Jevrria u BaaaSu predstavlja svakaSo fenomen svoje vr- 
ste. Dok su sništcnje Jeveuja u drugim krajevima Jugoslaviie gde nije Oilo 
domaćih Nemaca, kao i drugde u Evropi, speotoSili specijalni oSreSi Ge- 
stapoa, službi bezbcdnostj ili redovnih oružanih snaga, u Banatu su ih 
zaasnim delom pohapsili, mučili, opljačSali i uputih na gubilišta ajiCovi 
sugrađani, pozaaaici, susedi. Ovdašnji demci su s ponosom icticali da je 
Banat prva oblast u Evropi koja je „oslobođeaa" Juvreja.168
Pljačka jevrejske imovine
Da je pljačSa jevrejske imovine postala, doslovno, svakoSnevaa 
praksa u svim mestima Banata gde su žjvrlj Nemci, već je navedeao na 
više mesta u ovom teksts. NaveSeao je taSođe da su pljačSali i domaći 
demci i pripadmci vojaih i vlasti. Za baaatsSe Nemhe zaista se ne 
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тоге геа сЈа 5и р1јаска]ј гаГо 5(о 5и 6111 5Јгота5ПЈ. Ргета га5ро]о21УЈт 
росЈасЈта га5ро!а§аН 5и 5а 31% гет1ј151:а, 29,8% 1г§оуте, 38,9% гапас- 
5Пга 1 49% тдибђпје јђј.169
169Р1акаС и Мигеји УојУОсПпе, гед. ћг. 19548.
17015Со. - ДостЈ/азГзИскЈћ окирасога I пјМоиЈћ ротадаса ргоЦу Јеугеја и Јидо- 
з1аУ1Ј146-51.
1Ј Вео§гади је ђПо 837 јеугејбкјћ гасЈпјЈ. Уес ргујћ дапа ро и1а5ки 
петаске уојбке оудазпр Иетсј 5и се гадпје орЈјаскаћ пакоп 5Со 5и ђо уес 
истШ уојтсј које 5и от 1ато уодШ гпајисј јгпоупо бГапје у]а5гпка. Иа 
јбИ паст зи р1јаскаП 1 јеугејбке 51апоуе. Мпо§е 5и ро1рипо ј ШргагпШ. 
ЈесЈап осеујдас јгјаујо је: „...Ро51е осПабка уојбке и1агШ би - т15П 5е па 
51апоуе, гадпје - оудабпјј Иетсј 1 прћоуе гепе 1 деса, ргеГигаћ ро гагћа- 
сатт 51уапта 1 као 1е§тап ^гаћШ опо 51о је О51а1о, коПта 5и осМасШ 
ор1јаскапе бђуап с!о оћа1е, а оПапде Ш ргећасћгаП тођогтт 1асћсата 
1 сатата ргеко... 1г§1ес1а1о је као с!а 5е сео Вео§гад 5еП пе^сЈе ргеко 
Рипауа 1 Зауе".
РосеСкот окирасјје УоЈзћ/о дотасШ Иетаса тје Јта1о иујЈа 
и ргауо 51апје јеугејбке јтоујпе. Ба ћ1 Ги рђаски бргоуеП бЈбђетаСбк! ј 
5Уеоћићуа1по, јгс!ауапе 5и гагпе игес1ће. Тако, ћПо је гаћгапјепо габро- 
1а§аћ бСеЈпЈт и1огјта ргеЈаћт рге 18. аргПа 1941., 5У1т дерогПлта, 
као 1 оГуагапје ћгехога ћег рп5и51уа ог§апа петаске сЈеуЈгпе габћсе и 
бгћф, аП оуа тега га опе којј П15и ћШ Јеугејј ићгхо је иктиСа. Р1акаћга- 
пот пагесШот ћг. 8 ос! 7. јипа, 5У1 Јеугејј 1таП 5и и гоки ос! с1е5ес с1апа 
с!а рпјауе 5Уи 5Уоји рокгеСпи 1 перокге!:пи 1тоути, јако је опа уећкјт 
с!е1от уес ћПа орђаскапа Ш оћШепа па с1ги§1 пек1 паст170, уагпо је ћПо 
с!а је рЈјаска сЈоћПа ргаупи Гогти. 1Јгес1ћот ос! 22. ји1а 1941.12УГ5епа је 
сЈорипа гатје игесТе. Оуот Порипот Јтоута 5е пе 51ау1ја 5ато рос! 
бекуебСаг пе§о 5е копћбкије а котебаг, рогес! иргауђапја, сЈоћ1ја ргауо ј 
оиШепја 1е јтоујпе, иг ргеШосШо ос1оћгепје које с!аје §епега1пЈ орипо- 
тосетк га рпугеНи и Згћјјј, Ггапс Мојћаигеп (Ргапг Иеићаибеп).
Рт котебап га јеугејбке Пгте ро5ђау1јет 5и ићго пакоп и1а5ка 
петаскјћ ђгира и Вапађ рпћПгпо, и 151:о угете кас1а ј и бгћјјј, 5ато 5Со 5е 
и Вапаћд ро51пра1о сЈгабћстје 1 ћги1а1пјје јег 5и 1и котебап ћШ с1отаа 
№та, О5Јт и тебћта §с!е Пћ Иетаса пјје ћПо Ш Ш тје ћПо с!оуо1јпо (Ое- 
ћеђаса, Иоуј Кпегеуас), касЈа 5и га котебаге ро51ау1јет МасЈап, Китит, 
и јгигетјт 51исајеујта, 5гћ1. Ар5о1ита уеста кираса ћШ 5и Иетсј. Ко- 
тебаге, ГогтаШо, ро51:ау]ја1а је 2ета1ј5ка котапсЈа (Ее1с1коттапс1а1:иг) 
610, а осЈ кгаја 1941. Окгигпа котапНа (КгеЈбкоттапНаћдг) 1/823, кој!
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su izdavali i zvadičre dekrete o pkstavjjantc; izuzrtdo, ovo jr 81^ i Okruž- 
ro račrlstvo za Barat u Petrovgradu. Pkstavjjedim komesarima kstajk i*  
cgjavnom samo da naplate zakcpdide, rarija poteaživanja vlasrika i sjičdk. 
Timr su pkdmirivaji režiju i cvoje neseazmeeno visokr plate i honoeare.171
mlvković, Uništenoe Jevreea 393. - Zločini fašističkih okupatora i njihovih poma- 
gača protiv Jrvreoa u Jugoslaviji 51.- Vdlkl, Der Westbanat 157-180.
172Zločini fašističkih okupatora i neihovih pomagača protivJrvrrea u Jugoslaviji 46-51.
173Drkument u Muzeju Vojvodine, reg. br. 29/63.
Pokcćstvk i ostaie pokeetnosti preostale posle pljački,
prvo su pljačkali sami pkjtcajci i dtihove porodice. Nakor što su starovi, 
zakjjcčadi peilikom interniranja, otvorrdi, izvršer je popis i peocena stvari. 
Tek tada je počela prodaja putem oegara kkjt su đkbiji zadatak da likvidira- 
ju jeveejcku pokeetnu imkvtdc. U jkkaj gde su ti peedmeti 10^ prvo
jr đozvkjjedo da uđu Nemcd, kkjt su kcpkvaji šta su htrli, pa jr tek poslr rjih 
cjazijk ostalo stadovdišvk. Poregde jr umesto takvog račida prodaje dola- 
zilo do javre licitacijr ali tek orda kada su eodbira i prijatrlji organa kkjt 
jr vešio peodaju perthodnk otkupili prrdmetr po proerdjedki vredrosti, a 
ona jr uvek bila znatdk riža drgo što je predmet verdro. Za perdmetr vrćr 
veednosti, kao što su rakiti, ckcpkcedi satovi itd., postupak je bio drugačiji. 
Ti peedmeti slati su Padčrvačkoj pcčkkj■ barci, u Parčrvu, a ova ih je s po- 
tvedom o peocedi doctavljala Bankaeskom deuštvu AD u Beograd. Jedar deo 
odnesrn jr u Nemačku, a drugi, marje veednosti, prodavali su pod pokeo- 
vitrjjstvkm grdeeajnkg kpcdkmkćedtka za peiveeđc u ^^1^ peipaddicima 
krcžadiC sraga Rajha i svaki od djih, u peedviđere dare, mkgak je da kupi 
do kdeeđene sume šta jr htro. Tako, jr mogao da kupi vreddkctj za
1 eajhsmar^ku, pođkficte za 2-3 itd., a jr 1^^ 200 eajhsmaeaka za
visoke fcdkcikdree. Per rata jedra eajhsmaeka rikada rijr veedela više od 
30-40 dinara marjr. Btvšt čidovnikrekadašdje Parčevačke pučkr barke, 
Klijević Jovad, davro jr u cvkjkt pksjeratdkj izjavi, da jr kupio džepri sat od 
jedrog vkjdika za 3.000 dirara i tom prijikkm mu sr pohvajik da jr
taj sat kcpik za 1 rajhsmarkc a hvajtk sr da ih još ima za prodaju i pkkazak 
te satovr s cgravtradim imrrima.^2
Postupak lilsvidaeij6 i6ve6jsk6 tmovid6 u Banatu razjtkovak se od 
tog postupka u Srbjji. U Banatu počidje još tokom leta, odmah posle hap- 
šenja i deportacije dok je u počeo tek u zimu; toga, u Srbiji




Prema uputstvima vojne uprave, formirana su posebna nadleštva 
(„Judenamt” = jevrejski ured, ,,Wirtschaftsamt”= Privredni ured) putem ko- 
jih je rasprodavana jevrejska imovina i obavljani svi oni poslovi koji su bili 
u vezi s tim otuđenjem. Prema raspoloživim podacima u Pančevu i panče- 
vačkom srezu prodata je 91 stambena zgrada s dvorištem, ukupno, preko 
11 jutara, vrtova, ukupno, preko 3 jutra, više parcela vinograda, ukupno, 
preko 4 jutra, više parcela oranica, ukupmo, preko 233 jutra, 3 stovarišta 
ogreva sa zgradama, Sinagoga i groblje, sve to u vrednosti od 36.500.000 
dinara. Od 62 individualna kupca, 54 bili su banatski Nemci. Među kupci- 
ma je 21 firma i akcionarsko društvo iz Banata i 34 iz Nemačke.
U Vršcu i okolini prodato je 47 kuća s baštama, 4 vinograda, uku- 
pno, skoro 2 hvata, oranica 1 jutro i šuma od 348 jutara i oranica od 403 
hvata, sve u ukupnoj vrednosti od preko 9 miliona dinara. Kupci su, pored 
ostalih, firma „Trojhand a.d.” iz Petrovgrada, Vršačka novčana zadruga, 
sve u vlasništvu domaćih Nemaca.
U Beloj Crkvi prodato je 14 kuća. Individualni kupci bili su Nemci, 
kao i nemačka akcionarska društva, „Oleum, banatsko a.d. za gajenje ulja- 
nih biljaka”, iz Pančeva i dr.
Organizacija Mađara („DMKSz”) u Debeljači, u dopisu 4. juna 1942. 
obraća se svojoj upravi u Petrovgradu i moli da se isposluje prodaja je- 
vrejskih nekretnina i njihovim članovima.174
174Volkl, Der Westbanat 157-180.
U srezu Kovačica, kao i u drugim manjim mestima bilo je malo Je- 
vreja, prodato je 6 kuća, 6 bašti, 1 bogomolja i četiri oranice, ukupno 9 
jutara; oranica od 20 jutara ostala je neprodata i izdavana je u zakup.
U Kovinu prodato je 7 stambenih zgrada, 2 pašnjaka, 4 oranice, 1 
bašta, 2 vrta, 1 vinograd, u ukupnom iznosu od, skoro, milion i po dinara, 
a kupci su bili „Donau Cereal a.d", iz Beograda, takođe u nemačkim ruka- 
ma i pomenuti „Trojhnad a.d".
U Alibunaru, prema nepotpunim podacima, prodato je 5 kuća, 2 
oranice, 1 bašta, ukupne vrednosti 371.000 dinara.
U Petrovgradu i srezu petrovgradskom prodato je 175 stambenih i 
privrednih zgrada, 2 dvorišna placa, 2 oranice i 1 fabrika, u ukupnoj vred- 
nosti od 67.000.000 dinara. Kupci su bili, pored privatnih lica nemačke 
narodnosti, već pomenuti „Trojhand a.d", „Agraria", „Agrarprodukt", iz Pe- 
trovgrada i dr.
U Novom Bečeju i srezu novobečejskom prodato je 38 kuća, 13 
vrtova, 2 pašnjaka, 2 magacina za smeštaj poljoprivrednih proizvoda, 2
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vinograda, 2 placa i 1 mlin, sve u ukupnoj vrednosti od preko 6 miliona 
dinaea. Kupci su bili pored Nemaca i Mađan, ali i firma „Hidba" iz Velike 
Kikinde, već pomenuti „AgrarpeoduOt" i dr.
U gradu i srezu Velika Kikinda prodato je 80 kuća, 2 mlina, Sinago- 
ga, oko 50 oranica, od kojih 5 imaju površinu od preko 100 jutam, sve u 
ukupnoj vruddostj od preko 26.750.000 dinara. Najveći kupac bio je već 
više puta pomenuti „Trojhand”, sam je kupio 42 zgrade. Posed Lajoša Šul- 
hofa, od 569 jutara zemlje, kupilo je Fmncusko društvo borskih rudniOa, 
u nemačkom vlasništvu, a kao mdnu snagu okupatoe je kouistio zatvore- 
nike iz petrovgmSsOog zatvora. Imanje je prodato za nepuna 4.500.000 
dinara; peudsrddiO Upravnog odbora bio je, već ranije pomenuti, Franc 
Nojhauzen. U Novom Kneževcu i srezu novokneževačkom prodato je 50 
kuća, 1 Sinagoga, oko 30 placeva, pet magacina za smeštaj poljop^iv^ednjl^ 
proizvoda, od 750 jutara, jedan vrt, više vinograda, sve ukupno
prodato za skoro 3.400.000 dinara. Pored Nemaca u kupovini su učrsto- 
vala i lica mnđnesOc dneoSdOSti, Rimokatolička ceOva u Novom Kneževcu 
i Đali, Vatrogasno društvo iz ČoOc, „Trojhand" „Agrarprodukt", „Cerealex- 
port^" iz Peteovgenda i dr.
U Čoki se nalazilo uzorno poljoprivecddo dobro u vlasništvu, dav- 
no pokrštene, jevrejske porodice Lederer. Služilo je kao ogledno dobro 
i stuScntima Polloprivrednog fakulteta u Zemunu. Imalo je površinu od 
pucOo 2.500 jttnrn obradive zemlje, pašnjaka 750 jutnrn, vinogrnSa 331 
jutro itd. Posedovalo je i 2 špiritusa, 2 Oladtce s fabetOom suhome-
snatih peoizvoSa i kodzeevi. Celo tmadje prodato je Oodseedu „Herman 
Gering" Goring] za 20 miliona dinam (samo obmdiva zemlja
vucdela je višestruko više). U proleće 1943., Uprava koncentuaciodog lo- 
gora u PctrovgrnSu tu je osnovala rnSni logor, koji je tu bio sve dok par- 
tizani avgusta 1944. nisu oslobodili zatvoecniOe. U celom Banatu, osim 
pomenutog Ledererovog imanja, ostala su još samo dva velika
dobra, jedno u Padeju i jedno u ^^^.1^
Ni najviši funkcioncui domaćih Nemaca nisu hteli da ostanu Oratkih 
ruOnvn. Ranije pomenuti dr Jakob Avender, tokom okupaciie kao peeSsuS- 
nik Nemačkog zaSružnog saveza za Banat, uzeo je 1.970 aOcijn. Takođe i 
već pomenuti dr Janko, za vreme okupacije vođa nemačke nnroSdc grupe 
u Banatu i Srbjjj, uzeo je 1.830 akcija u iuvrcisOom posedu itd. Najveći 
broj tih kasnije je od njih i drugih koji su ih uzeli, otkupila firma
„VerfiOon", iz Berlina.
175Ivković, Uništenje jevreja 393. - VOIkl, Der Westbanat 157-180 - Ivković, Neki 
metodi ekonomske politike 175-200.
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Цкирпа угес1по51: ргосЈађе јеугејбке јтоујпе и ВапаСи ЈгпобПа је 
1хтес1и 200 1 355 тПЈопа сНпага,176 и гауЈзпобСЈ ос! јхуога родасака.
1762јукоујс Мко1а, Сга&а ор!јаск1 јеугејзке /тоујпе 277-284.- Касауепда, №та и 
Јидозкшр 39-40. зозђег^ег Рау1е, Стадоде и УоЈуосНт, Рготесеј, Иоуј 5ад 1998, 78-96.
177 МкоПс И1ко1а, Запи кгМ га $уоји зисНнпи, „Рпеугпк" 7-21. ау^изса 1994.
Рогес! ИкуЈсЈасЈје јеугејбке 1тоујпе, осЈтаћ 5е ргЈбГирПо ј ипјбђа- 
уапји јеугејбкјћ ки1Гигтћ ј уегбкШ оћјекађа 1 сЈоћага. 5ра1јепе .чи ј га- 
2пе1е ћјћћо1еке кикигпШ ј уегбкјћ ог§атгасјја. Рођрипо зи ор!јаскапе 
5та§о§е и 5УЈт уеат тебИта а пеке 5и осЈтаћ ро и1а5ки петаскШ 
1гира сЈотаа Метсј роги&ћ с!о Сете1ја Ш ргеГУогШ и та^асјп, као, па 
рптег, и Рапсеуи §с!е 5и 5те5Гепе орђаскапе јеугејбке 5ђуагј. Шпадо^е 
и Иоуот Весеји 1 Уећкој КЈкШсћ ћће 5и ргШгетет 1о§оп 2а тСегтгапе 
Јеугеје, а и Уг5си и росе1ки је 51игПа као гаП/ог. Ро51е с1ероггас1 је 5та- 
§о§а и Уећкој КЈктсћ ргеђуогепа је и ргаотси гић1ја. Токот окирасјје 
ћегтаЈо 5Уе ргео51:а1е 5та§о§е ргосЈаСе 5и ргјуагтт ћсјта која 5и јћ ко- 
пбПћ га ро51оупе ј 5Сатћепе роСгеће Ш 5и Ш гибШ ј когЈбђШ таСепја! га 
гШапје с!ги§Ш 2§гас1а. Мпо§а §гоћ!ја 5и рогибепа, а, родоГоуо и тапјјт 
тебШпа, роСрипо ипћкепа, гетђћке ргеогапо 1 оћгасћуапо.177
Оуако ЦеСађпо паћгајапје ргоПаГе јеугејбке Јто^Ше истјепо је 
12 сћ/а гаг1о§а: ргуо, с!а ћ1 5е уШе1о с!а, 5ет геГкШ јгигесака, ћапаСбкЈ 
Јеугејј П15и ћШ ћо§аћ јег, ако 5е I игте и оћгјг с1а јт је пекгеШта ргосЈа- 
уапа га У15е риСа итапјепи сепи ос1 геа1пе угесШобћ, т опда 1е пекгег 
пШе т5и Јта1е пеки ЈгигеГпи угесШобС ј, сШи§о, иг 5Уе јбћсапје ргауа па 
у1а5С и ВапаСи, ћапа&кј Иетсј ткако тби ргоригкаћ с!а 5е оћо^ађе па 
гасип Јеугеја.
15Са 5ада?
(Јпагас! дебеик^осћпа, а робећпо ос! окГоћагбкШ дапа 2000. §осћ- 
пе, 5Уе себсе 5е и тесћјјта, бСатратт 1 еШкСгопбкЈт, јауЈјаји ројесћпсј, 
пајсебсе и 1те пеке ог^атгасјје №таса рогекШт 12 Уојуосћпе, Сгагесј, 
бкого ћ1 5е то§1о гесј, гаШеуајисЈ, с!а 5е, копаспо, роспе оћјекСШпо гаг- 
таСгаћ пјјћоуа ЈбГопја, робСирак ргета пјјта ос! јебет 1944. 1 кабтје, 
робећпо сШ 1948. Као ПибСгасЈја 1акуо§ 5Сауа пека розШгЈ тГогтасца, 
ро51есШја па који 5ат паЈбао и угете рјбапја оуо§ СекбСа. Оћјау|јепа и 
сШеутки „0апа5" 6. окшћга 2002, §с!е је ргесШесЈтк №етаско§ исШиге- 
пја бауега росЈипаУбкШ Иетаса јгјаујо с!а „росШпаУбкЈ Иетсј пе ге1е та- 
1епја1по оћеб1есепје" 1 осето На Ш 1акуо оћебГесепје уегоуађпо (!) <Ш-
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š61o „depeavdu sadašdjim koeisricima imkvide" koja je rekada pripadala 
Nemcima. Iz djegkve izjave i sličrih izjava prkizjazi da bi lili „zađovkjjni" 
postavljanjem spomen obeležja ra mestima gde su grobovi steadalih Ne- 
maca, ia nekadašnjim remačkim grkbjjima i sl. Na eimkkatkjičkt praznik 
„Svi sveti" 1. rovembea 2002., u više mesta VoJvodtde, pored ostalog i u 
Baratu, na grobljima i mestima gde su zemri bstaci steadalih Nemaca, 
održane su kkmembraciJe, pkjagadi ^61^^ itd. što je svaSakb postupak do- 
stojan poštovanja u ođdksu ra n6vira ^^^8. Da li je 16^^ tom prijtkkm spo- 
menuo da među stradalima ima i orih kkjt 1^^^ dimalo i6viii, iapr^ol^iv? 
Zar i ijima odati istu pkštu7 ^6 poziato, re samo tom prijikkm, da se tkk 
od ^^8«, u svoje ime 0^ u ime svkjih orga1iz8eij8, setio da vrati makar 
nešto od opljačkaie ^11^16 0^^^^ 4.000 banatskih J6vrej8. Za razjikc od 
J6vr6ja u Bačkoj, Baraiji, Sr6mu, tu pljačku u Banatu vršili su N6mci u me- 
stima gde su živ6li i oii i Jevreji, dokdrugi, sem ^01^^ saradniS okcpatkra, 
male šanse su imali da priđu toj ^^1^. Banatski Jevaeji lisu obeštećr1i 
za tu pjjačkc. I onda s kojim mkraj1im pravom predsednik tog ^^^61^8 
spominje velikmdušnost prema „sadašniim koris1ieim8 imovin6" koja je 
nekada pripadala ^6111^^87 Jesu li svi predmeti bpjj8čk81i u 
kućama ostali u kućama SoJe su ostavili i iisu li iišta, ii đragođc1ksti, 18- 
kit, 1^8^, baš iišta, po1eji kada su ih napustHilsB
Insistirajući 18 ^6^! objektiv1osti, pomeiuta ud*cžr1ja  i 1^^^ 
rckbvođtbet moraji li i sami da pokažu veću kbJektiv1kst. Slcč8j1k sam 
1986. (0^ 1987) u zgradi starog Univerziteta u Beču, valjda da li se sme- 
štajem u toj cgjed1oj institcciii dala veću verođostoJ1kst, naišak ia izlož- 
bu o Nemcima u Vršcu gde je s miogo sjtk8, fktografija, doSumenata i 
raznog arhivskog materijaja prikazai život Nemaca od nasejjava1ja do 
nestaika nemačke zai6đ1ice u tom gradu. Jediim jedmim teSstom ia- 
vedeno je, (navedeno po seć81jc): ,,...a nrp*tjatnr  poslove" - gkvkai se o 
pe*iođc  D^'ugog svetsSog rata - „ol8vjj8ja je iaša kmjađi1a...". I to je sve, 
ii reči više. Makar ieko obiaš1ie1je da su ti „neprijatii posjovi" ziačili 
zjbst:avjJ81je, ^^61^6, cliia1ie, pjj8čkc, da su btt1o đoprt1ejt đeportaeiii 
Jevreja i lili tako ponosni da je „Banat Jcdenret1". Takav stav o*ganizatkra  
izjkž0e, jkgič1k je pretpostaviti da mje u scprotnosti s pkjitikom 1ithovkg 
Udružeija, daleko je od kbJ6ktiv1ksti i ie daje im mo*ajno  pravo da se 
reajizcjc 1iiCove želje i zahtevi u ođ1osc ia „stari ^8^'. Vtlt Brait (Wnly 
Brandt) kjek1ck je pred spome1ik žrtvama Varšavskog geta u ziak sim- 
boličie molbe za oproštaj iemačkom 1arodc zlog oiog šta je taj 1arkđ
178 Volkl, Der Westbanat 181-186.
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сјгно 1 8ђо је и 1те ђо§ пагода сјпјепо. Када се зе пасј пекј ћапа15к1 VIIј 
Вгап1? Јеугејј Ји§О51аУ1је В11о гпаЛ с!а сепе. I, уегијет, пе зато Јеугејј.
И1је зрогпо с!а бе до педаупо о зисЉтЈ №таса ос! 1944. с!о пе§- 
с!е 1948, р15а1о бићјекђупо, ргеСегпо и сгпо-ђе1ој ћојј. № ође 5(гапе, ј 
и ји§о51оуеп5кој 1 и петаској 15Сог1о§гаНј1, риђНсЈбђсЈ. №је пес1о51а1ак 
то§испо511 иуТа и агћјуе Соте јесћпј гаг1о§. Во1па 5есапја па ћехћгој 
тПлпћ ђНа 5и уес 5ата ро 5ећ1 с!оуо1јап гаг1о§ с!а 5е Сој таСепјј ргПагЈ 
^ићјекШто. Уегоуаспо тко с1апа5 пе 5роп с!а је ћНо пеујтћ ггђа^а ј па 
петаској бСгат. 1Јо51:а1от, тзи и Со угете пеујпо 51гас1аН 5ато Иетсј. 
ћЛје брогпо т да је 5Уака ггђуа, 5Уак1 пеујт ројесПпас, јо§ јесЈпа ггсуа 
ргеУ15е. Вег оћгта па којој 5Ггат је 5(гас1а1а. N8 пебгеси, г1о 5е оћјспо 
пар1асије па пеујтта.
Коћко је пе^тјћ ггСауа ћПо па петаској 51гат, Себко је гесј. N0- 
уодпо, и ји§о51оуеп5к1т 1о§огЈта 5Сгас1а1о је икирпо 48.477 Иетаса, 
теби прта 5и ј от 12 ВапаСа.179 *181Ргета јес!пот роПаСки, јг ВапаСа 5е 
иосј О51оћо(1епја 15е1По око 75.000 Метаса, а ако 5е 1та и У1с1и коНко 
1ћ је оС151о и 88-јесНтсе, и гесЈоуе Уегтаћ1а, и с!ги§е уојпе Ш ро1иуојпе 
јесНтсе, па гаН и Иетаски, опда јрак П15и, како пауоде петаскј аиСоп, 
и рћапји тпо§е сЈебеђпе ћПјасЈа 5Игас1аН и Ји§051аујј 1.,по ОћјекђШпо с!о- 
китетоуат росјасј о ђоте Ј05 П15и 5аор51ет, робђојј Сепс1епсјја с!а 5е 
5 ћгојет ггГауа татриНбе, с!а 5е НсПпга 5 пјјта. ћНје 5Угћа 111 патега 
о\пћ бСгатса с1а га5ргау1ја о 5ис1ћ1т Иетаса ро51е 051оћос1епја. 1Чета 
зи 1 и с!ги§1т гепПјата §с1е 5и гјуећ, роб1е ргођепуапја петаске уојбке 
р1асаН Папак га ропабапје уеНке уесте 5Уој1ћ 5ипагос1тка. Тако је ћПо 
1 и Сећо51оуаској, Рођбкој П:с1. Ро51еПпј1ћ тебесј сЈобСа 5и 5е броттјаћ 
„Вепе5ОУ1 (Јекгеђј".1”1 ћИје бисЈћта №етаса оус!е ћПа јгигеђак. Оги^о је 
рИапје коћко зи пебгесе које 5и 1ћ ро§осН1е ћПе бгагтегпе пјШоуот 
ропабапји ђокот гаСа. Ро^оСоуо 51о т бСгиспјасЈ га о^и таСепји, ргау- 
П1С1, јбћзпсап, ро1П:1ко1о211 сЈги^, п15и га5С15ћН ројат кпуса и ђо угете. 
I Напа5 зе јо5 јау1ја1ји от кој11угс1е с!а 5и Јеугејј кгћ/ј га 5Уоји 5ис1ћти, 
јег 5и ИбЉт ћШ ргођШ опсЈазпје Иетаске а опа 5е ћгапПа ос! (Јћ парасЈа 
опако како је то§1а, ћ1о је гас, ћгапПа зе Гако како је и Пт гаСпЈт с!ат- 
та 5та(:га1а роГгећтт 1 то§исјт, а ргј Готе ргеси1кији ос! гатје сЈоћго 
рогпа^ ШНегоу 51:ау ргета Јеугерта, 51ау1јајис1 габпи (рбеидоЈСеогЈји
179М1коПс, Загги кгдп га зуоји хисЈдти, „Рпеугпк” 7-21. ау^изСа 1994. - >/о1к1, Оег 
МезСдапаС 181-186.
1в0Р/е Вепез пекгеСе. - Ете пккинкт. Раз ЈисНзсЈге Есћо. \А7јеп 2002,113-132.
181 Мјкокс, Заггн кгМ га $иоји зисЈдти, „РпеулЈк" 7-21. ау^изСа 1994. - Уо1к1, Рег 
УУе^сдапаС 181-186.
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ne ia pijrđestal božaistva. Da li je z8sjcžto da bude ^0^61 kao kri- 
vac, kao ratni zjoči1ac, ia prim6r, oiaj poliočcvar kkjt je s puškom u u 
VoJvodint čuvao jrttnu da je partizani ie spale i kkji je, što je mkg8k brže, 
iavtk pklieiii da je ckčtk partizane u bkbji1i7 Da li je pripadnost, čj8nstvo, 
u KukurOundu, *8zjkg  da 16^^ bude zatvoren u jkgkr, tamo umre tjt da 
bude odvedei u, tadašnji, kovj6tski Savez ia p*t1cd1i  rad7 Da li je osio- 
vano 00^ sve N6mc6, s malim izcz6cima, internirati i držati ih pod cslk- 
vima koji su u tim jogkatm8 vj8đaji7 Tada, u to ratio va6m6, shvataija i 
kriterijumi o krivici 0^ su strkžtii iego što su daias.
Mkgjk li se postaviti još m1kgk takvih pitaija, takvih dil6m8. Pai 
tome se ne sme izgubiri iz vida da je tih gođiia u ^6^^ Jugksjaviit vjadaj8 
oskudica u *^81^,  j6kkvim8, kga6vc, bđeči, obuči, u m1kgk čemu. Ličio 
sam dve ^6^6 zime paoveo je u soei sa po pola dava, bez uglja, hra-
1^^ se kcpcsom, pascjj6m, geršjom, kao i daugi studeiti, za svoj prvi par 
0X6^8, do tada sam imao samo jedne probušenog đoia doiesene iz rata, 
dobio sam đkzvojc da kupim tek gođi1c i po posle Osiobođe1ia itd. Ne 
treOa gubiti iz vida ii ^^61^ da su u jogorima ziatnim đejkm bne oso- 
be u xoodmakjtm godinama i jkgičnk je pretpostaviti da Oi znatai booj tih 
osoOa 10^0^ vremena prov6deiog u jogkrc veaovatio preminco i da je 
ostao u svojoJ Sući.
Na ovim stranicama sasvim je retko S^riišćena jitrratura kbJavjJe- 
ia u Nemačkoj. Tom6 iij6 razlog iedose^^iost te jiteratcre i6go njena 
pristrasiost. Osim toga, teško da Oi se iz ije đkOtjt podaci od ziačaja za 
ovaj rad kkji 1tsc već poziati ia kS1kvc aadova obJ8vjJe1ih u Jcgksjavtji i 
ovde više puta 18^6^611
^6 sporno da su, s majtm tzczetkom, svi kvđaš1jt OHi učla-
nj6ii u Kulturbc1đ, kao što j6 nesporna ^^61^8 da je ta orgaiizacija 
(već jkj je ime ckazivajk da Oi to tre0ajo da Oude pre svega kcltcrna orga- 
^8^8) u pksjeđ1jih desatakgodiša svog postoJaija postaJala sve drcgk 
samo ie kuttcrna i1stttccij8 đ6građir8icćt pri tome ^^^6 čja1stvo u izvr- 
5^6 xbjitike Trećeg Rajha. To rckovbđstvo xathvattjo je izgr8đ1jc tajne 
maeže špijunskih centara, krga1izbvajb vrbovaij6 i sja1j6 1em8čk6 kmj8- 
^^16 u 1em8čke vojie formacije i pristcxijo formir81ic sopsteviih iao- 
rcžanih fkrm8ctja, ckr8tkb, postala je 6ksxozitcra 16^8^^^ vl8d6. ^61^ 
Xja1kvt Oni su peta kbjk1a u dažavi čiji su đažavji81t 0^, Cijj8đe mjađiC 
Nemaca, Jugbsjkve1skih đrž8vji8na sjcžijk je vojsku u SS-jedinicama još 
dok je Jcgksj8vija xostoi8ja. U ieđintctma 1^8^^^ vojske koja je napala 
Jcgksj8vijc sjcžtjt su i iemački ^^1^0 đrž8vjja1t Jcgksjavii6. čak je ^6^18
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се1:а НЈГ1его^е1е1е5пе§агс1ећЈ1а, с1е1от,5а51:ау1јепа ос! пјјћ јо5 јипа 1940. 
Те §осПпе и Угбси је оргегп1јепа јес!па брјјипбка гасПо-5ђапЈса, „Мога", а 
Сакујћ 51апјса ђПо је 1 и сЈги§Јт тебНта ]и§051аујје.1В2 2аг с1ап5С7о и 
ђакуој ог§ап12асјј1 као 5Со је КиГигћипс!, уес 5ата стјетса с!а је пеко, 
такаг 5ато Еогта1по, с1ап 1акуе ог^атгасјје, тје с1оуо1јап га/Јо^ с!а 5е 
окуаПЛкије као перпјаСеђ сЈггауе сЏ је сЈггауЦагнп? Ако Со пјје ресоко- 
1опа5ћ/о, опда осПбСа ђгећа 5е ирКаШ ћа И ројат реСоко1опа5ђуа иор51е 
робГојк 2аг П15и от багт 5еће, с1оћгоуо1јпо Ш рос! тога1пот рппићот 
5Уејес1по, доуеИ и ро1огај и коте 5и 5е пабИ? С1ап51л/от и 1акуој ог^а- 
тхасф затј 5и 5е ЈбкЈјисН! 12 ји§О51оуеп5ко§ сЈГ2ау1јап5ђуа. Стјетса је 
да зи уес батјт буорт ис1апјепјет дорппеИ с!а Кикигћипс! зСекпе опи 
бпа^и, тос, опи и1о§и 1 Гипксјји који је јтао. НЈНег је патегауао ро51е 
гаГа рос1ипаУ5ке Иетсе с!а угаб и Иетаски ("да јг^иће и <:оки ргосек1а 
сћ/а ^ека бђесепа габпа 5Уој5Суа 1иба ИетсЈта како ћ1 робСаИ ропо^о 
габпо С15ћ Нетсј").182 83 То је СакосЗе ћЈо гаг1о§ с!а је гикоуосЈбТУо КиПиг- 
ћипда ро5Га1о 2а§оуогтк петаско^ ргосИгапја па Ји^оЈбСок, Со^ к1а51С- 
по§ „Огап§ пасћ ОбСеп"184 185: тје 1т 5е угаса1о и „кгајеуе 5^ојјћ ргећака” 
јег 1ато пе ћј 1таИ опо 5Со 5и ђи 51:екИ, ро^ођоуо 5СекИ Сокот окирасјје. 
Рођгећи с!а обСапи и оујт кгајеујта оћгаг1а§аИ 5и ј ргороуећаИ да 5е 
пјјћоуа ЈбСопјбка и1о^а 5а5Гој1 и [оте ћа 5е обробоће га §гатспе сиуаге 
петаскјћ гћаЛтћ тГегеба па оуогп ргобГоги.105 ВШ 5и „Оегтатббјтј 
Сегтапогит" ос! 5У1ћ роћипаубкјћ Иетаса.186
182МкоПс, 5от/ кгћп га $џоји зисЊјпи.
183МПјп Цићоггнг, НШегоуа пагесЊа: 5уј и Кајћ. „М1М", 26. VII <јо 23. VIII 1967.
,84КЈ5Соујс МПап, НетаскЈ поуг рогедак ј јидо/зСоспа Еугора 1940/1941 - 
1944/1945, Вео^гас! 1991,115-148.
185^б1к1, пег Ме^ћапаС 181-186. - О1е Вепез ИекгеСе 113-132. - МШп, НШегоуа 
пагесЊа: 5уј и Најћ. „МШ", 26. ји1а <Ло 23. аУвихСа 1967.
186Уб1к1, Оег Жезсћапас 181-186
От та1оћгојт, гајбђа та1оћгојт, којј 5и осЊШ ћа 5е ис1апе, с!а 
И 12 уегбкЈћ Ш с1ги§јћ гаг1о§а 5Уејес1по, ЈтаИ 5и §оћтата ћа ЈгсЈгге Ие- 
какау гебГок ћојкоС 5Уој1ћ бипагоћтка. Ро51е га1а 5ге1ао 5ат петаске 
рогосНсе 12 УојуосИпе, ра 1 Вапа1а, које тко тје игпегтгауао ро51е Об1о- 
ћо<3епја, јег Гокот гаГа тби багабШаИ 5 КиИигћипсЈот Ш 5е па сЈги§ј 
пекј паст зоИдапзаП 5 петаскот Ш сЈги^от пекот окираСогбкот у1а- 
5си. И15и багасИуаН т 5 рагћгатта. ВШ зи рабкт. 0 отт, та1оћгој- 
тт, ИетсЈта кор 5и аксћто исе^СуоуаИ и рагћгапбкјт јесИтсата Ш 
и рогасНт рота^аИ Гај рокгеђ рјбапо је и ји§О51оуеп5кој ЈзГопобгаИјЈ 1, 
јо§ себсе, рићПсЈбћсЈ (сЈоћибе, те4и Гакуе Иетсе ићгајаИ зи 1 Јеугеје 5
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BANATSKI NEMCI I JEVREJI
prezimeiima SoJa su bna 18^^^ iemačkim prezimentma). Da li su vkjvk- 
đanski N6mci koj6ktivno odgovorni za zjkči1e cčiniene i u 1jihkvo im67 
Ličio se ne smatram kompetentnim da razmatram pttanie kklektiv16 kai- 
^^^6. 0 tom6 je dosta xisank. Zašto Oi lio kaiv za zjkči16 sii j6đnkg ^6^.^ 
kome je otac bio u Kulcurbunđu tjt mu je ktae, čak, Oio među onima kkjt su 
ubijali nedužne? U to vreme, možda, iije ii Oio rođen. Slažem se s k1tma 
^0^ tvrde da nema koiektivie krivic6 ali ima moraj1e odgovornosti. U 
jarusaiimskoj memoriiajnoj i1stitcciji Jad Vasem, ia tablama s ckjesa1im 
im6nima onih kkjih su spasavali Jevreje za vreme rata ima i im6ia Ne- 
maca. I to ne m8jk. Meie jič1k s još 220-230 Jeva6j8 spasao je, igaajući se 
svojom glavom, jedan pkInađarr1t Nemac. I 1jegkvo ime je ia pome1ctim 
taOlama. S punim pravom. I šta sada? Ljudi kkjt su pomtre1i sa životom 
takvim SaSav je u stvarnosti, o0ičnk kažu posle 16^0^ bcrnog, 16X1^11- 
iog, bolnog, xerikda u životu, ,,a život teče dalj^'. U pravu su. Samo, zahva- 
jJujcćt u ne majki m6ri Nemcima u Baiatu život banatskiC Jevr6ji 16 teče 
dajj6. N6ć6 više nikada ii teći. Nažalost.
Teodor Kovač
GERMANS AND JEWS IN BANAT
SUMMARY
This paper was waitt6i rejyi1g oi data faom different monographies, ei- 
cycloxedias, stuđirs, periodicajs aid, to a jrssr*  deg*66,  r6jying oi rrsrarch by the 
acthor. The pu*kse  of the paper was to iitegratr tCrsr differeit data ii oie papnr.
The sattjan■lršr of Germais ii the regikn of Banat started arku1d the mid 
XVIII ^611^*  when, 8^6*  the Pož8r6vac Ta6aty, this r6gioi came under the *^6  of 
the Vienii Couat. The Court sooi *681^X6.  that ii ihis r6gik1, due to the low xkxcj8- 
lioi density of the 6order lo the Ottomai £1x*^6,  the ^0113*^^  was weak. Il ^816*  
06^116 obviocs that Ihis regioi ekcjđ be the crops grawmg regioi which ekcjđ feeđ 
the whkj6 serta aiđ lhis was oie reasoi more to 61^81^6 l*ttlmr1t  ii Baiat, pre- 
domt1ant:ly 0y Germais, mosdy faom soulheri parls of Germany. Banal al that lime 
was a swampy aegion aid the rivers floođeđ greit trrritoriri, anđ ifler lh*kcgh  ir- 
rigalioi il wis made scitabje foa srttjrmrnt, ihe Germais 66^116 ai tmportanl parl 
of ils xbxcjalibn. Ovea th6 scOseqcenl .6^8.62^, Germais *^68^  coilri6uled lo ihe 
economic đevrlopmr1t of Baial aiđ lhey Oecame eđo1omieajjy slrkdger.
The relaltkns 06^661 Germais aid Jews ^6*6  eorrect oies, wirhoul aiy 
major mixiig, ^11^^ the Nazis came lo powrr ii Geamiiiy.
The Jews pao0a0jy ii this regikn aiready during the lime wh6i Baial 
was ^^^1 ihe Romai Empire. This cii be dbiclud6d from the siles ii the ii 
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Solin (near Split), Duklja (near Podgorica), Stobi (near Skopjc). A lot of material was 
found in Čclarevo (Bačka) witli Jewish symbols, probably from the time ot migra- 
tions of people. During the Middlc Agcs, the links bctvvecn the Jews froni Spain and 
Khazars went through this region.
When the Austrian army,after havingespclled thcTurks, entered Temisoara, 
it found there a major Jevvvsh community. Sincc the arrival of Turks in Banat during 
the XVI century, there were always Jews in Banat, until the time of tlieir e.Minction in 
1941. Gradually, thc numbcr of Jevvs increased, so that after tlie April war llie num- 
ber of domiciled Jews in Banat was about 7,200.
In any case, the Jews lived in Banat much earlier than Gcrmans.
With the disintegration of the dual monarchy after the WWII and after Banat 
entered a new state, the relations bctvvcen Gcrmans and Jevvs rcmained the same as 
before.
The situation changed significantly with the risc of Nazis to power in Gcr- 
many. The umbrella organizalion of Gcrmans in the newly establislied state was the 
Kulturbund, which soon became the cxtended arm of thc Nazi state, during which 
German youth went to Gcrmany to „ssudy" and to ,,gct i|ualificatoms", thus avoiding 
their military duty in the country in which thcy lived, and joined the SS. In Vršac, 
there was a spy radio-station „Nora".
When Banat was occupied in April 1941, al) povver vvas taken by the local 
ierman population, and literally, as of the first day of the entry of the German army, 
he iocal German population bcgan to humiliate, arrcst, torture and rob the Jevv- 
sh population. The treatment of Jews, in places populatcd mosfly by Germans, was 
often horriblc. Although formally under thc authorities of Bclgrade, the Banat Ger- 
mans considered themselves practically independcnt of thc civilian authorities of 
Belgrade. Banat had a greater degree of independencc than, for instancc, the ,,ln- 
dependent State of Croatia". Thcy were very proud by thc fact that on 14 August all 
Jews from Banat werc in intcrnation camps and gradually, during the following five 
weeks, all were deported, with the cxception of 43 Jcwish women marricd to Cliris- 
tians. After the deportation there wcre no more Jews in Banat, exccpt for a small 
group of prisoners in Zrenjanin, and the paper providcs dctails of this.
The Banat Germans were very proud that practically on thcir own they car- 
ried out the internation and deportation and thus, to their joy and pride, madc Banat 
practically the first entity in Europe that was „cleanscd ofJews" (Judenrem). Thus 
Banat became the first entity in Europe with no more Jcws, with thc cxccption of thc 
mentioned women.
Banat was not only the part of former Yugoslavia with thc grcatcst numbcr 
of victims in this respect, but also, regretfully, the first one in occupicd Europe.
The property looted from the Jews at the timc oftheir leaving Banat was dividcd 
among the local German population, who never even attcmptcd to assist, for instancc, in 
reconstruction of destroyed synagogues, cemeteries or other Jewish property.
In the publications published by Banat Germans and their hcirs abroad, 
there is no mention of apology for what they had donc to tlieir Jewish ncighbors 
before their internation and deportation. The past sixty plus years were obviously 
not enough for them to admit how they had treated the Jcws. The fact that thcrc wre 
aiso innocent victims among them is no excusc foi thcii actions.
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